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L a l e y d e A r r e n d a m i e n t o s q u e d ó a p r o b a d a e n l a s e s i ó n d e a n o c h e 
Just ic ia p a r a todos, favor a los humildes 
Con voluntad decidida, el ministro de Agricultura va dando remate a un 
conjunto cte leyes, todas inspiradas en un mismo y claro propósito: proteger a 
las clases sociales más necesitadas. Sin faltar a la justicia, sin descuidar el in-
terés colectivo, la atención del ministro se vuelve con preferencia hacia los des-
amparados, y, pensando en ellos, defiende con ahinco en las Cortes sus proyectos 
reformadores. 
Una primera ley ampara a los "yunteros" extremeños, gentes sin otro pa-
trimonio que su huebra y que se hallaban a punto de no poderla emplear; 
otra, la de los trigos, merced a las tasas desiguales, protege, más que a todos, 
B los pequeños propietarios de las provincias más pobres; ahora, al discutirse 
la de Arriendos, la voz del señor Jiménez se ha hecho oir siempre que ha sido 
preciso defender al colono o al aparcero. Y está todavía en cartera el crédito 
agrícola, la Reforma agraria y otros proyectos, todos de análogo sentido social. 
Esta conducta, tan valiente, del ministro de Agricultura en favor de los 
humildes constituye, está claro, un género de política. Política que grandes sec-
tores del partido a que el señor Jiménez pertenece, y en especial las juventudes, 
dan como la más auténtica y más propia de Acción Popular. Y por tal puede 
tenerse porque los otros ministros la comparten y el jefe, señor Gil Robles, 
la sanciona, a la vez que no pierde ocasión de predicarla; la última, su visita a 
Asturias, donde en discursos y declaraciones ha conjurado al país a que por 
todos los medios se disponga a acabar con el hambre de los parados. 
Tiene ese mismo tono la obra del ministro del Trabajo. Llamado, en buena 
parte, a liquidar la revuelta socialista, para lo cual a tantos Sindicatos obreros 
se ve obligado a sancionar, lo hace poniendo su cuidado en que no padezcan los 
intereses de los trabajadores, cuya defensa toma sobre sí. Mas por si le faltaran 
al señor Anguera ese arrojo y perseverancia de su compañero el señor Jiménez, 
hay en su propia minoría diputados que, como el otro día el señor Madariaga, 
le acucian y comprometen para que no descuide la tutela de los obreros. 
Elogiamos esta política de un sentido social tan agudo, lo cual no quiere 
decir que aprobemos sin reparos todo el conjunto de ella, singularmente en el 
aspecto técnico, sobre el que hemos expuesto discrepancias en tantas ocasiones. 
Lo que aplaudimos es esa orientación, que le sirve de guía y que pudiera ci-
frarse en este lema: "justicia para todos, favor para los humildes"; política que, 
si puede llamarse popular en cuanto beneficia al pueblo bajo, no siempre es 
"popular" en el sentido de simpática a las gentes, porque forzosamente descon-
tenta a aquel sector del país cuyas ganancias reduce o cuyos privilegios merma. 
De aquí que encuentre tantas resistencias. 
Toda política cristiana debe inclinarse en favor del pobre. No aludimos aquí 
a las obligaciones de la beneficencia pública que ayuda al desvalido y socorre 
al menesteroso. Esto no basta. Nos referimos a todo el conjunto de la acción 
política y en particular a la política económica. L a doctrina está en León X I I I . 
Señala el Papa, ante todo, el principio de justicia distributiva: entre los deberes 
de los gobernantes, "el principal de todos es proteger todas las clases de los ciu-
dadanos por igual"; pero esta protección que el Estado debe al derecho de todos 
se completa con la ayuda especial que está obligado a dar a los trabajadores, 
y en particular "a los jornaleros, que forman parte de la multitud indigente", 
a los cuales "debe con singular cuidado y providencia cobijar el Estado". L a 
razón de ello se encuentra en la propia condición de cada clase. "Porque la raza 
de los ricos—dice el Papa—, como que se puede amurallar con sus recursos 
propios, necesita menos del amparo de la pública autoridad; el pobre pueblo, 
como carece de medios propios con que defenderse, tiene que apoyarse grande-
mente en el patrocinio del Estado." 
Esta política es, más que en otros países, necesaria en España, por cuanto 
se ha practicado en nuestra patria menos que en otras partes. Durante lustros 
los partidos gobernantes han mirado con indudable preferencia los intereses de 
las clases pudientes, a las que pertenecían la inmensa'mayoría de sus miembros 
y todos sus jefes. Y cuando ha llegado al Poder un partido obrero, no ha hecho 
política en beneficio de los humildes, sino en provecho de los amigos; no en bien 
de los trabajadores, sino en favor de los Sindicatos; esto sin contar con que los 
socialistas han faltado a aquella primera parte del programa que es esencial: 
"justicia para todos", porque ellos han agraviado y conculcado el derecho de 
los demás. 
Se dan, por último ,entre nosotros razones de índole circunstancial que re-
quieren, con apremio, esta política popular. Ese partido obrero de que hablamos, 
el socialista, a pesar de esa experiencia, se presenta al país como el protector 
nato de estas clases trabajadoras, económicamente las más débiles, su tutor 
único y exclusivo que les defiende contra los abusos de los poderosos. Buena parte 
del pueblo ha llegado a creerlo así, y acusa a la derecha de que a su vez repre-
senta los intereses de los ricos. Importa, pues, demostrar lo contrario; no con 
palabras, con actos de gobierno. Una política que verdaderamente sea de "acción 
popular", además de beneficiar, como se lo propone, a ese pueblo tan necesitado, 
lo arrancaría de un error con el que tanto se minan el prestigio y la fuerza 
de un Gobierno de orden. 
L O D E L D I A 
L a ley más fecunda 
Y a ha salido adelante la ley de 
Arriendos rústicos, que es la fundamen-
tal entre todas las leyes sociales agra-
rias posibles para el campo español. 
Ninguna reforma agraria—no hay 
que hablar de la del bienio—tan fecun-
da como la que ui-a buena ley de Arrien-
dos rústicos, acompañada de posibilida-
des para el acceso de los colonos a la 
propiedad, realizará lentamente en el 
agro de España. 
Una buena ley de Arriendos rústi-
cos..., y la aprobada lo es. Acaso pudo 
ser mejor en algunos extremos, si el pa-
recer del ministro de Agricultura hu-
biese prevalecido siempre. Pero la ley 
es un paso formidable en el camino de 
la justicia, garantida por el Estado, pa-
ra las relaciones entre propietarios y 
colonos; en la seguridad de éstos en su 
permanencia sobre las tierras; en el 
progreso del cultivo por la continuidad 
en el uso de las fincas, y por la mayor 
unión de dueños y cultivadores directos 
a través de favorecidas aparcerías. 
¡Un paso de gigante! Y del que no se 
retrocederá ya, nunca más, ni una pul-
gada. Esta es la gran virtud política 
de las leyes justas y moderadas. No 
son «revísables»; no les aguarda la vida 
fugaz con que los pueblos castigan a las 
extremistas y demagógicas, como, por 
ejemplo, nuestra reforma agraria. 
Una ley justa, estable, agraria, fe-
cunda es la obra de una derecha cris-
tiana. ¡Lección política que conviene 
proclamar! Un ministro laborioso, te-
naz, franco y valiente. Y tras él, grupos 
fuertes en la Cámara, unidos en un 
mismo anhelo de justicia social cam-
pesina. Fuera del Parlamento, millares 
de labriegos esperando la ley redentora. 
No vacilamos al decirlo: la ley más 
fecunda para la reforma social—base 
de la reforma política y, en gran parte, 
de la económica—que se ha aprobado 
en España desde hace muchos años, es 
la de Arriendos rústicos, que en las pri-
meras horas de la madrugada de hoy ha 
sacado triunfante, con una mayoría de 
centro-derecha, un ministro de criterio 
público cristiano. Que conste. 
Alcohol y corporativismo 
Con motivo del pleito del alcohol, en 
el Parlamento se han producido debates 
apasionados. Los defensores de la in-
dustria alcoholera y los de la viticultu-
ra defienden bravamente sus respecti-
vas posiciones. E l hecho ha dado lugar 
a que más de un periódico comentara 
el valor del corporativismo en España. 
Algunos han concluido que la represen-
tación corporativa, en función colegis-
ladora, administrativa o consultiva, ac-
tuaría tan apasionadamente que es pre-
ferible no pensar en ella, debiendo li-
mitarse la representación al sistema del 
sufragio universal. L a conclusión es un 
poco precipitada. 
Comencemos por dejar sentado que las 
pugnas entre los grupos de intereses, no 
las puede suprimir ningún mecanismo 
institucional. E l problema consiste en en-
cauzarlas de tal manera, que el criterio 
resolutivo de las mismas se produzca 
cumpliendo los siguientes requisitos: es-
tudio previo, colaboración de todas las 
fuerzas económicas del país y poder de-
cisorio de cada una de ellas conforme a 
un criterio ideal. E n el Parlamento de 
El ministro inglés Simón 
irá sólo a Berlín 
Acción Católica sigue e! 
camino que se le trazó 
Después de regresar a Londres se "Hasta el momento presente no se 
decidirá si otro ministro va a 
Moscú y a Varsovia 
LONDRES, 28.—Según el "Times", el 
Consejo de ministros ha acordado que 
sir John Simón realice el viaje a Ber-
lín la semana próxima, acompañado del 
lord del Sello, Mr. Edén, pero con la 
condición de que regrese inmediatamen-
te a Londres. E n cuanto a la visita de 
sir John Simón a Moscú, las opiniones 
en el Consejo son encontradas. En cam 
bio, gana terreno la idea de que sea 
mister Edén quien vaya a Moscú, a fin 
de tantear la cosa. 
* * » 
PARIS, 28.—Un perfecto acuerdo en-
tre Francia e Inglaterra en el pacto 
oriental y el del aire, según dicen en 
centros bien informados, se desprende 
claramente de la conferencia de dos ho-
ras habida entre Laval y Simón. No se 
publicó ningún comunicado. — Associa-
ted Press. 
* * * 
V I E N A , 28.—El canciller Schusch-
mgg Y el ministro austríaco de Nego-
cios Extranjeros, Berger-Waldenegg, 
han regresado a esta capital de regre-
so de su viaje a París y Londres. 
E n las declaraciones que han hecho 
a los representantes de la Prensa, los 
dos políticos se muestran en extremo 
satisfechos por la acogida de que han 
sido objeto en las dos capitales citadas 
y han mostrado su esperanza en el fe-
liz resultado de las conversaciones ce-
lebradas con los ministros franceses y 
británicos. 
A l «Polítische Korrespondentz», Sch-
uschnigg ha declarado que en el curso 
de conversaciones de Londres y París, 
tanto los ministros británicos como los 
franceses, han demostrado comprender 
perfectamente que la política económi-
ca y exterior de Austria depende de es-
tas dos palabras: Paz e independencia. 
E l canciller ha terminado declarando 
que es de capital importancia para la 
salvaguardia de la cultura occidental, 
rica en obras inmortales, el que un país 
como Austria dedique todos sus esfuer-
zos a la reconciliación de los pueblos 
para el mantenimiento de la civiliza 
ción alemana y cristiana. 
ha desviado de las normas que 
se le han dado" 
carácter puramente político, basado en 
el sufragio universal inorgánico, es no-
torio que, generalmente, no hay prepa-
ración técnica bastante para los estu-
dios previos a la resolución. Pero, aun-
que la haya, en la deliberación no es-
tán representadas las fuerzas todas de 
la economía nacional.- yué duda cabe 
sobre la importancia económico-nacio 
nal de este pleito del alcohol ? Pues bien, 
en las Cortes no se han manifestado 
otras representaciones que las de los 
sectores inmediata y más directamente 
afectados. Las otras ramas de la vida 
económica están sin /oz, como ausen-
tes. Y entre las presentes, el grado de 
poder decisorio de cada una de ellas, ¿a 
qué responde, sino a puras contingen-
cias políticas? 
De ahí, que sea completamente preci-
pitada la conclusión antícorporativa que, 
de estos debates, algunos han pretendido 
sacar. 
C o n t r a el servicio de dos a ñ o s en F r a n c i a 
Parece que las izquierdas no quieren estable-
cerlo y pretenden que se implante gradualmente 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS , 28.—Cuando "Le Temps" or-
ganizó su serie de conferencias no ha-
bría podido pensar—por grande que sea 
su perspicacia en cuestiones de política 
internacional—que la de Simón habría 
de resultar tan importante. Aludo, cla-
ro 0stá, no a la conferencia en si, sino 
a las conversaciones que el viaje, mo-
tivado por ella, ha hecho posible. L a 
conferencia—el extracto va en otro lu-
gar—sobre un tema tan archiconocído, 
como el régimen parlamentario en la 
Gran Bretaña, ha reunido, gracias al 
orador, en la Sala Gaveau, a la ñor y 
nata de la política, la diplomacia y la 
sociedad parisina. 
Desde hace un par de semanas ya no 
había entradas disponibles ni aun para 
los periodistas. Esta noche, mucho an-
tes de la conferencia, la sala estaba 
atestada. L a conferencia ha sido radia-
da. Como si no lo hubiera sido. E l pú-
blico, selectísimo y comodón, quería oír 
y ver al hombre en cuyas manos se en-
cuentra ahora, en gran parte, el porve-
nir de Francia. Basta leer los comenta-
rios discordantes de la Prensa y escu-
char las conversaciones de la calle para 
comprenderlo. 
L a opinión pública francesa, como los 
deudos del enfermo grave, que tratan de 
consolarse aseglarándose mutuamente de 
la levedad del mal, procura hacerse la 
ilusión de que el acuerdo francoinglés 
continúa tan firme como voto de car-
tujo. 
Esto escribe el popular "L'Intransí-
geant" y el oficioso "Petit Parisién". Es-
to dice el carnicero y asegura el dipu-
tado. Aunque unos y otros perciban que 
Inglaterra cada vez se encuentra menos 
inclinada a unir su suerte a la de Fran-
cia 
Según he podido informarme, Simón 
ha conferenciado al mediodía con Laval, 
y esta tarde con Flandín, para tratar 
de que éstos den por bueno el que In-
glaterra llene íntegramente el deseo ale-
mán de que Simón vaya a Berlín, y por 
ahora, sólo a Berlín. E n el Consejo del 
Gabinete inglés, ayer celebrado, parece 
que se llegó al acuerdo, de que al menos 
una rotunda oposición en París, ayudado 
en esto por intensas presiones de Mos-
cú, Simón marche a conferenciar solo 
con Hítler y regrese a Londres, y sí aca-
so, vuelva a París para informar, mien-
tras su lugarteniente Edén va a las otras 
capitales, Praga, Varsovia y Moscú. 
De las impresiones que a última hora 
he podido recoger, dedúcese que Fran-
cia, de muy mala gana aceptará el plan 
de Londres y consentirá que se dé esa 
victoria moral a Berlín en la cuestión 
de método, con la esperanza de que In-
glaterra se incline del lado francés en 
lo sustancial, que es el contenido de la 
nota del 3 de febrero. 
E l cronista no quiere insistir hoy en 
la delicada y subjetiva cuestión de si 
las continuas concesiones de Francia le 
han sido o le son oportunas, y le han 
servido o le servirán para algo. Quiza 
dentro de poco resulte oportuno el re-
cordarlo y hacer balance 
Al fin, hoy, el popular —¿será ofen-
derle llamarlo populachero?—"París-
Soir" se atreve a escribir algo sobre esa 
cuestión cardinal de la Francia presen-
te. E l servicio de los dos años. ¡Pero 
cómo lo hace! Mientras toda la Prensa 
nacional sigue abogando por la implan-
tación de ese modo del servicio, el perió-
dico aludido, en un artículo firmado 
por un colaborador, cita la pretensión 
de Pétain, contraponiéndole la de los 
marxístas y las izquierdas, para termi-
nar con una solución ecléctica, que se 
dice es la propuesta por la masonería 
y que prohijan los radicales: la de que 
según autoriza la ley vigente para ca-
sos excepcionales, se pueden mantener 
los reclutas algún tiempo más en filas, 
dando cuenta a las Cortes de ello. O en 
último término, el que se vaya gradual-
mente al servicio de los veinticuatro 
meses. 
Tal es la fórmula que se trata de im-
poner a Flandín ¿Que los militares la 
consideran técnicamente ineficaz? Ello 
no importa, si logra satisfacer a los 
votantes en las próximas elecciones 
municipales. 
Para seguir con el tema de la Pren-
sa. Tan sólo «Le Temps» da hoy la 
trascendental noticia de que Hítler ha 
recibido al Primado Muller. Ayer só-
lo fueron este periódico y «La Croíx> 
quienes informaron de que en las es-
cuelas sajonas se hará desde ahora la 
S u b s i s t e e l p a c t o d e l h a m b r e 
L a F . A. I . sigue imponiendo, en Barcelona, que 
no se dé trabajo a determinados obreros 
(De nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 28—Vuelve a adquirir 
actualidad el asunto de los , obreros que 
llevan cuatro años sometidos al "pacto 
del hambre". Fué a raíz de la procla-
mación de la República catalana cuan-
do el triunfo de la Esquerra dió el má-
ximo esplendor al anarcosindicalismo y 
los Sindicatos Unicos, con la ayuda de 
la autoridad, pusieron en dispersión, ma-
taron en plena calle a más de diez y 
nueve sindicalistas libres en una sema-
na e impusieron a diversos patronos el 
despido de determinados obreros que no 
eran gratos al anarcosindicalismo. E l 
propio Companys, en funciones de go-
bernador civil, coaccionó a las fábricas 
a fin de que cumplimentasen sin resis-
tencia los despidos que exigían los dele-
gados de la C. N. T. Y así, en virtud 
de las coacciones de anarquistas y de la 
autoridad, hubieron de ser despedidos los 
trabajadores que más se habían distin-
guido por su adhesión y fidelidad a los 
amos en la lucha social entablada con el 
anarcosindicalismo. 
Llevan cuatro años estos obreros 
arrastrando desesperadamente su ago-
biante situación. Algunos han sucumbi-
do en la porfía. Otros han tenido que 
emigrar y no falta quien sigue cobran-
do bajo mano el antiguo jornal que le 
sigue pagando la empresa donde traba-
jaba. La mayor parte gestiona íncesan-
"Por falta de dinero para las obras 
buenas han venido los ma-
yores males" 
Discurso del Cardenal Ilundain en 
la clausura de las Jomadas 
de Sevilla 
iiin el solemne acto de clausura de 
lan Jornadas de Acción Católica, cele-
bradas en Sevilla, el Cardenal Ilundain 
pronunció un discurso, del que son los 
siguier j párrafos: 
«Si la Acción Católica ejerce, como 
es notorio, una influencia bienhechora 
en torno de los grandes valores espiri-
tuales y religiosos, ¿por qué algunos 
que se precian de católicos ponen mala 
cara y fruncen el entrecejo, como si 
fi rr, la Acción Católica algo sospe-
choso? ¿Es qi'^ creen que su partido 
político va a prosperar porque la Ac-
ción Católica pierda ? L a Acción Cató-
lica deja paso a todo el bien. No es-
torba ningún bien, pero pide ante to-
do que se deje el paso franco para que 
ella pueda desenvolver su actividad. Se 
trata de restar elementos y simpatías 
a la Acción Católica, y si esto se hace, 
amados hijos míos, sería lo mismo que 
oponerse a la dirección que por man-
dato divino se nos ha encomendado a 
los Obispos y a todo lo que afecta a 
la Religión, al espíritu, a los bienes so-
brenaturales, a la moral, a la cristia-
nización de los pueblos. 
¡Dejad que la Acción Católica avan-
ce! E s necesario que el apostolado 
avance. Nuestro apostolado es el apos-
tolado de Cristo. 
Recuerda frases de Jesucristo refe-
rentes a que la voz de los apóstoles re-
sonaría por toda la redondez de la tie-
rra, y dice que 3 Acción Católica, obra 
de la Iglesia de Cristo y según la voz 
del Papa, que es el Jefe supremo de 
todos los católicos, debe difundirse asi-
mismo, por toda la tierra. Entonces, 
¿por qué se ponen de manifiesto rece-
los por la Acción Católica? Por ser 
quien es el que la preside. ¿Qué misión 
tiene ese señor?, se ha preguntado ha-
ce algunos meses. ¿Qué tiene que hacer 
ese señor? Ese señor tiene la misión 
del Papa, tiene la misión del Episco-
pado, y mientras el Papa o el Episco-
pado no le retiren la misión que le han 
conferido, ese señor tiene derecho a que 
nadie estorbe su camino. (Muy bien. 
Ovación.) 
¿Por qué, pues, los recelos sobre la 
Acción Católica? ¿Porque en su des-
envolvimiento se aparta de las normas 
que se han dado? ¿Quién lo ha dicho? 
¿Quién lo ha probado? Y si creen ha-
berlo probado, ¿ante quién lo han pro-
bado? E l que se cree atropellado por 
alguien y trata de vindicar sus derechos 
acude al juez legítimo, y el juez legí-
timo en este asunto no es la opinión; 
eso es puro liberalismo. E l Juez legiti-
mo es el Papa y los Obispos. (Muy 
bien.) «Ya se ha acudido a los Obis-
pos», quizá diga alguien. ¿En dónde? 
¿En la Prensa? L a Prensa no es el co-
rreo de los Obispos. A los Obispos se 
acude de otra manera. Si algo hay que 
reclamar, los Obispos siempre están 
dispuestos a oír, pero a oír a quien quie-
ra hacerse oír en la forma debida, no 
en forma anormal. 
Yo os puedo asegurar, amados hijos 
míos, que hasta el momento presente, 
la Acción Católica no se ha desviado 
de las normas que se le han dado y pue-
do aseguraros, porque formo parte de 
la Comisión Permanente de los Metro-
politanos, que nada hemos encontrado 
que merezca censura. No hay nadife infa-
lible bajo el Papa, pero yo os puedo 
asegurar que la Acción Católica no ha 
pecado, la Acción Católica no se ha 
extraviado. 
Debemos, pues, amados hijos míos, 
laborar por la Acción Católica, por la 
moralización del pueblo, por la cristia-
nización del pueblo, por la santificación 
del hogar, por la escuela católica, por 
los obreros católicos y por el bienestar 
social de nuestra amada España. De-
bemos, asimismo, laborar por el triun-
fo de la Religión, por los altos intere-
ses de Nuestro Señor Jesucristo, pro-
tegiendo a los desvalidos, amparando a 
los necesitados y haciendo esa labor 
práctica de regeneración que está resu-
mida en las Obras de Misericordia. Me 
parece, amados hijos míos, que las 
Obras de Misericordia, que constituyen 
el ejercicio de la Acción Católica, me-
recen toda clase de consideraciones, de 
respetos, de aprecio, de estimación. 
Múltiples planes de gran-
~ —i 
dísima importancia 
Hago estas manifestaciones, amados 
hijos míos, porque es necesario hacer-
las. Puedo deciros que con grandísimo 
dolor leí yo hace muy pocos días, un 
reproche durísimo que se hacía a la ac-
tual campaña que Acción Católica reali-
za para procurar medios económicos con 
que atender a sus múltiples planes de 
grandísima importancia, singularmente 
E l a c c e s o a l a p r o p i e d a d s e p o n d r á 
a d e b a t e e l d í a 1 2 
Una garantía de que los colonos no podrán ser desahu-
ciados antes de su aprobación. Ayer cont inuó la dis-
cusión de la ley Municipal y del proyecto de alcoholes 
temente de las autoridades el que se 
contrarreste la influencia maléfica de la 
C. N. T. y se obligue a los patronos a 
readmitirlos. E n efecto, el señor Selvas, 
cuando fué consejero de Gobernación, 
percatado de la importancia del caso y 
de la razón legal y moral que asistía 
a los tan arbitrariamente despedidos, dió 
orden terminante a los patronos para su 
readmisión. Pero la bien intencionada 
gestión de la autoridad resultó estéril 
L a F A I se opuso terminantemente a que 
se cumplimentase la orden. Además, los 
patronos invocaban un pacto firmado 
con la F A I en el que se comprometían 
a no admitir más obreros que los con-
tratados en la Bolsa del Trabajo del 
Sindicato Unico. 
Ahora la fábrica "Industrias Mecáni 
cas S. A.", atendiendo indicaciones de la 
Delegación del Trabajo, ha readmitido 
al obrero Vidiella, de cincuenta años de 
edad, que fué despedido al proclamarle 
la República, cuando llevaba más de 
veinte años de servicio leal en la fá 
brica. Y de nuevo se impone la F A I , 
que no tolera trabaje en Barcelona quien 
no es de su agrado. 
A la delegación especial del ministro 
de Trabajo en Cataluña se le plantea un 
J , v. * 11 611 lo tlue se refiere a la fundación de 
problema arduo: dar ahora la batalla a la futura UniVersidad Católica y al sos-
tenimiento del centro cultural para la 
Don Cirilo D E L RIO, entre agrario y 
habilidoso, quiso ayer—y en parte con-
siguió—producir una explosión en la Cá-
mara, hurgando en las diferencias de 
criterio entre el ministro y la Comisión 
de Agricultura. Hubo explosión a las 
ocho y diecisiete minutos. Como en el 
caso de las aparcerías, se produjo una 
situación delicada. E l curso de las ho-
ras demostró que la bomba, cuya mecha 
quiso encender el señor D E L RIO, no 
era tal más que en la apariencia. Los 
sucesos se desarrollaron así: 
Se estaba discutiendo una enmienda 
del señor D E L RIO, en la cual se pro-
ponía que, como un capítulo adicional 
o intercalado de Arrendamientos, se in-
cluyese el acceso de los colonos a la 
propiedad. E l ex ministro de Agricul-
tura, más que a defender su enmienda 
se contrae a estas consideraciones: la 
Comisión ha modificado de tal mane-
ra el proyecto del ministro que lo que 
podía suscribirse en su redacción pri-
mitiva no se puede suscribir hoy; el 
ministro había ofrecido que la ley de 
Arrendamientos y la de Acceso a la 
propiedad se discutirían simultáneamen-
te y se aprobarían al mismo tiempo; 
la ley de Accesos no está dictaminada 
y hay quien se jacta en los pasillos de 
que no se aprobará; es conveniente pa-
ra el orador decir de cara al país todo 
esto, porque, en un principio, él esta-
ba conforme con el proyecto elaborado 
por el señor J I M E N E Z F E R N A N D E Z . 
Primera posición del MINISTRO, que 
habla con reposo y midiendo sus pala-
bras: el señor D E L RIO exagera no-
toriamente; las cosas no son como él 
las pinta. Cierto que el proyecto es-
taba mejor antes que ahora; cierto 
también que, de todas maneras, viene 
a mejorar la situación de los cultiva-
dores y a suprimir un caos legislati-
vo. E l sistema parlamentario no es im-
posición de un criterio, sino libre dis-
cusión • para encontrar una fórmula re-
sultante de criterios distintos. Gracias 
a eso se pudo llegar a una fórmula en 
las aparcerías. Gracias a eso puede ha-
ber ley y el ministro está seguro de 
que, en el porvenir, aquietadas las pa-
siones, se le alabará más por lo que 
hizo que se le censurará por lo que de-
jó de hacer. 
Posición del señor CASANUEVA, que 
se produce con energía y serenidad, 
aunque a su penetrante olfato no se 
le puede escapar el olor a chamusqui-
na que hay en la atmósfera: la Comi-
sión estudia la ley de Acceso a la pro-
piedad; la traerá a la Cámara en bre-
ve, dictaminada según su criterio; no 
hay que replicar más al señor D E L 
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la F A I en este terreno aprovechando el 
estado de guerra o aplazarlo en espera 
de una ocasión propicia que asegure pie-
educación tratando de familiarizar a 
los chicos con las excelencias del pa-
ganismo germánico primitivo. 
Las crónicas de las fiestas del Ba-
rre ocupan, por el contrario, columnas autoridades de Barcelona. — ANGULO 
y columnas. A la Prensa francesa, en ; _ | 
conjunto, parece, pues, interesarle más | 
formación de obreros que sean verdade 
ros propagandistas en pro de los inte-
reses de la Religión y de la Iglesia. Se 
ñámente el triunfo. Porque en este asun- apejaba allí a las altag autorida¿eg ecle. 
to va mezclada una cuestión de orden 
público que requiere la mayor coinciden-
cia y compenetración entre todas las 
los uniformes y las algarabías de los 
festejos, que la ideología que se incul-
que al pueblo de lo que algún día po-
dría resultar decisivo, al menos para 
alguna de las regiones francesas.— 
B E R M U D E Z CAÑETE. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
siásticas, alarmados porque la Acción 
Católica pedía dinero. Yo no puedo dar 
a esto calificativo, pero sí debo expo-
nerlo públicamente. (Muy bien.) Hoy se 
pide dinero para obras de intereses hu-
manos. Se pide dinero para los partidos 
y el partido de la Iglesia, que es la Ac-
ción Católica, el partido sin partido, por-
que no tiene más misión que extender 
el reino de Dios en todas partes, las 
obras beneficiosas que ha de realizar 
Acción Católica, ¿han de hacerse sin 
dinero? ¿Quién hace ese milagro? Sólo 
Jesucristo. Por la falta de dinero para 
obras buenas, han venido los mayores 
I males a España. Han venido porque "se 
¡ha falseado la dirección de la enseñan-
za, se han formado los espíritus en una 
ciencia falsa, enemiga de Dios, enemi-
ga de Cristo y así ha sido posible que 
se arrastre a los obreros con unas pro-
mesas que no se han cumplido y con ar-
gumentos falaces se les ha separado de 
la Iglesia. Hay, pues, que trabajar pa-
ra que los obreros vuelvan a la Igle-
sia, vuelvan al seno de la Religión y 
encuentren el amparo que deben tener. 
Hay que trabajar para que la ciencia 
cristiana sea enseñada, impidiendo los 
estragos de la ciencia impía, de la cien-
cia atea. Todo esto ha de tiacerse con 
dinero. Ese dinero lo procurará la Ac-
ción Católica y lo conseguirá, porque es 
bien ostensible la Providencia de Dios. 
RIO, porque ha consumido un turno de 
totalidad "a posteriori". 
Posición del señor D E L RIO: vamos 
a cuentas; el ministro de Agricultura 
está consintiendo amputaciones esen-
ciales; bien está que se ceda en lo acce-
sorio; pero en la Cámara el Gobierno 
dirige y no tolera que se desvirtúen sus 
proyectos. i 
Posición definitiva del señor J I M E -
NEZ F E R N A N D E Z : el ministro había 
sostenido, no la discusión simultánea de 
la ley de Arrendamientos y la de Ac-
ceso, sino su promulgación; propone a 
la Comisión que estudie la fórmula pa-
ra conseguir que en un artículo adicio-
nal de la ley de Arrendamientos cons-
te el principio del acceso de los colo-
nos a la propiedad y ruega a la pre-
sidencia de la Cámara que no se aprue-
be definitivamente sin que conste ese 
principio o sin que se haya aprobado 
la ley de Acceso a la propiedad. 
Desde enfrente gritan: ¡Muy bien! 
Y el señor G I L R O B L E S les dice: 
"¿Pues qué se figuraban ustedes?" In-
terrogación que recogemos con gusto. 
Sí, señor. ¿Qué se figuraban ustedes, 
los otros y los de más allá? 
He aquí las palabras textuales que 
fijan la posición del ministro de Agri-
cultura: 
E l ministro de AGRICULTURA (Ji-
ménez Fernández). Como siempre las 
profecías se cumplen "a posteriori", no 
he dQ contestar a la última afirmación 
del señor Del Río. Pero si me interesa 
hacer una afirmación, señor Del Rio, y 
es ésta que antes no recogí: aludía a 
que yo había hecho la promesa de que 
durante la discusión de la ley de Arren-
damientos se discutiría también la de 
Acceso a la propiedad. Lo dijo él en 
duda lo aseveró, con reiteración, el se-
ñor Fernández Castillejo. Creo recordar 
que lo que yo dije es que mi criterio 
era que no debía promulgarse la ley de 
Arrendamientos sin que al mismo tiem-
po se promulgara la ley de Acceso a la 
propiedad o una fórmula que, al permi-
tir el acceso a la propiedad, impidiera 
que en el lapso de tiempo que haya des-
de la promulgación de la ley de Arren-
damientos hasta la posibilidad de hacer 
uso de la ley de Acceso a la propiedad, 
se procediera al lanzamiento de colonos 
que puedan tener derecho al acceso a 
la propiedad. (E l señor F E R N A N D E Z 
C A S T I L L E J O : Como ocurrirá, porque se 
lanzarán casi todos los colonos.) Si se 
lanzan, señor Fernández Castillejo, no 
será por culpa del ministro. (E l señor 
CASANUEVA: NI de la Comisión. E l se-
ñor F E R N A N D E Z C A S T I L L E J O : L a 
Comisión ha dado muchísimos más ca-
sos de desahucio. E l señor CASANUE-
VA: ¿Qué tiene que ver una cosa con 
otra? E l señor ZAMANILLO pronuncia 
palabras que no se entienden.) Una en 
que se pide la inclusión del acceso a la 
propiedad dentro de la ley. Por eso ha-
blo, señor Zamanillo. (El señor ZAMA-
NTLLO: Se ha retirado la enmienda.) 
Pero el ministro tiene que hacer obser-
vaciones sohrp fiste artículo. 
Pues bien, yo, que sabe el señor Del 
Río que cuando he creído en peligro las 
líneas directrices del proyecto me he 
puesto en pie (ante la censura de mu-
chos que creen que el ministro no debía 
hacer eso y ahora resulta que debía ha-
cerlo más veces) para decir que no se-
guía aquí si no se modificaba el criterio 
que estimaba perjudicial en materia fun-
damental, no en materia accesoria y pro-
cesal, como ocurrió cuando la cuestión de 
los Tribunales arbitrales, vo estimo que 
en esta materia la Comisión podía bus-
car una fórmula de avenencia y procu-
rar, por medio de la aceptación de un 
articulo adicional, que tengo noticia que 
se ha presentado o se va a presentar, 
consignar el principio del acceso a la pro-
piedad, sin perjuicio de desarrollarlo des-
pués más ampliamente, pero dejando 
consignado el derecho de que. quien se 
encuentre en ciertas y determinadas con-
diciones de posesión arrendaticla, pue-
da el día de mañana acceder a la pro-
piedad con las condiciones que se fijen. 
(El señor BT-ASCO GARZON: E l presi-
dente de la Comisión dice que no.—El 
señor CASANUEVA: Que no se ha pre-
sentado esa enmienda.) He dicho que se 
ha presentado o se presentará como ar-
tículo adicional último y si no se ha 
presentado no será por falta de redac-
ción, porque ha sido redactada. (E l se-
ñor BLASCO GARZON: Pues ya ve el 
recibimiento que le va a hacer la Co-
misión.) Muy bien. L a manifestación que 
me interesa conste es ésta. Repito que 
no conozco la fórmula reglamentaria, 
porque soy un poco pez—acordándome de 
mis tiempos de estudiante—en esto del 
Reglamento, pero si la votación defini-
tiva de los proyectos de ley depende de 
la petición del Gobierno, el ministro de 
Atrricultura ruesra al señor presidente que 
no se vote definitivamente este proyecto 
de ley, caso de no aceptarse una fórmu-
la transaccional que salvaguarde el de-
recho de acceso a la propiedad. (Muy 
bien.—Un señor DIPUTADO: Eso es lo 
sineero v lo claro.) 
Orden del día 
A las cuatro y cuarto se abrió la se-
sión, con asistencia del MINISTRO D E 
MARINA, y se aprobaron definitivamen-
te las leyes que modifican el recluta-
miento de la Infantería de Marina y su-
primir al Consorcio de Industrias Mili-
tares. 
Se toman en consideración las siguien-
tes proposiciones de ley: 
Del señor VELAYOS. sobre sueldo re-
gulador para efectos de retiro de sub-
tenientes y brigadas ingresados en es-
cala de oficiales. 
Del señor JULIAN GIL. haciendo ex-
tensiva a los tenientes, alféreces y asi-
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ADRID.—Afio XXV.—Núm. 7.880 
muaaob aei Ejercito la lev ríe R de rnar-
zo de 1932. 
Del señor MAN.ÍLANO. sobre creación 
del Cuerpo auxiliar de oficinas militares 
be aprueban las siguientes leyes: 
Concesión de un crédito de 174? 466 81 
pesetas para satisfacer premios de co-
branza de contribuciones no satisfechas 
durante el año 1934. 
Convalidación de la compra por el Es 
"^n y así es necesario. E n la comarca 
aragonesa todos los alcald»? son inde-
seables. 
E l señor IRANZO: Eso no es cierto 
E l señor COMIN: Sí, lo es en Zaragoza. 
(Risas.) 
Como el señor F E R N A N D E Z CASTI-
L L E J O interrumpe reiteradamente, el se-
ñor COMIN le dice: No pierda su seño-
ría el tiempo, como con la ley de lo? 
tado del edificio llamado Palacio dei ["congelados"'. (Risas.) 
illel0- E l señor F E R N A N D E Z C A S T I L L E J O 
Ley Municipal a' cabo pide votación nominal y en ella 
. . ¡es rechazada su enmienda por 109 votos 
E l Señor COMTN M u n i n f O r ™ f , J C 0 " í r a 3> 
E l señor ROYO VILLANOVA (agrá-
U T T I M A H O R A 4] guardias expulsados del Cuerpo en Barcelona 
se r I  es  inter uptor 
gracioso y competente. Desde anteano-'rio) explica su voto contrario a la "en 
Agresión a dos obreros 
en Valencia 
El agresor, que está detenido, des-
pués de herirlos, intentó 
rematarlos 
E l 6 de octubre se pusieron en contra del Estado 
español . Hasta ahora prestaban servicio, aunque 
sujetos a expediente 
Ha terminado la requisa de automóvi les particulares 
Obsequio a Gil Robles de 
A, R de Zaragoza 
Le ha reqalado una imaqen de pla-
ta de la Virgen^del Pilar 
Representaciones de los Comités eje-
cutivos del partido, Agrupación feme-
nina y J . A. P. masculina de Acción 
blados y apretados. Al llegar al taller!Popular de Zaragoza, acompañados de 
che tiene "arrugado" al señor Pérez rnlenda, y dice que las convicciones auto-
\rQri^r,oi „i _ . . . nnmistas de todos deben modificarse a la 
Madrigal, al parecer invencible. Aque-|vista de ios sucesos del 6 de octubre. En 
lio de señalar la presencia de las si- la revolución de esa fecha tuvieron un 
EN ASTURIAS VAN 
20.998 
Se devuelve a las Cortes 
la ley de Ascensos 
Por rebasar los propósitos del pro-
yecto original y estimar que 
aumentaría la plantilla 
E l Presidente de la República, en el 
Consejo de ayer, pidió la aquiescencia 
del Gobierno para hacer uso de la fa-
cuitad constitucional del "veto" contra 
la llamada ley de "congelados", en vlr-
tud de la cual los ascensos militares de 
la época de la Dictadura, que fueron 
subsecretario manifestó a los periodis- tubre' adoptaron una actitud en con- Uestiones para ver adonde ha ido a pa-1 guardada en una vitrina. Hicieron la concedieran en justicia, 
tas. de madrugada, que en Valencia se tra del Estado español. Estos guardias rar ei dinero y la procedencia d* la can-lentrega al jefe de la C. E . D. A. y se- Entiende el Jefe del Estado que de 
B A R C E L O N A , 28.—Como consecuen-
RECOGIDAS cia de los ^Pedientes instruidos con-llo entregó a la maestra, la^ual se que-ilos' diputados señores Guallar, Serrano 
a d m a c ra loS ^ ^ a 8 de Asalto que estu-;dó con el contenido y le devolvió la ca-!Suñer. De la Hoz y Azpeitia, estuvie-
AKMAb .vieron al servicio de la Generalidad, hoy ¡ja y le dió 25 pesetas. Más tarde, sin'ron ayer mañana en el domicilio del 
• |han sido separados de sus cargos cua-¡duda pensando que era poco lo que le'señor Gil Robles para hacerle entrega 
E n ausencia del ministro de la Go- renta y un guardias, por haberse com-ihabía dado, le entregó otras 25 pese-|de una magnifica imagen de P^ta de anulados por el bienio, serán objeto de 
Diestras gafas negras de este último ^ Í ^ P ^ ^ que estaba en lag Cortes el probado que. en la noche del̂  6 de oc-|tas. L a Policía ha comenzado a hacerjgran tamaño, de la Virgen del Pdar. rcvigión para confirmar aquellos que se 
preguntando al presidente desde cuán-j E l señor C A S T I L L E J O : Si hay un go-
do se admite en el hemiciclo a los ven-lbernador y un delegado, un alcalde no 
rívAnTae j a • , ^ . puede hacer nada contra el orden pú-: había cometido un atontado de carác- susPeiK,lüos hoy. a pesar de que en los|tidad 
acaores de decimos no lo ha contes-blico. |ter social Cuando dos obreros rema-1 Primeros momentos quedaron deteni-
tado aún el señor Pérez Madrigal, alj E l señor ROYO VILLANOVA: Los al-1ciiadores del muelle se dirigían al tra- os' corno todos ellos, fueron después i 
que hemos de considerar k. o. por el ^al.dcs *on ordenadores de. P.aSos y po- baj0> un individuo les tiroteó y consi-; reintc^rados a sus Pastos hasta tan-
momento f13" subvenci>onar ^ movup.entos revo- ió herir , d / grave, ito se terminaran los expedientes en 
iluconanos. Parece que no os ha en- « _Tanto cl ^ | ^curso. Ahora, al cabo de cuatro meses. 
señor De Pablo-pusimos gran interés, i sefha. p0"1?1'015̂ 10 la cu,Pabilidad de los 
dado el carácter social del atentado. Cn refendos a-entes 
que el agresor fuera detenido, y así ha 
ocurrido. Ha resultado ser José Pare-
Viene esto a prepósito de la a í e « í a feiLadb na-a/1 6 de octub.re- A1 Pa5sf si ^ ^ ^ le ha ensenado, y yo no quiero que estas 
singular que infunde el señor COMIN ¡Cortes fracasen por no saber poner la 
a los debates municipalistas desde el;vida del Estado sobre la autonomía mu-
vov.̂ ^ j« i» ^ x. T - , „, , Inicipal. (Muy bien. Aplausos.) 
banco de la Comisión. E s allí el contra-
ñora. Ofreció el regalo el presidente lag Corteg ha saiido'desfigurado el pro-
I«/.o,.+o^:a., o onA ¡del Comité de Acción' Popular de Za- . gin el beneplácito de elementos 
incautación de 2.300 paresjragozai señor Bas. Contestó el señor ¿estacados de la comisión de Guerra, 
Gil Robles con sentidas frases de agrá- y ^ durante la ausencia de éstos se 
decimiento. introdujeron por determinados diputa-
dos alguno de la oposición, las refor-
i 
de zapatos 
T . ^ a . a c u . s a d . ^ g ^ t ^ ^ X Z Las i n s p e c o i o ^ ¡ l ¡ Junta « ^ S S ^ T o ^ S 
También explica su voto, cn términosides, que estuvo hace once meses preso B A R C E L O N A . 28.—Según ha maní- vpnf]i, " , J„ ' ^Irl ? ha nJr\ Wtan las ODeraCÍOlieS avala núes la devolución y no hay, 
'como presunto autor de otro atentado ^stado el señor Pórtela Valladares a ^ í ^ ^ ^ ^ 6 " ! " ^ ^ ^ . a ^ c l o s } iaS_0P_!LaUÜ,ieí> consiguien^, en torno a este a s u í 
^ - ; . -Ide idéntico tipo. E n aquella ocasión no;ios^penodistas^ha terminado la requi- ^ y ^ d e s a p a r e e ^ con^elj p A L E N C I A ; 28._E1 presidente de la j^m sombra de problema político. 
El mensaje de veto 
ha recogido 2 329 nares' ' tsus visitas a las diversas comarcales 
i su voto favorable a la enmienda y se " e V paTeS-
T O cuando habla el señor V E G A D E LA!suspende este debate. 
peso indispensable del señor V E G A D E opueítos. el señor CHAPAPRIETA. 
Se pone a votación la enmienda apla- de idéntico ti E n aquella ocasión no los periodistas, ha terminado la requi- "1^^ baJ0^ ^ ha desaparecido con el 
tendidos en cuestiones municipales; pe-|tos contra 17. B U señor i k u j u expnca, t .w.wz- —«.̂  - i 
I G L E S I A la ley Municipal parece tris-
te, doliente y sombría, y cuando habla 
el señor COMIN la ley se nos antoja 
feliz y risueña. 
E l debate de ayer se desarrolló por 
estos términos: 
A la base VIII hay una enmienda del 
eeñor SALAZAR ALONSO, en la que se 
pide que la Comisión permanente fun-
cione en todos los Ayuntamientos, y no 
solamente en los de más de 20.000 habi-
tantes, como dice el dictamen. Pide tam 
bién que sus sesiones sean secretas, aun-
que sus acuerdos se publiquen inmedia 
lamente. 
Contesta el señor VEGA D E LA I G L E -
SIA, y explica que solamente podrá ha-
ber Comisión permanente cuando hay? 
buen número de concejales, y esto so 
lamente ocurre en Municipios de bastan 
te población. Sostiene que las sesiones 
de la Permanente deben ser públicas. No 
convence al señor S A L A Z A R ALON-
SO. ••>ern por no poner ohKt-arMilos al pro 
yecto se ve en la necesidad este dipu 
tado de retirar su enmienda sin pedii 
votación. 
El señor IRUJO pide en otra enmien 
da que el régimen de i n m i s i ó n perma 
nente sea potestativo, que tomen parte 
en ella, no solamente ios tenientes de 
alcalde, sino también uno o dos conce-
jales, y que sus acuerdos sean apelable? 
ante el Ayuntamiento pleno por cual-
quiera de los concejales. (Están presen-
rematar a los dos obreros 
Prosieue la discusión sobre el proyec- Añadió que, según comunicaba el go-
to de ley sobre bernador de Pamplona, se había logra-
Alcoholes do capturar al agresor de un "taxista" 
herido ayer en la Casa del Pueblo. Se 
agresor que, después de heridos, quiso I También manifestó el gobernador ge-
neral que aún no había decidido nada 
sobre nombramiento de la Comisión 
gestora, porque esperaba que le fuera 
remitido el proyecto para resolver en 
definitiva. 
Este debate no avanzó ayer un solOjtrata de un antiguo afiliado a la Unión 
paso. Seguimos consumiendo turnos con ¡General de Trabajadores 
insistencia machacona en posiciones 
irreductibles. Si el lector hubiese oído 
al señor RUBIO CHAVARRI , ¿cuál no 
sería su gratitud al observar que no 
queremos obligarle a que lea aquí el 
discurso? E s igual al que pronunció ha-
ce poco. Está en contra de los vitiviní-
colas. Y el señor MONDE JAR está a 
favor. Y el señor MARRACO hace es-
Según informes del gobernador de As-
B A R C E L O N A , 28.—En el local del 
Sindicato Unico del ramo de vaquerías. 
E l escrito del Presidente de la Repú-
blica, dirigido al de las Cortes, devol-
viendq la ley votada por éstas el 14 de 
de la provincia, con objeto de anímar-
Dieciocho detenciones'las y controlar sus funciones. 
Ha sido suprimida la comarcal de 
Villanía, por no acomodarse al cum- Obrero pasado, hace'constar la proce-
plimiento de la legislación vigente. El|dencia de una segunda deliberación 
l^an sido detenidos 18 individuos que es- señor Mela ha procurado adoptar las¡conforme al artículo gS de la Constitu-
Los autos de la Policía taban allí reunidos, a pesar de haber medidas oportunas para evitar moles- ción_fundándose en que el'texto vota-
sido clausurado el Sindicato. Han sido tías a los labradores afectados por tal I coincide "ni en lo esencial de las 
B A R C E L O N A , 28. — Ha marchado a conducidos a los calabozos de la Jefa- medida, los cuales la han visto con sa 
turias, el total de las armas de fuego Madrid don José Arias, jefe del Parque tura, 
recogidas desde el 25 de octubre aa-|móvil ,de la Dirección General de Se-
ciende a 20.998. iguridad, que lleva un estudio de los co-
j • j clies (lue son necesarios en Barcelona 
Visita a las dependencias de para tener atendido suficientemente el 
servicio de Orden público. 
Guardia Civil y Asalto 
Dijo después el subsecretario que ha-
bía visitado, en unión del inspector de 
fuerzos inauditos por situarse en me-|la Guardia civil las dependencias de es-
te Instituto y las de Asalto. E n las de 
pendencias de la Guardia civil le 
Se encuentra una caja 
tisfacción. 
Se moviliza el mercado bajo el cum-
plimiento severo de la tasa, gracias a 
B A R C E L O N A , 28.—Por orden del au-'las inspecciones sobre el «stock» de las 
ditor ha sido detenido Jaime Juliá Pe-'fábricas y al celo de la Junta Provín-
con dinero 
dio. A él le interesan todos, y primero 
que todos, el Erario. Defiende lo que 
tiene que defender y desea a los viti-
vinícolas muchas prosperidades. No tie-
ne intereses alcoholeros. Invita a hablar 
a los que quieran hacerlo. Su conducta 
es transparente y en defensa de los in-
tereses que le están encomendados. 
E n resumen, este debate se desarro-
lla todos los días así: 
E l vitivinícola: Bien por el dictamen. 
E l licorista: Mal por el dictamen. 
E l ministro: A mi me interesa la 
tes los ministros de Marina y Gober 
nación.) No es aceptada la enmienda por.l'íacienda 
el señor Vega de la Iglesia, el cual de- ¿Les parece a ustedes todos que pa-
clara que los Ayuntamientos tendrán en Semos adelante? 
cada caso libertad de oríjanizarse en el 
Se aprueba la ley de 
Arrendamientos 
E l humo producido por la explosión de 
las ocho y diecisiete se despejó a las 
once y cinco. Acuerdo absoluto sobre 
la base de una voluntad inmejorable. 
E s lo que da de sí la existencia de un 
espíritu y el alejamiento de la políti-
ca menuda. De este modo, la discrepan-
cia no es rivalidad pequeña, sino dis-
cusión leal. De este modo puede haber 
siempre una solución. 
A la llegada del ministro de Agri-
cultura se levanta el señor C A S A N U E -
VA para pronunciar unas palabras ter-
minantes. Primero, una promesa firme 
y solemne: la ley de Acceso de los "o-
lonos a la propiedad se dictaminará en 
seguida y el dictamen estará en la Cá-
mara en la sesión del 12 de marzo. Se-
gundo, una observación para tranquili-
' ¡ z a r al ministro: los propietarios, con 
arreglo a la ley, no podrán desahuciar 
B A R C E L O N A , 28.—Pedro Martínez 
Moya ha denunciado a la Policía que 
lia. una hija suya, muy joven, que traba 
drón, complicado en los sucesos del 6 de 
octubre. Este sujeto estaba también re-
clamado con motivo de los sucesos de 
Garraf. 
El ferrocarril de Saint Girons 
cial. 
L E R I D A , 28.—Se siguen con todo in-
terés las gestiones de los diputados de 
mó la atención que en un Cuerpo tan ja como aprendiza en un taller de mo-|la coalición de derechas, en favor del fe-
numeroso, con 30.000 hombres, esté to- dista, encontró por el camino, yendo al rrocaril de Saint Girons, esperanza de 
do lo relativo a expedientes, ascensos, taller, una cajita. dentro de la cual ha-
destinos, etc.. en manos de unos cua- ^ a una cantidad importantísima en bi-
renta o cincuenta hombres. Hasta tal Uetes de Banco, pues los fajos abulta-
punto me sorprendió—añadió—, que pre- j ^an mucho, a pesar de estar muy do-
gunté en la Oficina el número de ex- . • 
pedientes que se manejaban diariamente, j 
y se me contestó que unos trescientos. 
E l subsecretario hizo con este mo-
tivo grandes elogios de la Guardia ci-
vil y del Cuerpo de Asalto, por la ad-
mirable organización de sus dependen-
cías e instalaciones. 
las ricas comarcas de los Valles de No 
güera Pallaresa. cuyas obras realizadas, 
incluso con sus puentes, representan ya 
un gran sacrificio económico. 
E L D E B A T E 
publicará en su próximo nú-
mero extraordinario dominical 
las siguientes páginas: 
Son cinco los ministros Los automóviles ingleses 
dimisionarios en Cuba 
Herido gravemente en una 
Casa del Pueblo 
PAMPLONA, 28.—Ingresó en el Hos-
pital, en gravísimo estado, el chófer Dá-
maso Astonda, herido en la frente de 
dos tiros de pistola ayer por la noche en 
la Casa del Pueblo de esta ciudad, una 
de las pocas que aún permanecían sin 
clausurar. 
Lorenzo Ramírez de Arellano, de la 
Juventud Socialista, se ha declarado 
autor de los disparos contra el chófer 
Dámaso Alvarez. E l agresor ha mani-
festado que la víctima era un fascista 
soluciones, ni en la extensión, órbita e 
índice de problemas, que aumenta con-
siderablemente", con el proyecto presen-
tado en 1.° de octubre de 1934. Se es-
timaba en éste que sólo se debía remo-
ver, y ello en la medida de una revisión 
estrictamente limitada, el caso de aque-
llos militares que, ascendidos con pre-
sunción de méritos y evidencia de defec-
tos procesales, habían quedado en la si-
tuación intermedia de conservar el em-
pleo, pero no los plenos efectos de la 
recompensa en cuanto a antigüedad de 
los puestos en el escalafón; mientras 
que el texto votado ensancha mucho la 
magnitud del problema, planteado y de-
cidiendo otras cuestiones, en rigor, in-
conexas con aquélla. Implicaría la nue-
va ley la reintegración al Ejército de 
los militares que prefirieron retirarse a 
someter su empleo a revisión y contras-
te, lo que alteraría situaciones defini-
tivas y voluntarias y pudiera llegar a 
frustar la reducción de plantillas del 
Ejército, lo cual no conviene a la efi-
ciencia misma de éste. 
Respecto al artículo 2.° de la ley, asi , que asaltaba la Casa del Pueblo. 
L O N D R E S , 28.—En la sesión de la E1 herid0( en la Casa de Socorr0i ̂  como el 3.", que, en su origen, referian-
i , , , j a m a r a de Jos comunes, de esta tarde, stó una corta declaración, pero por se tan sólo a algunas recompensas por 
LOS maestros que están en hUtiga|.W ¿frutado l í ? 1 ^ ! * - ^ W í ? * ^ i " ^ su estado, el médico prohibió que ha-iméritos de guerra, se afirma que tratan 
Jiménez Placer. 
£1 Transandino, completado con la 
prolongación a San Carlos de Ba-
riloche, por J . Sanz de Barata. 
Berlín 
Primer aniversario de la canoniza-
ción de la Madre Sacramento. 
régimen de Carta. 
E l señor F U E N T E S P I L A : Pero o yo 
he entendido mal o el régimen de Car-
ta sólo vale en lo económico. 
E l señor COMIN: Hay un error de re-
dacción. L a Carta también puede dar el 
régimen orgánico. 
Se retira la enmienda del señor IRU-
JO. No se acepta otra del señor RUBIO 
CHAVARRI (progresista), en la que pi-
de, como el señor Salazar, que todos 
los Municipios tengan Comisión perma-
nente. Pide también que los miembros de 
esta Comisión se nombren en proporción 
a los partidos y sectores políticos. Se 
aprueba la base octava. 
A la base novena hav una enmienda 
del señor F E R N A N D E Z C A S T I L L E J O 
referida a la delegación de orden públi-
co en los casos en que el alcalde sea 
suspendido en esta función, y a la desti-
tución del alcalde por voto de los conce-
jales o votación del pueblo. No son acep-
tados sus puíitos de v^sta, aunque los 
defiende largamente. 
E l señor VEGA D E LA I G L E S I A y el 
señor COMIN. sucesivamente, explican 
que la mejor fórmula para la suspensión 
de un alcalde llevaría anejo el nombra-
miento de otro concejal como alcalde gra-
tuito, y el primer alcalde seguirá siendo 
concejal Esto es lo que dice el dicta-
iiaiiiiaiiii-iiii-wiiiiiiiii'iiiiTiiixniiiviiiiíviiiiMiBK 
PEREGRINilCiOfl A G M P E 
M 0 marzo, 59 pesetas. Detalles: Junta 
Peregrinaciones, Pi Margall, 12, Madrid. 
V I A J E S SOMMARIVA 
17-20 marzo. Valencia, para las fallas. 
23-30 marzo, Portugal, en autocar. Deta 
lies: Sommariva, Ti Margall, 12, Madrid. 
iiiiitiiiiiBiciiinmiününiii'W •ii imniBiara i 
l A D A E S e r ^ M S ^ f l \ £ fl no P0*18 rechazar. Pocas pa 
\3 'A I * * Jr\ Ej^ PCL \ ^ a l KZi Lm V I i labras. E l ministro persigue que el in- DIAZ PASTOR, pide dos votaciones no 
Cura tos. catarros, fatiga, gripe, 5 Pese- terrCgno entre una ley y otra no aig-
tas. Frasco para niños, 1,50'ptas. I ' . , . 
,, nifique un descuaje general de campe-
sinos. Si se le dan garantías depondrá 
jsu actitud. 
E l señor DIAZ PASTOR interrumpe: 
Quién asegura eso? 
exigen el pago de los habe-
res retrasados 
L A HABANA, 28.—El secretario del 
Departamento de Trabajo, don Rogelio 
Pina, ha presentado esta mañana la di-
Primer centenario de E l Kalevala, la1 misión de su cargo. 
epopeya finlandesa, por J . Olea. I Con éste son ya cinco los ministros 
que han presentado la dimisión de sus 
Importantes descubrimientos arqueo- respectivos cargos en menos de una se-
•» • t-. . , t- i mana, 
lógicos en Lgipto, por remando 
supresión de la reducción del 35 por 
100 en los derechos españoles para la 
importación de automóviles británicos, 
y sugirió la idea de que se impusiese in-
mediatamente un derecho especial so-
bre la naranja española, hasta tanto se 
llegue a un arreglo satisfactorio en lo 
que se refiere a la tarifa de automó-
viles. E l señor Colville contestó al dipu-
tado anterior manifestándole, en rela-
ción con esta supresión, que no existía 
Más dimisiones 
SANTIAGO D E CUBA, 28.—El al-
calde de esta capital ha presentado es-
ta mañana su dimisión a las autorida-
des competentes. 
Circula el rumor de que el alcalde di-
L a Exposición del Automóvil en misionario será sustituido por la auto-
En ese mismo número comenzará 
la publicación de la segunda serie 
de reportajes de Peter Fleming so-
bre el Extremo Oriente. Estos re-
ndad militar 
También circula el rumor de que el 
actual gobernador de la provincia, se-
ñor Pérez, tiene el propósito de presen-
tar asimismo su dimisión. 
Los maestros 
blara. Dijo que cuando bajaba por la j casos muy distintos, como son los de 
escalera de la Casa del Pueblo le hi- ascensos por elección en tiempo de paz, 
cieron varios disparos, alcanzándole desvedados por la ley de 1918 y cuyo esta-
en la frente. blecimiento determinó graves dificulta-
se relaciona este suceso con otro des en el Ejército, por lo que la anula-
análogo ocurrido en el mismo edificio erdón , dispuesta en 18 de mayo de 1931, 
año pasado, y que todavía no se ha acia-'pareció y fué restablecimiento de una 
rado, y a raíz del cual fueron gravemen-1 legalidad respetable, 
te heridos el contratista señor Lorca y i En el artículo 4.° se advierte "expre-, 
su contable. |ga y absoluta contradicción" con lo que 
la menor diferencia entre Inglaterra y ha f^ Z l ^ H ^ L ^ . r ^ ^ n i ó n : ProPonía el Primitivo proyecto de ley. 
. ~ „ ^ A ~ i f—*̂ - ^Z, | bastante acalorada, en la que el desgra-ipues al retroceder, sin límite de tiem-
po, a la revisión de recompensas, t-uyofl 
los demás países, y que la cuestión del 
trato de los automóviles en el Reino 
Unido no ha sido olvidada en las nego-
ciaciones comerciales proyectadas con 
España. 
ciado chófer llevó la parte disidente. E ! 
herido no ha podido todavía declarar ex-
tensamente. 
E l gobernador civil ha ordenado la 
clausura de la Casa del Pueblo. 
dacción definitiva 
a los colonos si no es para cultivar ellos |sión se retira a deliberar para dar re 
directamente la tierra. Tercero, una se-
guridad a todos: la Comisión procede 
con la mejor buena fe, sin animadver-
sión contra nadie. 
E r a una mano tendida que el levan-
tado espíritu del señor J I M E N E Z F E R -
HABANA, 28.—Los maestros en huel-
ga se han preparado para manifestar-
se ante el ministro de Hacienda exigién-
portajes son en Europa exclusivos dole el Pa^0 de los haberes atrasados, 
para el "Times" v E L DEBATE cree f'ue de un momento a otro los 
r y I empleados del Gobierno se declararán 
•••jjLjO"""*! i ^ . . . . ^ ^ ^ ^ ^ en huelga también. 
* * * 
L A HABANA, 28.—A consecuencia de 
a las disposiciones unas declaraciones hechas a las auto-transitorias. La sesión se suspende y: ridades por dos individuos que se en-
no se reanuda hasta las doce y veinti- cuentran en la actualidad detenidos, la 
.t.JL_ c?« i i. i j - Policía ha detenido esta mañana a otras 
cinco. Se da lectura a las disposiciones. | quince personaa> 
Formula algunos reparos el señor LA-1 Según parece estas detenciones están 
MAMIE D E C L A I R A C . L a minoría de' relacionadas con un complot fraguado, 
Unión Republicana, por boca del señor! al parecer, para asesinar al jefe de la 
Polic;a militar. 
N O V A L E S 
T R A J E SMOKING Y CAPA, 
180 P E S E T A S 
SMOKING D E S D E 90 P E S E T A S 
Barquillo, 28 
j i i imimiMmmimiimimmmiii i imii i i in 
mínales. No hay quince diputados de 
su minoría que le apoyen, y el señor Panadero herido por UROS 
A L B A se niega. Pero entonces se 1*1 atracadores 611 Sevilla 
vantan algunos nacionalistas vascos, va-
ríos de la Lliga y el señor Villalobos. I S E V I L L A , 28.—Esta noche, a las diez. 
Hay quince. L a primera de las vota- tres individuos armados de pistolas sa-
L E G I T I M O W : 
v I E A N P ¿ R K | 
P A P E L D E 
H I L O P U R O 
Aquí el ministro es terminante: Lo clones en favor de la tercera disposi- liero? al Paso del panadero Antonio Be-
j ^ j - h o » i j nito, en la barriada del Cortijo Maes-
aseguro yo. Si esa garantía no se cum-^ción da 118 votos contra 5; la segunda trescuela E1 panadero se defendió y en-
pie, yo no estaré en el banco azul, ^u-.—para la cuarta—arroja 119 contra 4. tonces los atracadores hicieron varios 
pongo que su señoría no tendrá interés Queda, pues, aprobada la ley de disparos, hiriéndole gravemente. Fué 
en que esa crisis parcial se produzca Arrendamientos, pendiente sólo de la trasladado a la Casa de Socorro y se 
1 1 ?! H 1 "! I 
Peregrinaciones a Jerusalen, Lourdes y Roma 
motivos y cuya denegación legal se pro-
dujeron antes del 13 de septiembre de 
1923, la firmeza de las ejecutorias ad-
ministrativas y la seguridad de las ca-
rreras militares sufren quebranto de in-
calculables alcances, según ios casos. 
No delimita claramente el articulo 5.° 
la función del Consejo Superior de Gue-
rra respecto a la atribución del minis-
tro para seguir o no la propuesta de 
dicho Cuerpo consultivo y se fija un pla-
zo notoriamente insuficiente. 
Tampoco deja de haber motivos—si-
gue diciendo el escrito—para deliberar 
nuevamente acerca del articulo 7.', ya 
que, previendo el caso de ascensos que 
no sean confirmables por los hechos que 
les sirvieron de base en su tiempo, au-
toriza, sin embargo, a confirmarlos por 
méritos que después hayan contraído ios 
interesados; con lo ¿jue se cambia la na-
turaleza del ascenso, dejando de ser re-
compensa por lo pretérito y convirtién-
dose en un presentimiento de la conduc-
ta futura. 
Las observaciones al articulo adicio-
nal se concretan en que alteran el prin-
cipio de reducción de plantillas y su fi-
jeza, y suponen un aumento importan-
te de gastos y perjuicios en su carrera 
para la mayoría de los jefes y oficiales 
del Ejército. 
"Por cuantas razones quedan indica-
das—acaba el escrito—esta Presidencia 
tiene el honor de solicitar segunda deü-
beración de las Cortes sobre el texto d« 
la ley, cuyos dos ejemplares devuelve 
adjuntos, sin autorizar su promulga-
ción." 
I P R E C I S A N S E I 
S Almacenes amplios, cubiertos, en ; 
S buenas condiciones de conserva- z 
ción, preferibles con vía entrada = 
E ferrocarril. Ofertas: » 
J. B. D U R U P E 
| Apartado 466. — MADRID E 
' i i i m m i i i m i i M i i m m m m i m i i m m i i m m 7 
IllB • 1 • 1 i E 1 E B • B E I 
Detalles: Pi Margall, 12, Madrid, JUNTA D E P E R E G R I N A C I O N E S . ' 31 ,na,aa .hoy en ^ accidente de auto-
La esposa del presidente 
Benavides, lesionada 
LIMA, 28.—La esposa del presidente 
= Hay, pues, acuerdo y firme. L a Comí- una y veinticinco de la mañana de hoy. panadero 
UNA CUCHARADA 
es la mejor defen-
sa contra las afec-
ciones g r i p a l e s . 
LABORATORIO FEDERICO ÍONET, Ap." 501 " Modriri 
móvil. - Associated Press. 
* 
IMPRESIONANDO P E L I C U L A S 
—Ahora, señor Antúnez, Clotilde le dará a usted un 
golpe con la botella y se la romperá en la cabeza. Su tra-
bajo de usted habrá terminado por hoy. 
("Humorist", Londres.) 
—Mira, Luis; la vecina Jleva otro sombrero nuevo. 
—Si esa mujer fuera solamente la mitad de guapa que tú, 
no necesitaría recurrir a esos trucos. 
("Ideas", Manchester.) 
F t i O 1 : C H O C O L A T E S 
1 
0 C H F * ^ EXPORTACIÓN A 
EN MADRID PROVINCIAS 
<>*i ...M..iiü.j,iH,i::iiÉL„iiá u 
L.a& insuperatMtí.-
RI11MPH 
— ¿ H a nacido ai¿ün gran hombre »'n t*sk« pueblo? 
—¡Cal No, señor. Aquí no han nacido más que niños. 
("Die Koralle", Berlín.) 
. mar 
ñas de escribir Friuniph 
v coser Wrrthelm. de fa-
ma mundial a nuevos 
precios Cinta Ros. Re-
paraciones, piezas de re-
cambio y alquiler de 'o-
das las marcas 
U N T A D O 
P L A Z U S i 
C a s a 
W I . M D A PBÑAJ.VER, 3 - MAlUtin 
R E C O R T » ? T A S 
exper t í s imos necesitanse. 
Talleres de E L D E B A T E 
Ofertas con referencias: Jefe de tallere», 
da diez a doce m a ñ a n a . 
H E R N A N D O 
MADRID —Año XXV.—Num. 7.880 
E L D E B A T E (3 ) Viernes 1 de marzo de 1935 
U n a m a s a d e a i r e t r o p i c a l l l e g a a E u r o p a d e s d e C u b a 
E n su camino a E s p a ñ a pierde diez grados El temporal ha causado 
numerosas victimas L A OLA D E FRIO D E L CANADA S E D I R I G E 
AHORA HACIA E L GOLFO D E MEJICO 
t a atmósfera está limpia de microbios de gripe 
E l termómetro está como Quevedo, 
que ni sube, ni baja, ni se está quedo. 
E n España oscila entre los 5 y los 10° 
en el interior de la Península y entre 
los 10 y los 20° en laa costas y en islas 
que la rodean. 
Unido esto a lo húmedo del aire, re-
sulta un ambiente blanducho, que huele 
A ropa mojada y limpia—limpio está el 
viento que, saliendo calentito de los trd 
picos, camina hasta las heladas nacio-
nes del Norte de Europa, perdiendo calor 
y energía en el trayecto. 
No podríamos quejarnos de él si no 
fuera por los estragos que está causan-
do en el mar. Aún está en la memoria 
el naufragio del vapor "Sixto" en pleno 
Atlántico, cuando ahora nos llega la no-
a secar en lugar donde corre bien 
viento. 
aire de microbios de la gripe—y puesta ticia de la pérdida del "Blairgowrie", 
el también en medio del Océano. Es mucha 
la fuerza de una masa gigantesca de 
aire que se lanza, como en bloque, del 
nuevo al viejo Continente y que no se 
contiene sino a las puertas de Rusia. 
E n cambio, ha abandonado el camino 
de Europa aquella ola de viento helador 
que descendía en los días pasados de las 
regiones polares al Canadá. Ahora apun-
ta haéia el Golfo de Méjico y quizá su 
enorme presión es la que impulsa hasta 
nosotros la masa de aire tropical que 
nos invade. 
Pero éste va cesando un poco. Están 
ya Europa y el Mediterráneo llenos de 
él. Amainará el viento, seguirá encres-
pado todavía el Cantábrico y cesarán 
un tanto las lluvias. 
M E T E O R 
Los buques que acudieron en au-
xilio del "Blairgowrie" lo dan 
por perdido 
N U E V A Y O R K , ?8.—Los transatlán-
ticos "Europa", "American Banker" y 
"Blommerdyk", después de estar bus-
cando durante dos horas en los parajes 
donde debía encontrarse, al lanzar sus 
llamadas de socorro, el "Blairgowrie", 
han anunciado, por "radio", que, en vis-
ta de no haber encontrado el menor in-
dicio de la presencia del barco han de-
cidido suspender sus pesquisas, y con-
tinúan sus rutas. 
Se supone que el barco ha naufraga-
do en medio del Atlántico, sin dejar el 
menor rastro. Su tripulación estaba in-
tegrada por 26 hombres. 
En el Marruecos francés 
Condecoración e s p a ñ o l 
al presidente Masaryk 
Nuestro ministro en Praga le en-
tregó el collar de la Orden 
de la República 
E l Presidente de la República checos-
lovaca, señor Masaryk, ha recibido en 
su residencia de campo, el castillo Lany, 
E l cual viento es de origen cubano, o 
así, y claro es, como recorre un tan lar-
go camino sobre el mar, viene chorrean-
do y nos cubre de nubes y nos riega, 
aunque no en demasía. 
Al salir ese viento del lugar de su 
procedencia, Cuba, está a 20°. E n medio 
del Océano se enfria hasta los 15° y al 
llegar a nuestras costas no hace subir 
el termómetro sino a 10°. 
Nosotros le exportamos a Francia, en 
donde ya baja a 5o, y en llegando a la 
frontera alemana con Polonia se pone 
a helar. Allí ya hay nieve en los luga-
res bajos. 
Tal es la verdadera historia de un 
C A S A B L A N C A , 28.—Han perecido 
siete tripulantes de botes-salvavidas, y 
seis han quedado gravemente heridos, al 
tratar de salvar pescadores, cuyos bar-
cos se encontraban en situación crítica 
a consecuencia del temporal. Entre los 
tripulantes figuraban cuatro europeos y 
ocho indígenas.—Associated Press. 
* * 
RABAT, 28.—Desde esta mañana el 
estado del mar es imponente y todos 
los barcos se encuentran en peligro. Al 
acudir en socorro de una barca espa-
ñola zozobró un bote de salvamento del 
vapor "Mariscal Lyautey". Los veintidós 
hombres que constituían la tripulación 
de las dos embarcaciones ban desapare-
cido. Cuatro cadáveres han sido encon-
trados. Pjosiguen las pesquisas para en-
contrar a los que faltan. Solamente un 
hombre pudo ganar la costa a nado. 
Siete soldados desaparecidos 
Sigue el temporal en 
el mar 
VIGO, 28.—Aunque con menor inten-
sidad que en estos últimos días, persis-
te el temporal de lluvias y viento fuer-
te, siendo muy notada la falta de pes-
cado en los mercados, ya que la ma-
yor parte de la flota pesquera se en-
cuentra anclada en el puerto sin poder 
hacerse a la mar. Desde el pasado do-
mingo hasta las primeras horas del 
martes, en que el temporal adquirió su 
mayor fuerza, numerosos barcos que pa-
saban a la altura de las islas Cíes se 
vieron en situación comprometida, lan-
zando llamadas apremiantes de auxilio, 
que no pudieron recogerse en Vigo por 
falta de una estación de "radio". Las 
llamadas fueron recogidas por las esta-
ciones de Labadores y Oporto, sin que 
de este puerto portugués pudiera salir 
ningún barco para prestar auxilio por 
impedirlo el temporal. 
No pueden salir los pes-
queros de Bilbao 
BILBAO, 28.—Ha vuelto a recrude-
cerse el temporal del mar, hasta el 
punto de que sólo han podido hacerse 
a la navegación los buques de gran 
porte, en número muy escaso. Los pes-
queros no han podido salir. 
Ayer por la noche salió el vapor 
«Caruso», de 1.500 toneladas, que se 
dirigía a Avilés. Ha vuelto a entrar 
otra vez en el puerto de Bilbao, y su 
tripulación ha manifestado que duran-
te estas veinticuatro horas, ha perma-
necido en lucha con las olas embrave-
cidas, pasando por gravísimo peligro. 
Buque con averías 
F E R R O L , 27.—En este puerto ha en-
trado el vapor italiano «San Pietro», 
con averías en el timón causadas por 
el temporal. Se dirigía a Savona con 
cargamento de 7.000 toneladas de car-
bón. 
Una casa derrumbada 
BURRIANA, 28. — Continúa el ven-
daval, que ha destruido la mitad de la 
escasa cosecha de naranjas. E l viento 
ha derrumbado parte de una casa de 
reciente construcción de la calle de Me-
néndez Pelayo, cuando la familia que la 
habitaba se hallaba comiendo. Los mue-
bles quedaron destrozados. No hubo nin-
guna desgracia personal. 
Se salva la cosecha 
ZAMORA, 28.—Continúa el temporal 
de viento y aguas, y puede asegurarse 
que, merced a las lluvias, las cosechas 
se han salvado. 
L a línea a é r e a p o s t a l 
Sevilla-Canarias 
Contestación de Italia a la 
nota de Abisinia 
Dice que deben continuar las ne-
gociaciones directas 
ROMA, 28.—Italia ha contestado a la 
última nota de Abisinia diciendo que 
deben continuar las negociaciones direc-
tas sin necesidad de someter el asunto 
a arbitraje, como quería Abisinia.—As-
sociated Press. 
Alistamiento de voluntarios 
MILAN, 28.—En Eritrea y Somalia, 
así como en otras posesiones italianas 
de Africa, están alistándose en el Ejér-
cito y la Marina voluntarios para unir-
se a las fuerzas expedicionarias.—Asso-
ciated Press. 
Atentado frustrado contra 
el Presidente del Ecuador 
G U A Y A Q U I L , 28—Hoy ha habido un 
atentado frustrado contra el Presiden-
te de la República del Ecuador. E l aten-
tado se realizó cuando regresaba a la 
capital en automóvil. Resultó muerto el 
chófer de un tiro de revólver. No se 
ha podido detener a los autores.—Asso-
ciated Press. 
L Y O N , 28.—Desde hace algunos días, 
a consecuencia de las fuertes nevadas, 
todas las salidas a la montaña habían 
sido prohibidas por la autoridad mili-
tar. 
Pero como hubiera necesidad de eva-
cuar urgentemente a un enfermo que 
se hallaba en un puesto avanzado en 
las cercanías de Modane, se envió a un 
destacamento de cazadores alpinos, pro 
vistos de un trineo, para efectuar la 
evacuación. 
E n el camino de ida, el grupo fué 
sorprendido por un alud, y según las 
últimas noticias, siete soldados han des-
aparecido a consecuencia del acciden-
te. Se ha enviado un equipo de soco-
rro. 
* * * 
CASABLANCA, 28.—Se conocen de-
talles del naufragio de la barca espa 
ñola "Ursula" y del bote de salvamen-
to del vapor "Mariscal Lyautey", que 
acudió en socorro de los tripulantes de 
aquélla. 
Han perecido ahogados 14 hombres de 
las tripulaciones de ambas embarcacio-
nes, entre ellos el piloto señor Vidal, ca-
pitán de navegación de altura, y caba 
llero de la Legión de Honor, que man-
daba la barca que acudió en auxilio del 
buque español. 
E l oñeial señor Bozo y el mecánico 
Jean han desaparecido con dos hombres 
de la tripulación. 
E l teniente Tournier y dos oficiales 
han podido salvarse. 
E l patrón de la barca española, se-
ñor Manuel Valero, ha podido ser sal-
vado igualmente. 
Uno de los tripulantes de la barca 
española, pudo llegar a nado hasta un 
islote situado en frente de la llamada 
Roca Negra, pero, no obstante, su si-
tuación es muy critica, y se han per-
dido las esperanzas de salvarle, por 
haberse echado encima la noche. 
Han sido hallados cuatro nuevos ca-
dáveres, y son cinco aún los desapare-
cidos. 
Un avión militar ha volado sobre el 
islote donde se halla refugiado uno de 
los náufragos, arrojando provisiones y 
mantas. Se ha tratado, igualmente de 
enviar una canoa lanzando previamente 
un cabo con un cañón lanza amarras, 
pero todos los esfuerzos han sido in-
útiles, y se teme por la suerte que 
pueda correr el desgraciado, pues enor-
mes olas barren la reducida superficie 
del islote, y el temporal tiende a em-
peorar. 
E L P R E S I D E N T E MASARYK 
al ministro de España en Praga, señor 
Agramonte y Cortijo, el cual le ha en-
tregado el Collar de la Orden de la Re-
pública, que acaba de ser concedido al 
Presidente Masaryk por el Gobierno es-
pañol. 
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TRAJES DE SMOKING': 
los mejores y más económicos, en 
C A S A S E S E Ñ A 
A medida, desde 125 pesetas. 
Hechos, de propaganda, desde 85. 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11, y Cruz, 2;i 
LA L" D E E S P A S A E N CAPAS 
Desde 100 a 1.000 pesetas. 
Condenado en Oviedo por coaccionar a las tropas 
Les decía que había triunfado el movimiento 
y que no l legarían fuerzas 
S E L E V A N T A L A CLAUSURA A L POSITO D E C I J O N 
L a Administración principal de Co-
rreos nos manda la siguiente nota: 
«A partir de hoy, 1 de marzo, la 
línea aérea de Sevilla-Canarias, con-
tinuará con su servicio semanal y el 
mismo horario actual, pero la salida de 
Sevilla será los sábados, en lugar de 
los martes, y el regreso de Las Pal-
mas, los martes, en vez de los viernes, 
eomo venia efectuándose. 
E l avión para Sevilla sale de Madrid 
diariamente, recogiéndose la corres-
pondencia en la Administración del Co-
rreo Central, hasta las doce y cuarenta 
y cinco.> 
OVIEDO, 28.—En la Diputación se ce-
lebró esta mañana un Consejo de gue-
rra contra el sereno del Hotel Fran-
cés Joaquín Díaz, acusado de coaccio-
nar a las tropas y paisanos que defen-
dían el edificio durante la revolución, 
asegurando que el movimiento había 
triunfado en toda España y que no lle-
garían fuerzas. También se le acusa de 
haber disparado contra los defensores 
del Gobierno civil desde la parte alta 
del edificio; fuego que cesó tan pronto 
como Joaquín Díaz fué detenido por las 
fuerzas. Además se le encontraron "car-
nets" del Socorro Rojo, del partido co-
munista, de la "Célula número 15" y una 
carta acreditando pertenece a la ma-
sonería. 
E l fiscal, señor Burgos, pidió para el 
procesado doce años y un día por auxi-
lio a la rebelión. El-defensor, capitán 
Rengifo, que estuvo en el Gobierno ci-
vil durante los sucesos, dijo que las 
manifestaciones del procesado no podían 
considerarse como coacción, porque él 
mismo, estando en el Gobierno civil, oyó 
muchas veces no llegarían fuerzas, y 
nunca se le ocurrió pensar que signi-
ficaban coacción. Terminó pidiendo la 
absolución. 
E l Tribunal, después de deliberar, con-
denó a Joaquín Díaz a seis años y un 
día de prisión. Presidió el Tribunal el 
teniente coronel Iglesias. 
C H A M P A G N E v e u v e C L I C Q U O T p ^ a k d l n r [ | m s 
DOÜX, D E M I - S E C , S E C , BRUT, BRUT 1923 
Por la tarde se celebró otro Consejo 
contra 13 paisanos de Proaza, acusados 
de haber formado parte del Comité re-
volucionario. Todos los encartados afir-
man que en dicho pueblo habían consti-
tuido una guardia cívica para evitar que 
los revolucionarios saqueasen comercios 
y cometiesen desmanes. Han negado que 
tomaran parte en los sucesos revolucio-
narios. Algunos han dicho que un grupo 
de rebeldes forasteros, al entrar en Proa-
za, les obligaron a tomar un fusil. La 
prueba testifical es favorable a los pro-
cesados. E l fiscal pide para tres cadena 
perpetua y para el resto doce años y 
un día de prisión. L a defensa solicita 
la absolución para todos. E l juicio se 
suspendió a las ocho de la noche para 
reanudarse mañana. 
Petición de recurso 
M o r g a n s i g u e v e n d i e n d o s u s o b r a s d e a r t e 
En primavera llevará a Londres su colección de miniaturas de mar-
fil, que vale seise ientos mil dólares 
S E H A DICHO Q U E PIENSA ABANDONAR LOS E S T A D O S UNIDOS 
N U E V A Y O R K , 28.—En Walls Street 
se nota cierta inquietud a causa de la 
nueva liquidación de la famosa colec-
ción de pinturas del conocido banque-
ro, señor Morgan. 
E n los círculos de esta capital circu-
lan rumores muy contradictorios acer-
ca de las cantidades que se pagan oor 
la adquisición de los cuadros. 
También se ha asegurado que el se-
ñor Morgan se disponía a abandonar 
los Estados Unidos, pero este rumor ha 
sido desmentido por el propio 'ntere-
sado, quien ha manifestado que, para 
la próxima primavera, pondría a la 
venta en Londres su famosa colección 
de miniaturas de marfil, valorada en 
unos 600.000 dólares. 
Algo más grave que vender cuadros, 
ha servido quizás para dar consisten-
cia al rumor, desmentido ya, de que 
Morgan se marche de los Estados Uni-
dos: la venta de parte de su finca de 
Bien Cove—650.000 dólares, precio de 
compra—en Long Island y el recuerdo 
de que, a menudo ha expresado el mi-
llonario su disgusto por la forma de 
aplicar los impuestos sobre esa propie-
dad. Por muy banquero y hombre de 
gran ciudad que se llegue a ser, toda-
vía es la tierra la que. por lo visto, 
afinrn p los hombros. 
negie, Rockefeller, Morgan, Ford. Se 
les podría aplicar el concepto de que 
son como parte del mobiliario nacional. 
Sin duda, entre todos los millonarios 
norteamericanos, el menos conocido y 
el menos brillante es Morgan, a pesar 
de que, considerado en el aspecto ín 
ternacional, es una potencia tan activa 
y tan eficaz, como pueda ser la Socie-
dad de las Naciones. 
No pensamos al escribir esto en un 
poder oculto y tenebroso. Existe y lo 
ejercen, pero en este caso hay que de-
cir que Morgan ha colaborado como na-
die en los esfuerzos de la post guerra 
para levantar la situación financiera de 
Europa. Con su colaboración y su con-
sejo y. naturalmente, con comisión. Pero 
seria injusto negar el servicio. 
De todos modos, aun en medio de lo.̂  
escándalos que provocó la famosa inves-
tigación sobre los manejos de los Ban-
cos americanos, realizada por un Comité 
del Senado yanqui, el nombre de Morgan 
legalmente al menos no salió malpara 
do. L a ley, sí. Porque resulta que, am 
parándose en ella, pudo Morgan no pa-
gar el impuesto sobre la renta en los 
años 1930 y 1932. Lo verdaderamente 
grave que aquella investigación mostró 
fué el poderío de unas pocas personas. 
L a Banca Morgan, por ejemplo, con un 
capital de 53 millones de dólares contro-
dado cantidades de importancia para 
obras benéficas y de cultura. Su predi-
lección ha sido las Bellas artes y aun 
ahora, después de haberse desprendido 
de la media docena de cuadros, cuya 
venta se ha publicado ya, su colección 
debe de ser todavía una de las primeras 
del mundo. Después de haber vendido un 
retrato por Ghir l^ndaia dos de Franz 
•iinnir üiiiniinu i • 
La obra del Pontífice por 
los rusos 
Don Germán de la Cerra, defensor de 
Juan José González, Ramón Menéndez 
Noval y Mario López Victorero, conde-
nados a reclusión perpetua por los su-
cesos de Cimadevilla, se ha dirigido al 
auditor de la División en súplica de que 
interponga recurso contra la sentencia 
ante el Tribunal Supremo. 
Apertura del Pósito de Cijón 
GIJON, 28.—Por disposición del go-
bernador general, la Policía procedió es-
ta tarde a la apertura del Pósito Marí-
timo de Pescadores, clausurado con mo-
tivo de los sucesos revolucionarios. 
Templos de rito oriental en nueve 
naciones, centros de enseñanza su-
perior y un gran orfelinato 
en Manchuria 
Un "Motu Propio" de Pío XI reor-
ganiza la actividad existente 
ROMA, 28.—En virtud de un "Motu 
Proprio" que acaba de dar el Pontífice, 
se une la Comisión pro Rusia, hasta 
ahora autónoma, con la Congregación 
de Asuntos eclesiásticos extraordina-
rios, bajo la presidencia del secretarú 
de la Congregación. A la Comisión sé 
le dispensa de ocuparse de asuntos re-
lacionados con los fieles del rito orien-
tal, de los que han quedado én la Unió/; 
Soviética o de los que han emigrado. E s 
tos asuntos vuelven a la competencia 
de la Congregación de la Iglesia orien-
tal que, según el cánon 257, debe regir 
a todos los fieles del rito oriental, sea 
cual fuere el lugar donde se encuentren 
sin excepción. 
E l Papa recuerda cómo surgió la 
oportunidad de crear la Comisión con 
el fin de reorganizar y proveer la asis-
tencia religiosa y moral de los rusos, 
tanto dentro de la patria como fuera. 
Se muestra complacido por la labor des-
arrollada, especialmente por monseñoi 
Dherbigny. Mientras al principio de la 
revolución rusa, nada organizado exis-
tía entre los católicos para favorecer 
a los cristianos del rito oriental refu-
giados en Rusia, en estos últimos años 
se han creado en favor de ellos varias 
obras importantes con centros de for-
mación religiosa y de enseñanza supe-
rior. 
Se han creado nuevos y grandes Se-
minarios pontificios orientales; se han 
formado cincuenta Centros de cura de 
almas y se han levantado iglesias y 
capillas de rito eslavo en Roma, Bél-
gica, Francia, Austria, China, Estonia, 
Alemania, Estados Unidos, Manchuria. 
Se han fundado también Colegios pa-
ra instrucción de hombres y mujeres, 
aun de los que no son católicos, y se 
ha abierto un gran Hospicio para 180 
huérfanos rusos en Manchuria. Se han 
creado Comités de beneficencia para 
los rusos emigrados. 
Con objeto de atender mejor a las 
necesidades, el Vaticano divide ahora el 
trabajo y crea una Sección especial pa-
ra el rito eslavo en la Congregación 
oriental, escogiendo para consejeros a 
los Obispos particularmente interesa-
dos. 
Además, en vista de que lo menos 
a cien sacerdotes del Clero católico del 
rito eslavo les faltan libros litúrgicos 
adecuados, ha ordenado que la Congre-
gación oriental se los procure a expen-
sas del Pontífice y confiando su prepa-
ración a personas competentes.—BAF-
F I N A. 
L a Exposición de Prensa 
ROMA, 28.—En la Congregación o 
"Propaganda Fide" se ha celebrado un^ 
reunión de representantes de las obra 
misionales, para tratar de la participa 
ción de las Misiones en la Exposición 
Internacional de la Prensa católica de 
1936 en la Ciudad Vaticana. 
E l Arzobispo Monseñor Salotti leyó 
una carta del Pontífice, en la que éste 
expresa su deseo de que la Prensa de 
los países en que están establecidas las 
Misiones, así como la Prensa de pro-
paganda de las mismas, figure también ' 
en la Exposición. E l secretario de td 
Comisión organizadora, Monseñor Mon-
ti, expuso el criterio que debe hab1; 
para la participación de la Prensa mi-
sional. A continuación se entabló un ui 
teresante debate, en el que se apreció 
la indispensable colaboración de los di-
rectivos nacionales de las obras misio 
ñeras—DAFFINA. 
Un Prelado español 
ROMA, 28.—Se ha recibido un tele' 
grama de Iquitos (Perú), dando cuen» 
ta del fallecimiento del Vicario Apostó-
lico de San León del Amazonas, Mon- , 
señor Sotero Redondo y Herrero, nact 
do en Valencia de San Juan de la dió i 
cesis de Oviedo.—DAFFINA. 
L a lía rica Morgan, en Wall Street, frente a la Bolsa de Nueva York 
E s mentira el rumor. Así lo ha di-
cho el propio interesado, pero, según 
el telegrama, la intranquilidad persis-
te. Se comprende. Si fuera cierto, los 
Estados Unidos habrían perdido algo de 
su carácter, porque no se concibe la 
imagen de Norteamérica sin los Car-
iaba empresas que sumaban un capital 
de 700 millones. Y la lista de las presi-
dencias del financiero nos lo señala co-
mo director de los negocios más varía-
dos y más fuertes de Norteamérica. 
E l multimillonario, aun con menos 
aparato exterior que otros "rivales", ha 
PIERPONT MORGAN 
Hals, un tríptico de Filippo Lippi, el re-
trato de Ana de Francia por Rubbens y 
el retrato de miss Parren, por Lawren-
ce, todavía le quedan dos retratos por 
Rembrandt, una "Madonna" de F r a An-
gélico, un paisaje de Hobbema, dos de 
Tumer, uno de Gainsborough... E l pre-
cio de 500.000 dólares que se le ha pa-
gado por el retrato de Giovanna Torna-
buoni es para el profano un indicio de 
I lo que debe de' ser la colección. Y, se-
¡ gún parece, todavía no se sabe a ciencia 
'cierta quién ha comprado esa joya. Se 
dijo que Edsel Ford, hijo del fabricante 
de automóviles, pero se ha desmentido. 
¡Es otro millonario—debemos suponerlo 
así—que vive en el O. 
Morgan ofreció en 1929 sin interés al 
Museo británico un préstamo de 31.500 
libras para que pudiese quedar en Ingla-
terra un famoso salterio del siglo X U I . 
Y en cierta ocasión pagó 33.000 libras 
por un Libro de Horas. 
El mayor contrato 
Se cuenta que al estallar la guerra 
firmó Morgan en dos minutos el mayor 
contrato que haya conocido la historia. 
'Una entrevista con el embajador in-
glés, un apretón de manos... E l finan-
ciero había quedado comprometido a 
ayudar a los banqueros ingleses en la 
hora más difícil del Imperio. 
Los minutos del repórter 
Por medio de Morgan hizo un bonito 
negocio un repórter inglés. Le pidió una 
entrevista, aunque sólo fuese de dos mi-
nutos, y recibió como respuesta que ca-
da uno de los minutos del financiero va-
lía 250 chelines. Con no poca sorpresa 
Morgan supo que el repórter aceptaba. 
No había más remedio que recibirle. 
—¿Qué quiere usted?—preguntó. 
—Nada. Entregar a usted los 500 che-
lines que valen los dos minutos que me 
ha concedido. 
—Pero, si no hace usted una inter-
viú, ¿por qué ha insistido de tal modo 
en que yo le recibiera? 
—Muy sencillo: había apostado con 
mi director 2.500 chelines a que le ha-
cía una interviú a Morgan. Le he dado 
a usted 500; gano, pues, 2.000. E s de-
cir, que un minuto del tiempo mío vale 
750 chelines más que los minutos da 
usted. Encantado de haberle conocido. 
R. L . 
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COMO E N TODA 
F I E S T A E N QUE 
D E B E I M P E R A R 
L A A L E G R I A Y 
E L ENTUSIASMO, 
S I D R A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
Viernes l de marzo de 1935 
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E l p r o y e c t o d e r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l , p a r a e l d í a 1 2 
E l Consejo de ayer acordó que el m inistro ponente lo concrete durante 
las vacaciones. Se aprobó en princip io la forma de distribuir la suscrip-
ción para la fuerza pública 
S e e s t u d i a r o n l a s b a s e s d e u n a c u e r d o s o b r e e l p r o b l e m a a l c o h o l e r o 
!tribución de la suscripción para la fuer- 'n r - ! 1 J • ' i f ^ I ? 
¡za pública dijo que al Gobierno le ha ^ Umita 13 OrMUCCMIl I J T 
.bía parecido bien la ponencia, es decir, r j « 
que el Gobierno se inclina a aceptar la| i - i t j L n | • l ! i l 
escala gradual propuesta, con \o que se; r C m O l a C n C I a 
entregarán de 10.000 a 12.000 pesetas a 
las familias de los muertos, sin distin- • 
clon de categorías; 2.5oo a los heridos Se procurará contingentar la pro 
gravea. 1.000 a los leves y 250 a los que rfUCCión V Venta de a z ú c a r 
tomaron parte en los hechos de armas uuouun y venia 06 azúcar 
y 50 a los movilizados 
P R O V I N C I A S 
iOIETUD EN GHÜClí POR LOS MEIICOS T l f f l W S 
EA 
NOTA OFICIOSA 
Justicia.—Decreto sobre nombramien 
constitucional. En la última de las par-Cree el ministro Agricultura que 
Un proyecto del ministro de Agri-
cultura para resolver el problema 
E l ministro de Agricultura leyó ayer 
un proyecto de leyj 
expositiva, habida cuenta i 
superproducción remola 
DE 
Só lo Vigo extrae al a ñ o 23 millones 
de pesetas del mar 
S E D E 
EDS 
Piden para ello que entre en vigor 
la lev de Coordinac ión sani tar ia 
• 
e i señor Vaquero trasmitió a sus varias fincas. "ídemToTre rVposición ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ Z i España ocupa el quinto lugar en-1 Ayer se celebró en Segovia una 
tes del Consejo de ayer, que presidió Su ¡tampoco hay dificultad por parte del compañeros los informes recibidos de los i funcionarios. 
Excelencia, se habló de este te_.. 
Los cuatro grupos coinciden en acep- ñor Lerroux. Respecto a los liberales 
tar como base el índice de materias ex- demócratas expuso que en los miem-
traido de los discursos presidentaIps ;bros de la Ponencia, señorea Dualde. Al-
Ya hemos dicho que se hacen algunas .yarez Valdés y Pedregal, hay un prín-
ac'nones, las más importante? de las cipio de coincidencia; pero que la tesis 
cuales son propuestas por la C. E . D. A. 
E n ellas figuran, en primer término, los 
artículos relativos a familia y enseñan-
Lampoco na.y aincuuau pur paite uci ^umpajuci iuo uu.uiuica icl-iuiuuo uc ivjo luiiciunarios. ijjg jjyg intervenga el Pnrt« IWI r n 
partido radical, y a ello asintió el se- gobernadores civiles en relación con las! Gobernación.—Ponencia sobre sollcl- . f* 61 PuQyco 
- - - meaiaas encaminadas a resolver de mo-
ra. Esta sugestión han tenido buena 
acogida. 
Todos coinciden también en apresurar 
y acelerar los trámites de la revisión. Y 
como anticipamos en estas columnas, 
se va a enviar a las Cortes por el Go-
bierno un proyecto concreto fijando 
puntos que deben revisarse. Se quiere 
aprovechar las vacaciones de la sema-
na próxima para que una vez aprobado 
ese proyecto por el Consejo, pueda pre-
sentarse a las Cortes al reanudarse las 
sesiones. Esto no quiere decir que el 
planteamiento de la revisión, que hasta 
diciembre exige el voto de los dos ter-
cios de los diputados en ejercicio, y que 
siempre lleva aparejada la disolución de 
las Cortes para que el Cuerpo electoral 
ee pronuncie sobre la orientación de la 
reforma, vaya a ser inmediata. 
L a reforma electoral 
más urgentes necesidades para reme- tud de reposición de diferentes funciona 
diar el paro obrero. ríos, según los preceptos del decreto dej ento el problema con l m nor que_ . _ . 2 0 de mayo de 1931. Expediente de ex- branto posible para loa intereses crea-
bl UOnSejO clusión que interpone don José Alva-idos. Son éstas las conducentes a evitar 
|rez de las Asturias de la lista publicada la situación de los elementos producto 
^ T J T J ' Z ^ L T ^ Ü ^ maftanai^ "G^eta" a los efectos de la ley res de ]a industria azucarera, a limitar 
hasta las dos de la tarde estuvieron ayer | de 24 de agosto de 1932. Decreto sobre 
reunidos los ministros en el Palacio Na-¡interpretación del artículo 52 de la ley 
la 
general del partido es opuesta a la Po-
nencia. 
Cl nrohloma alrnhniprn cional- primero en Consejillo y después ^uniciPal. .de 1877 y el articulo 9." de k 
t i prODiema aiCOnOierO en Conseio bajo la preSider^ia del jgfg Const,tuc,on- Propuesta de levantamien 
~,rle>i TTefQHft to de suspensión de "Heraldo de Ma 
tre las naciones pesqueras 
del mundo 
(Especial para E L D E B A T E ) 
VIGO. 2S 
L a región gallega ha vivido días de 
temporalmente la producción remolache- inquietud, al ver cómo éstos se suce-
Asamblea de sanitarios con repre-
sentaciones de toda España 
En la parte de consejillo se trato del 
problema alcoholero, llegándose a un 
acuerdo entre los diversos criterios que 
sustentaban los diferentes ministros. E l 
ministro de Hacienda no tiene inconve-
niente en que sea a base de d srusión 
la proposición de los vitivinícoip = Ma 
nifestó nue se 
del Estado. 
E l señor Lerroux dijo que se reuni-
rán de nuevo hoy en Consejo, a las once 
de la mañana, en el Congreso, donde ha-
brá sesión matutina. 
ra y de caña y a dar lugar, en el curso |dían y prob]emas que para ella son de 
de un trienio, a la absorción por el mer-
cado de los excedentes de azúcar acu-
drid". Petición de obras para mitigar mulados que sobrepasen las reservas ob-
el paro en distintas provincias. 
Guerra.—Expediente adaptando perso-
tenidas para atender posibles contin-
gencias y a impedir que la producción 
nal subalterno y músicas militares a las j , nlanta sacarina «¡e extienda a 7n-
nuevas categorías del Cuerpo de ^ ^ - ' H n L nn ' n n ^ brico-Cuba-Méjico. sin dejar de tener 
Un informador le preguntó si se ha- aisles y clases de tropa. Proyecto de leylnas ^ no tenSan precedente de su cul-1 
i tivo. 
Quiso conocer el Presidente de la Re-
pública no sólo la marcha ie los trá-
mites previos para la reforma consti-
tucional, sino también el estado de las 
conversaciones en torno a la te.v Elec-
toral. E l jefe del Gobierno, con la ve-
nia del Presidente, cedió para esto la 
palabra al señor Jiménez Fernandez, el 
cual dió cuenta de las reuniones que ha 
tenido la Ponencia y del 'nfnrrn^ que 
hizo ante la minoría agraria, en la que 
• • • *im!Rii|lll|im!BIII||" V 1 P'^'IIHUI 
Las bronconeumonías 
y la tos gripal descuidada 
bía acordado el levantamiento de la sus- sobre bases Para reforma de los Regla 
¡mentos de recompensas en paz y de gue-| 
indispensable, es la referente a procurar 
porque reaunaa-! i r " s e ñ o r H"rera Para ^rec-! mediante un plazo prudencial de ocho rán en perjuicio grave del Tesoro: P«0 g ^ t o ^ * 1* G t f ^ r n a ^ para que tor d(f Parque de Madrid. Concosión de años. de acuerdo a ^ ible con log 
onone3 1 ' ^ ! ^ ^ ^ P a s i ó n del' " H e r a í d o V 7 ' e T señor ^-l"1611^8 e r e ^ P e n s a s e  az  e g *l Otra disposición complementaria, pero 
nes sobre la W ^ b ^ ^ ! ^ * * * * había facultado! ^ e n ? 0 ^ 1 6 0 ' 0 al ^ 
que no por ello trata de defender a los1 resolviera este asunto, creyendo. por| recompensas al personal civil quí- se ha-
alcoholeros industriales, y en prueba deitanto- Q116 quedaría zanjado en breve, iva dist'nguido al lado del Poder ronFfi-
esta actitud dijo que ño t*>nia incon-i E1 señor Jalón facilitó la siguiente | tu,'(l0 durante los sucesos de octubre 
veniente en"que el alcohol de melí.zas,referencia: Autorizando para que los tenientes, alfé-
pierda el mercado, pues las fábricas azu-1 - E l ministro de Estado ha informa-1 ^eas..>;.as,?1;la¿0.s J g CuerP0 ^ " j " 
careras pueden sufrir el perjuicio que do copiosamente sobre asuntos de su :isubalte,no de, Ejerc,to Puedan pasar a 
departamento. • .a situación de "disponibles voluntarios" in " Ireemplazo voluntario y supernumerarios. 
posibl 
propios fabricantes, la contingentación 
de la producción y venta de azúcar, 
subordinando todos los intereses, en la 
medida licita a los de la economía na-
cional. Para ello se toma por base el 
convenio vigente por cuatro años y pro-
„i forme He la PnmiciAn ^cnnfsnia cn^rt. I " ' « i — o T J "T* , ' " 7 " , " r r o g a b l e por otros dos establecido en 10 
con el rorme ae la comisión española sobre | Marina.—Se autor za al ministro para A * rin„;0L,ur.0, n~aa*n nnt. ti.<a.._fM.iA. 
ie gran ferrocarriles transpirenaicos. Yo h e fijar el precio y solicitud de un crédito noviembre Pasa(ío POr industriales 
esto las ocasiona. 
Por otra parte, de acuerdo 
totet^Teii eUc, 86 va a taMfiHa* a los informado al Consejo sobre una pro-1 de 9.072 454.24 pesera^'par^ adquisición I azuca^raf ^ue representan más del 97 
cultivadores de vid. en especia] a los puesta de Palma de Mallorca, corres-1del buque-tanque para la Campsa cons-IP 
pequeños propietarios, por medio de pondiente a la construcción de una 
cooperativas, para oue las dlsp^spriunes 
protectoras no vayan en beneficio ex-
clusivo de los industriales. A tal fin, 
se rebaja a 50 pesetas el Impuesto de 
Casa de Correos, cosa que me preocu-
pa por ser una ciudad de turismo, y ss 
ha acordado que yo resuelva este asun-
to de acuerdo 'con la Junta de cons-
truido por los astilleros de la Unión Na-¡tiende con estas medidas a prevenir en lo 
val de Levante. posible las adversas situaciones sufrí-
alcohol destilado en estas cooperativas trucción. Relacionado con esto, hemos 
de viticultores, continuando ios actuales tratado también de una petición del 
impuestos para el alcohol de orujo y 
para los demás. 
Estas fueron las bases acordadas en 
gobernador civil de Cuenca y del di-
putado señor Sierra Rustarazu sobre 
aquélla Casa de Correos, construida ha-
L a ley de Autorizaciones para la re-
gulación del mercado del trigo fué fir-
mada por el Presidente de la Repúbli-
ca. E l Gobierno se muestra satisfecho 
principio. Pero se tratará con los jefes ce cinco o seis años y que aún no ha 
de minoría p ra concretar un acuerdo, pido inaugurada. Lo sustancial de este 
Mpinra PÍ mprrarin trinuero ¡asunt0 es ̂  yo presentaré a las Cor-
meiora ei mercaao inguero tes la petirión de un crédito extraordi-
nario de 90.000 pesetas, que es la can-
tidad que calculan los arquitectos ne-
cesaria para terminar aquellas obras; 
hay también alguna otra dificultad bu-
tancL í e ^ l m P T ^ esta lev, que, por su sola aproba- rocrética, que se subsanará, 
tancia, genera siempre irritaciones más .ó Cortes ha comenzado va a sur-l Ha informado también el señor Vaque-
o menos graves en la laringe, con inva- 0 on ^ ro sobre los trabajos de la Junta del Pa-
sion de los demás órganos respiratorios. í r Denencos erectos, pues es aaver J oermiten 
rvin^enipnria rio oiirTc^ w A tir en estos días una movilización bas- ro, de que ya nos naoio, que permiten 
?os Tvarén aumento se^n . e T ^ ^ considerable del trigo al precio de suponer que pronto tendrá el Gobierno 
tos, y van en aumento según se descui- 6 propuestas concretas de la situación y 
de..., pudiendo originar fácilmente la ro- iasa- Trlh.mol A* Mnnnrac lugares en que aquel problema presenta 
tura de los pequeños vasos bronquiales ^' ' r|0Unal de MenOrOS diz^mien4to F 
y pulmonares, donde el germen encon-' j . ' . . . .. 
trará entonces terreno apropiado para Entre los decretos sometidos por el La sUSCnpCIOn publica 
que se desarrolle la bronconeumonia, con mmistro de Justicia, se halla uno por el — 
peligro de la vida. i0!116 se reorganiza la Junta provincial de| Refiriéndose el señor Jalón a la dís-
Se comprende el interés de la Medid-j — • 
na en dotar a la clínica moderna de un 
algo verdaderamente eficaz que, tomado 
al inicio de la enfermedad gripal, arreste 
sus progresos en las mucosas inflama-
das, que facilite al mismo tiempo la ex-
pectoración y limpie todo el tramo in-
fectado de microbios allí anidados. Tal 
es el Thus-Serum. asociación de elemen-
tos balsámicos cicatrizantes, verdadero 
regenerador del protoplasma celular le-
sionado. 
Este admirable antiséptico comunica 
al organismo la resistencia necesaria 
para contrarrestar la virulencia de los 
gérmenes bacilares que provocan los 
trastornos mentados. E l Thus-Serum es 
el compendio de infinitos experimentos 
cuyos resultados para calmar la tos son 
SEGOVIA, 28.—Representaciones de 
las clases sanitarias de todas las regio-
nes españolas acudieron o enviaron su 
adhesión a la Asamblea celebrada ayer 
en el teatro Juan Bravo para acordar 
las medidas que han de adoptar ante 
la muerte del señor Para Santaengracia, 
médico titular de Cantalejo. 
E s sabido que un grupo de vecinos de 
este pueblo agredió a palos, pedradas 
y golpes, al señor Para, quien falleció 
a las pocas horas, el pasado día 18. L a 
„ opinión general señala que en dicha 
importancia por lo que a Vigo se r e f i e - , » c u ] m . n ó el odio que hacia lo¿ 
re. han pasado ya a segundo plano, an- dos médícos titulares sentían algunos 
te el atentado que nuevamente se que- vecinos de Cantalejo, quienes deseaban 
ría perpetrar, autorizando la importa- q¿ie aquéllos abandonasen sus cargos, 
a ,,o nára oue fueran ocupados por los her-
ción de sardina portuguesa por Aya- |anz Ramos Ptambién médicos, 
monte e Isla Cristina, que llevaría al ho- y naturales de aqUei pueblo. 
vital importancia no hallaban la solu-
ción justa que aquí se ansia. 
Las escalas de los vapores de la Com-
pañía Trasatlántica, de la línea Cantá-
gar de millares de familias marineras 
de nuestro litoral gallego a padecer 
hambre y miseria. 
Galicia estaba dolida, y con pena ve 
que problemas como los giros de Amé-
Por otra parte, existe de antiguo en-
tre las clases médicas el deseo de que 
se aplique la llamada ley de Coordina-
nación sanitaria, que desliga a los mé-
dicos rurales de los Ayuntamientos, que 
son los que actualmente les dan el nom-
das por el cultivo remolachero desde su 
implantación en España. 
He aquí la parte dispositiva dfel pro-1 
yecto: 
cerca de 200 o 300 millones de pesetas, 
aeropuerto, estaciones inalámbricas e 
importaciones de sardinas, son tratados r e ( ^ en algunos de los concurrentes, 
Las medidas reguladoras'a la ' ^ r a . sin saber los que tal hacenLacia las autoridades sanitarias, por-
que ponen en difícil trance su vida eco-1 que suponían que no habían cuidado de-
Artículo primero.^ Mientras los datos[nómica, y, lo que sería peor, la misma 
nacional. Por lo que a la importación 
Comunicaciones.—Decreto restablecien-
do en sus funciones al Consejo de Vigi-
lancia y Administración de la Caja Pos-
tal de Ahorros. 
Instrucción pública.—Decreto restable-
ciendo la plantilla de 1931 de profesores 
auxiliares numerarios de las Escuelas de 
Artes y Oficios Artísticos. Proyecto de 
decreto relativo al nombramiento con i facilitados por la Dirección general de 
carácter de permanencia de un comisario|Aduanas no acusen un consumo anual, 
general de Enseñanza en Cataluña y.de azúcar superior a 350.000 toneladas. de sardina se refiere, no hay que olvidar 
creando las plazas de inspectores de Se-!qUeda prohibido-
gunda enseñanza y reorganizando la Ins-i T „ . . 
lección de Primera enseñanza. Expedien- a) instalación de nuevas fábricas 
tes de construcción de escuelas en León, |azilcareras de remolacha y caña. 
Celia (Teruel) y Ciudad Rodrigo (Sala- D) E l cultivo de plantas industriales 
manca). jazucareras en aquellas zonas que carez-, 
Agricultura.—Varios expedientes sobre can de precedente en la producción de|distinta especie extraída del mar; pero 
asuntos forestales y nombramientos de;las mismas. jde estas cifras solamente a Vigo le co-
ingenieros. Ley sobre autorización de tri-; Articulo segundo. A partir del pre-1 rresponden 34.666.218 kilogramos, con 
gos y decreto regulando la circulación y senté año. y durante el transcurso de „„ L T . ^ , , 0 , 1 0 n Q C 0 Q ^ 
venta de fertilizantes. Idem autorizando un trienia se limitará el cultivo de la& un ™\or de pesetas 23,120.968,84; que 
al ministro para presentar a las Cortes plantas sacarinas en la proporción ne- la aportación de sardina salada ha si-
un proyecto de lev para regular y es- . L»̂  .oe 0-„ , ., , , 
tabilizar la producción azucarera. jeesana que se juzgue equitativo parado de 485.833 kilogramos y la de con-
Obras públicas.—Decreto aprobando los .que el consumo natural de azúcar per- serva en aceite, 6.505.545 kilogramos, 
presupuestos adicionales para obras de ¡mita al final de dicho plazo, conservan-
ferrocarriles. Idem anulando el decreto Ido un remanente de 40.000 toneladas, 
de 14 de octubre de 1932, en que fué se- liquidar las cantidades producidas du-
rica, fruto de las economías de más dcjbramiento y de qUienes dependen, 
la cuarta parte de su población emigra-1 E l deseo de que se haga una justicia 
da. de la que anualmente se recibían | ejemplar se ha hecho patente en los 
discursos pronunciados por los partici-
pantes en esta Asamblea. 
Notábase, al comienzo del acto, un 
bidamente los intereses de los médicos 
rurales al permitir que se pusieran tra-
bas a la ley de Coordinación. Pero, a 
medida que la sesión transcurría, y se 
que España ocupa el quinto lugar entre j explicaba por los señores Osorio y Bo-
las naciones pesqueras del mundo, con laños' pérez Mateos y Albiñana el es-
.„ . piritu de clase que anima al subsecre-
un valor de 260 millones de pesetas. >ario y al director general de Sanidad, 
para las 322.000 toneladas de pesca de 
parado del servicio don Antonio Caba-
llero Pérez." 
E l ministro de Agricul tura, satisfecho de l a ley de Arrendamientos 
"Las leyes de tipo centro son las duraderas y honran a las Cámaras que 
saben imponerse a la inclinación hacia un extremo u otro." "Lo mismo 
ocurrirá con la de Acceso a la Propiedad y la Reforma Agraria*' 
L o s p r o b l e m a s v i t i v i n í c o l a s y r e m o i a c h e r o s a p a s i o n a n a l o s d i p u t a d o s 
rante el mismo y las existencias so-
brantes al iniciarse la próxima campa-
ña de fabricación. 
Artículo tercero. L a cantidad de azú-
car para el consumo de las fábricas, 
depósitos y refinerías de productores de guesa alcanza a 6.473 toneladas, y que 
este articulo hasta la fecha de 31 de 
Al terminar la sesión de la tarde se 
produjo algún revuelo con motivo de 
maravillosos. Si el agripado, antes dejla declaración hecha por el ministro de 
acostarse, toma una cucharadita d e Agricultura que no fué del agrado de 
Thus-Serum, su sueño será reparador. ¡la Comisión. 
I R I i a H H H H R í B R B W\ E l señor Gil Robles manifestó que 
¡se arreglaría todo. Simplemente, dijo, 
lo que ocurre es que el hombre más 
bueno de la Cámara ha luchado con la 
cazurrería rústica. Pero no pasa nada. 
En efecto, por la noche, la Comisión 
prometió que dictaminaría inmediata-
Quien sufre del estómago y le afligen!mente la ley de Acceso a la propiedad 
Las malas digestiones y 
el Ruamba 
las malas digestiones, las horas que si 
g îen después de las comidas son de ver-
dadera angustia. Sin embargo, la tera-
péutica moderna experimental nos seña-
la el medio de aliviar y aun poner fin a 
estas molestias, procurando tomar sus-
tancias ricas en vitaminas, que norma-
licen los jugos gástricos y que en una 
mínima porción de volumen contengan 
el máximo de alimento a fin de evitar, 
en lo posible, la fatiga del aparato di-
gestivo. 
Tal es el nuevo reconstituyente Ruam-
ba, recomendado por infinidad de médi-
cos eminentes como un medio sencillí-
simo para reforzar los tenues epitelios, 
asegurando la asimilación de nuestro 
nutrimiento. E l Ruamba tiene su base 
en los productos naturales, como son: la 
y accedió a peticiones del ministro pa 
ra evitar los desahucios en el período 
transitorio. 
E l señor Gil Robles conversó con loa 
periodistas, elogiando al ministro, cu-
ya actividad es verdaderamente extra-
ordinaria. 
"Una ley que honra a 




hombres de la Lliga que sean agricul 
tores harán lo que les diga su concien 
cía. L a Lliga, como partido, no inter-
octubre de 1924. se regulará con suje-
ción a las siguientes normas: 
a) Se respetará durante su vigencia 
en lo que se refiere al particular, lo 
que se trató en el Convenio libremente 
formalizado en 10 de noviembre último 
por la inmensa mayoría de los fabri-
cantes de azúcar de la industria nacio-
nal. 
b) E l cupo de ventas pafa los fabri-
cantes no afectados por el Convenio 
aludido, se determinará fijando con su-
jeción a los datos oficiales de la Direc-
ción general de Aduanas referentes a 
los cuatro últimos años, la importancia 
iba cambiando el ambiente, hasta que, 
al levantarse a pronunciar el discurso 
de clausura de la Asamblea, el señor 
Bermejillo fué acogido con una gran 
ovación, que se repitió al finalizarlo, 
después de haber hecho protestas da 
amor a la profesión, a sus compañeros 
y a la justicia, y prometió que no cejará 
hasta ver en marcha la ley ansiada, 
puesto que ese fué siempre su deseo y 
6.500 toneladas de el del señor Gil Robles. 
~—;—~— E n cuanto al hecho de Cantalejo, el 
hoja de lata señor Bermejillo aseguró que se hará 
justicia, y para ello pide a todos cola-
boración, con el mantenimiento de la 
sensatez y la prudencia. Se hará justi-
cia, aunque para lograrlo hubiese que 
separar de la profesión a personas que 
no merezcan pertenecer a ella, pero es 
necesario obrar con calma y prudente-
mente, para que sobre la conciencia uo 
pese el haber cometido una injusticia. 
Además de los señores ya citados, ha-
blaron también los señores Llórente, 
presidente del Colegio de Farmacéuti-
Basta decir, como dato curioso, que 
la hoja de lata nacional y extranjera 
utilizada por la industria conservera vi-
la flota pesquera la componen más de 
150 vapores que desplazan unas 60 to-
neladas por término medio, y unos 26" 
a 300 con un desplazamiento aproxima-
do de 20 a 50 toneladas; esto sin contar 
con que existen otras embarcaciones ¡eos; Primo Gila, del de los médicos ti-
vendrá nunca para perturbar ninguna relativa de log suminis¿roS al mercado 
Agrupación catalana de intereses Y |consumidor realizada por log fabrican-
menores que elevan la matrícula pes-
quera de Vigo a unas 4.000, haciéndolo 
el más importante puerto pesquero de 
nuestro litoral, con una población ma-
rinera de más de 30.000 hombres. Pero 
si ello fuera poco que abonara en con-
tra de la introducción de la sardina por-
tuguesa, hay que decir que el Ayunta-
tulares de Segovia, el del Colegio pro-
vincial de veterinarios, Santos Temiño, 
d.-l de médicos de la provincia; presi-
dente de los odontólogos de la prime-
ra región; Velasco Pajares, del Colegio 
Médico de Madrid y su provincia; pre-
sidente de la Unión de Farmacéuticos 
de España. 
También hicieron uso de la palabra 
el señor Piga y el señor Soto, repreaen-
en relación con la sesión de ayer só»o | -g ^ " ^ g - ; 7 - C o n v e ^ 0 Con respectoImiento de Vigo percibe 2.000.000 de pe-i^"te„ v^1?8, T?1008 titu,ares de Bur-
~. . , he de expresar mi confianza de que en i . „ _k_4.-,- o,-»o-1í~»kq iq c v i-ntnip* ñc t * , * » ' vauadolid, quien aseguró oue el 
Después de la sesión, el presidente de! \ , . antitrua a las ventas englobadas y totales de setas del imnm-tP h«0 „ \—.• 
la Cámara hizo las siíruientes manifes-1 f • lmPon^ e amor a la antigua , fabricantes convenidos. L a parte alí-
! . rAmara mZ0 laS s,euienles manires |y gloriosa Asociación agrícola cátala- resuitante de dicha comparación taciones: , . _ . . . ¡na y se aventen minúsculas rencillas in 
E l Presidente de la República me ternas. 
Homenaje al señor Aizpún 
la Cámara" 
E l ministro de Agricultura manifes-
tó por la noche, después de aprobada 
la ley, que estaba muy satisfecho de 
que se hubiera ultimado. E s una ley, 
a mi parecer, buena. Yo hubiera de-
seado algo diferent' en varios puntos; 
pero se han mantenido los fundamen-
ha llamado para comunicarme su pro-
pósito de devolver a la Cámara, acom-
pañado del mensaje oportuno, la ley que 
ustedes ya conocen. Tengo que decía 
rar 
parece acertado en todas sus partes 
Bastará decir que esta ley se presentó 
en octubre de 1934, el dictamen no se 
recibió hasta el 16 de noviembre y es 
tuvo en el orden del día hasta el 12 de 
febrero de 1935. por lo mismo que yo 
me figuraba las dificultades a que ha-
bía de dar lugar su aplicación. Y al 
tales, y creo que la ley honra a esta 
cebada fermentada en invierno "malta", | Cámara. Las izquierdas no supieron 
el fosfo-casein extractado de la leche, sustraerse en la legislación a su sec-
asociado por primera vez al cacao másjtarismo. Esta Cámara de derecha, ha 
selecto, desgrasado. Mezclado en la le-1 redactado una ley social de tipo cen 
che, aumenta ésta cuatro veces su valor 
nutritivo, y preparado en forma de cho-
colate constituye un desayuno agrada-
bilísimo. Son muchos los que con este 
tratamiento fácil alcanzaron curaciones 
prodigiosas en sus males de estómago 
cuando parecían incurables. 
B H • H;:l!iilllM¡i!li»i!¡ili:;..a • H B • • 
tro; éstas tienen la ventaja de que son 
duraderas. Hay ley para mucho tiempo. 
Creo que lo mismo ocürrirá con la 
lej de acceso a la propiedad, y después 
con la reforma de la Reforma Agra-
ria. 
El quorum 
N o c h e t i f t d e t e a m o i 
D e t e n e r l a TOS 
n o e s s u í i c i e n f e f 
. H A V Q U E C U R A R 
1 lo c a u s a f 
Soto el JARABI FAMEL mmdicóáó* 
completo ol locro-creoioto tolubl», 
colmo lo •o», deiinfer»e , eicalnz^ 
vitalizo y reconslituY* 'a' moetna» 
y lo» feronquiov 4dop»ode po» '•• 
J A R A B E 
F A M E L 
Después de la sesión, el señor Díaz 
Anoche se celebró en el Casino de Ma-
-idrid el homenaje dedicado por la Unión que el acuerdo del Presidente me . . , .J. . , . • i. j - ^ . X , t n H n , « > • n a r f P S Nacional de Abogados al ministro de 
Justicia, señor Aizpún. Asistieron mu-
chos abogados de todos los matices poli-
Uticos. Ofreció el homenaje el señor Bell-
ver Cano, que dió cuenta de las adhe-
siones recibidas de todos los Colegios 
de Abogados de provincias. Después el 
presidente de la Unión Nacional de Abo-dírcutirsrpu¡rbuen "cuidado ~en "señalar ¡?ados señor Salazar Alonso pronúnció 
que la ejecución de la ley en n i n g i i n d i s c u r s o en el que recordó el informe 
caso habría de significar aumento en el siendo él cronista de Tnbunales. 
presupuesto vigente. Su Excelencia, en oyó al señor Aizpún. a quien no cono-
cí mensaje, recoge todas estas dificulta- cía. y a cuyo informe dedicó una cro-
des. algunas de ellas evidentemente gra-jnica elogiosa. Dijo que la Unión Nacio-
ves. No dudo que la nueva deliberación nal de Abogados está apartada de toda 
habrá de acomodarse a términos de pro- actividad política y ofreció el homenaje 
cedencia. porque nos interesa a todos a don Rafael Aizpún. como miembro de 
la interior y completa satisfacción de la Unión, desde su fundación y como ex-
los elementos armados. célente abogado y gran caballero. Aña-
t • • '^ló que. aunque no quería aprovechar 
LaS Compañías ferroviarias iel momento para presentar ninguna pa-
~~" ; ~ ; peleta. le anunciaba que la Unión Na-
Se leyó en el Consejo un escrito que las J . ^ , de Abopadog ,e vis}taria para tra-Compaftías ferroviarias han sometido a 
la decisión del Gobierno, pidiendo auto-
tar asuntos de interés para lá profe 
sión, aunque esa está siempre por enci-
rización ^ ^ « r ^ W g ^ - J ^ r 1 ^ ̂  de c ^ 
cifra aproximada de 200 millones de pe 
setas, a fin de nutrir la tesorería de las 
compañías y dedicar una parte a re-
El señor Aizpún contestó agradecien-
do el homenaje y expresando cuánta es 
su vocación a la abogacía, donde existe novación de carriles, reparación de ma- - „„„OQHn n^rn le 
Pastor, que había pedido votaciones no-iteríal de vías y construcción de mate-t^ compañerismo más acusado. pero le 
¡minales para las sucesivas aprobado-¡ rial motor y móvil, con la cual—dicen-
jos siempre del espíritu de clase. En to 
do nomento. en eu actuación oforéd1 nes. recogió firmas para el quórum deise contribuirá al remedio del paro, va, 
|la ley de Arrendamientos. Ique se producirá una mayor actividad como abogado y. apartado ahora de_la 
Hoy, en el Congreso, se reunirá la en las industrias siderúrgica, metalúr-
ponencia que entiende en el asunto deigica y de fabricación de vagones, 
la ley Electoral. 
Los vitivinicolas 
La Lliga y el Instituto 
También produjo muchos comentarios 
en la Cámara el problema vitivinícola. 
Algunos de los diputados de este grupo 
protestaban en los pasillos contra la 
actitud del ministro de Hacienda. 
Se ha presentado una proposición de 
ley por otro grupo de diputados en el 
de San Isidro 
profesión por desviación hacia la poli 
tica, añora la nobleza del ejercicio de la 
abogacía. Todas sus aspiraciones son se? 
un abogado honesto, al servicio de una 
causa jusía rué muv aplaudido. 
señalará el porcentaje de la producción 
de los fabricantes no convenidos en el 
mercado nacional. 
c) Si seis meses antes de la expi-
ración de la vigencia del Convenio for-
mulado por la mayor parte de los fa-
bricantes en 10 de noviembre próximo 
pasado se presentara al ministerio de 
Agricultura otro extensivo hasta 31 de 
octubre de 1942. suscrito por el ochen-
ta y cinco por ciento, como mínimo, de 
los representantes de esta industria, el 
Gobierno, previo acuerdo del Consejo de 
ministros, lo patrocinará y hará cum-
plirlo en lo concerniente a la computa-
tación de ventas, obligando a regular 
el suministro al mercado de los fabri-
cantes que no lo suscriban en la forma 
que se indica en el apartado anterior. 
d) Caso de no presentarse al minis-
terio de Agricultura el Convenio a que 
se contrae el apartado precedente, y 
previo acuerdo del Consejo de minis-
tros, a propuesta de dicho Departamen-
to, se considerará prorrogado hasta el 
31 de octubre de 1942 el vigente en la 
actualidad para los fabricantes-intere-
sados en el mismo, con la obligatorie-
dad impuesta en el apartado b) para 
los fabricantes no comprometidos. 
Art. 4.° Por los ministros de Agri-
cultura y de Hacienda se dictarán cuan-
tas disposiciones complementarias o 
aclaratorias sean precisas para el cum-
plimiento de la presente ley y para la 
ordenación adecuada de la producción 
azucarera." 
Asamblea de remoiacheros 
4. •• , . . ]6"0 j v cximuuiiu, quien asesrui 
t  l . porte del dos y medio por crimen es sólo posible cuando s 
ciento del valor en venta sobre el pes- den ías virtudes que nos elevan a Dios. 
cado desembarcado en la Ribera del Ber 
bés. Ante esto, Galicia, y muy particu-
larmente Vigo. se hallaba inquieta y le 
sobrada razón; su vida pendía de la ac-
tividad de esos hombres del mar que 
fueron a Madrid para llevar al conven-
cimiento de otros hombres de tierra 
adentro lo que para esta región signi-
ficaba la importación de la sardina por-
tuguesa. Quizá en Madrid no sientan es-
tos problemas con igual intensidad—la 
tierra no es el mar—, pero en el mar 
como en la tierra se abren surcos, que 
aquí crearon lo que actualmente poseen 
y es su orgullo: su industria y su co-
mercio; que la pesca ha sido y sigue 
siendo el medio de vida más importante 
de la población gallega en estos momen-
Ayer se celebró la Asamblea de la 
Unión de Remoiacheros de Madrid-Tole-
do, para estudiar la posición de los de 
esta zona en relación a la proposición 
de alcoholes presentada por el grupo vi-
n v -ithrtnloota de la Cámara. Se acordó por 
informe ante la COmiSIOn unanjmjdad apoyar cuanto signifique re-
" valorización del vino y encarga al ŝ fior 
Fernández Heredla. diputado a Cortes 
de la C. E . D. A., que presente enmlen 
de Estado 
Se reunió la Comisión de Estado, con; das para mejora; el proyecto, sin des 
Preguntado el señor Cambó sobre el 
significado y alcance de la Junta gene-
ral del Instituto Agrícola de San Isi-
dro, celebrada ayer, nos ha dicho lo si-
guiente- asistencia del ministro y subsecretario, v.rtuarse Se designó una Comiaión qu? 
-Cuanto se dice de la participación de Estado J los j f e l d t n ^ X s T ú e í o 19e Pon^a en contacto con los represen-
sentido de que. dictaminado ya el pro- de la Lliea en las divergencias entre so- r13^ 0 Un ^ePresentante q . T aí tantes de los Intereses en pugna y bus-
Ipudieron hacerlo personalmente. Da, que una fórmulai a base de la rápida 
solución del problema, que lleve a una 
inmediata revaloración del vino. 
yecto del ministro y sometida a dtscu- cios de la citada entidad, no tiene fun-'reunión tenia o r obieto oír al señor 
sión la proposición de los vitivinícolas, damento alguno. Precisamente para po- * „ _ u „ . 0 j ^ A A TTanaña pn ro os 
deben volver ambos dictámenes a Co-
misión para que se unifiquen. Firma en 
primer término la proposición el señor 
Moreno Herrera. Esta proposición con-
trarió a los vitivinícolas. 
E l catedrático don Agustín Moreno 
leyó una carta del hermano del muerto, 
en la que agradecía el homenaje a és-
te, y terminaba con esta frase, "Que 
Dios os conceda la justicia y la paz". 
Se guardó un minuto de silencio por 
la memoria del señor Para Santaengra-
cia, mientras los asistentes se mante-
nían en pie y algunos con lágrimas en 
los ojos. 
Acompañaron al señor Bermejillo en 
el estrado presidencial el gobernador ci-
vil de Segovia, señor Palmerino San 
Román; el presidente de la Diputación, 
señor De la Torre, y el comandante mi-
litar, señor Sánchez Gutiérrez. 
tos de crisis, de una población que abar-
ca desde Ribadeo, limítrofe con Astu-





l . is t  r  P -¡Madari ex b a j a d o r de Españ  en 
ner fin a los rumores que sobre tal asun- Francia 6 repreSentante de nuestra na-
to circularon en Barcelona la semana |ción en la Sociedad de Nacionea. Ai ter-
última, aproveché la ocasión para pro- minar ia reunión, que fué bastante ex-¡ dar el señor Madariaga. E l ministro de 
nunciar el domingo un discurso en Ta- ^nsa. el secretario, señor Esparza, dijo Estado prometió seguir en contacto con 
rragona y reiteré la doctrina tradicional |qUe y señor Madariaga había informa-
Por otra parte, los remoiacheros pien-.de la Lliga de no Intervenir en ninguna do ampliamente sobre la actitud de Es -
;san proponer que puntos fundamentales ¡ forma y bajo ningún pretexto en la vi 
'de la ley sobre la remolacha del señor ¡da interior de las corporaciones econó 
¡Jiménez Fernández se implanten por de-i micas de Cataluña, 
'creto. en tanto que no se discuta la ley 
paña en Ginebra, en relación con los 
problemas de política internacional. Al 
la Comisión. 
"El Pueblo", suspendido 
E l gobernador civil, señor Morata, 
gunos miembros de la Comisión, entre j manifestó ayer que acababa de firmar 
L a Lliga—dijo allí—no ha interve-ellos los señores Rodríguez Pérez y Vi - | l a suspnesión indefinida del diarlo " E l 
para que las fábricas comiencen a darjnido nunca en el Instituto aludido; la guri, pidieron ligeras aclaraciones so-IPueblo" por la publicación de un ar-
semillas a los cultivadores. iLliga no intervendrá nunca en fk Loa bre algunos puntos, que se apresuró a'ticulo francamente sucio c inmoral 
€1 D O L O R D E C O S T A D O 
es una advertencia de que algo 
v o mal. No la pase p o r alto. 
Evite cosas más g r a v e s y c ú -
r e s e c o n ASPIRINA. Ya sabrá 
V e / , q u e n o hay A S P I R I N A 
sin la Cruz Bayer. 
A s p i r i n a 
BIADR1D.—Año XXV.—Xúm. 7.880 
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L A V I D A E N M A D R I D ^ M * r 
U n p r o g r a m a m í n i m o 
Un acuerdo "negativo", el de devolver 
a las Cortea la flamante ley de ascen-
sos militares, figuró ayer en el Consejo 
de ministros celebrado en el Palacio Na-
cional, junto a otro tan "positivo" como 
el de la distribución de los fondos re- y uno de 31-
caudados para la fuerza pública. 
Ante el Tribunal Supremo comparecie-
ron los últimos jefes y oficiales encar-
tados por los sucesos del 10 de agosto 
de 1932, que una vez condenados, de 
trámite, serán acogidos a la amnistía. 
Siguió en las Cortes la discusión de la 
ley Municipal, tratándose, entre otras 
materias, del derecho del Gobierno a des-' Cionarios 
a la puerta de Jesús 
Como contraste con el anterior, estel Temperaturas de a v e r . - L a Coruña.' 
mes fenecido es cortísimo, y pone sobre;"1""1™1 U ; Santiago, mínima, 5; Vigo, E l desfile 06 deVOIOS ante la IFTia-
el tapete la vieja discusión de la refor-lmáxima 15, mínima 11: Orense, máxi-1 gen COmenZÓ a las dOCe 
ma del calendario. I ™ 13: Gijón' 14 * 8: 0viedo' 13 y 6;1 
Es necesario españolizar 
la escuela 
Santander, 13 y 9; San Sebastián 12 y Con un entusiaam0 ue cada 
.com- !: .L¿ó"' maxi™a 11 • ^mora. a a, del anteriori pueblo 
Y R E S T A B L E C E R L A S E S C U E L A S 
N O R M A L E S F E M E N I N A S 
Se habla de una "Ciudad deportiva" 
A s i s e l l a m a y a a l p r o y e c t a d o e s t a d i o m u n i c i -
p a l . A n u n c i a e l a l c a l d e q u e h a b r á t o r o s e s t a 
t e m p o r a d a e n l a P l a z a N u e v a 
Podía el año, como saben ustedes 
ponerse de doce meses de veintiocho d i a s ¡ 8 ^ 7 y 
Así los empleados, que son los que 
de Ma-
drid ha comenzado hoy a media noche 
a rendir su tributo de piedad a la ve-
H ! v i y '; ^ V , 1 V . y ^ S 6 / 0 ™ - nerada imagen de Nuestro Señor Na 9 y 1; Navacerrada, máxima 1; Madrid. , Q _ * „ lQ ^ „ . . _ ^ „ ' „ 
año su- Conferencia de la s e ñ o r i t a Bohigas 
en la F . A. E . P L A Z O C O N M I N A T O R I O P A R A C O N S T R U I R L A F A B R I -
C A I N C I N E R A D O R A D E B A S U R A S 
E n el local de la F . A. E . pronunció 
ayer tarde una conferencia la señorita 
andan a vueltas con pstn mrv i i f i^^^^!11 y *- Toledo. 13 y 6: Guadalajara. 10 foareno- ^"oc^a Por la devoción Popil-iBohig-as dipUtado a Cortes por León,! Anunció ayer el alcalde, a preguntas o cestos papeleros colocados en las ace 
í L ¿ ó _ J . ~ J. A lar con el nombre de Cristo de Medí- sobr| E ¡ prJblema actual del Magiste- * periodistas, que esta temporada iras. Clamaron, como se recordará, va iy 3; Cuenca, 8 y 3; Ciudad Real, 10 v ' 
la medida del tiempo, podían cobrar tre- 5; Albacete, 12 y 6; Cáceres, 12 y 5:¡naTcel1-
ce mensualidades al año en lugar de|Badajoz, 14 v 8; Vitoria, 10 y 5; Logro-! ^ castumbre. ya tradicional, de que 
doce. ño, 14 y 4; Pamplona, mínima 2: Hues- en e Pr'"^r viernes de marzo se des-
!ca. 6 y 3: Zaragoza, 15 y 9; Gerona. U c^nd\ a la imagen de su camarín y 
rio. Asistió numeroso público, en su m a - ' ^ a ^ á toros en Madrid. jrios periódicos contra su distribución, 
yoría profesionales de la enseñanza. Trabájase, en efecto, activamente en |por entender que estorbaba en algunos 
L a organización y funcionamiento ^os trabajos de explanación que facili- sitios al tránsito. Por otra parte, de-
objetivo de la escuela comenzó por de-it*n la circulación de automóviles y aun:fiéndese la conveniencia de mantener-
L a cosa iba por muy buen camino yjy 8; Barcelona, 16 v 9; Tarragona, mí- 65 entron,zada en la nave central de|C¡r la conferenciante—es la preocupa-ide tranvías a las puertas de la nueva los, y se entiende que mal pueden apli 
hasta iba a ser pedida su inclusión en el nima 10; Tortosa, 18 y 8; Teruel, 11 y la l&lesia para que puedan ir a besar ción de cuantas personas se interesan IP1aza. Con todo, según nuestras noti-jcarse multas por arrojar papeles al sue-
futuro v nunca logrado TrBtnfntn rf0 f,,,, ' í Castellón, 20 y 10: Valencia. 18 vi8,118 f****** f" fieJfs l'evotos halla ca-| la estabilización del orden social y cias, no estarán terminadas las obras lo si no hay en toda la ciudad cestos 
inca agracio Estatuto de f u n - L j . Alicante 20 v ^ Murcia 21 y i d ; : ^ ano en el pueblo una entusiasta y el porvonir de Espaüa. Aclara los con- en toda la temporada, aunque de una^n que echarlos. 
tituir a los alcaldes, cuando sea preciso, 
que lo es muchas veces. 
Entre los muchos partidos que inte-
gran la Cámara, nació ayer uno más a 
la vida pública: el Nacional Vitivinícola, 
que tiende, según parece, a fomentar por 
todos los medios, la desgravación de los 
vinos y licores. ¡Simpático programa! 
Estamos viendo a tan útilísimos dipu-
tados objeto de un vino de honor en to-
dos los colmados de Madrid, ya que van 
contra la eterna y clásica amenaza de 
"que nos suban el vino". 
* * * 
Fué el dia de ayer 28 y último día 
del mes de febrero. 
.Sevilla, 17 y 7: Córdoba, 15 y 7, 
Pero se tropezó con una grave difi-l Lluvia recogida. Coruña. 18 milime-
cultad a última hora |tros: Santiago, 26: Vigo. 11; Orense. 8; 
¡fervorosa evocación. Las Padres Capu-
chinos que celebran el culto en la igle-
sia de Jesús, donde se guarda la ve-
ceptos de estatíficación y libertad de en-;manera provisional, y con graves deñ-| Ante esta discrepancia de pareceres, 
señanza. Para nosotros, sin vacilaciones, c'enc'as para el acceso y salida del pú-i ordenó la Alcaldía que se revisara el lu-
debe establecerse la libertad de ense- blico, se corran toros en la Plaza. A la gar de colocación de los «pedritos», pa-
Gijón 22- Santander 25- leueldo 27- nerada inia^en- atienden cada año. conjñanza E1 Estado debe inspeccionar y;misma sesión de hoy se propondrá que ra que sólo pudieran establecerse en 
Y fué ésta... que los caseros mostraron San Sebastián 31- León '5- Zamora l ' la cooPeración valiosísima de la Cofradíalrec0ger iniciativas privadas para orien-!8e conceda un plazo de ciento cuarenta aquellos sitios que, a juicio de los técni-
su regocijo ante la perspectiva grata de Palcncia, 7; Burgos, 7: Soria, 21; Va- de los Esclavos, a organizar las visi-* * t t ^ 3,1 toinT)Io en este o 
cobrar también el recibo del cuarto tre-i11^01^-_0'8j. Navacerrada, 4; Guadala- de marzo nmer viernes 
jara. 1.2; Cuenca, 9; Ciudad Real, 6; 
Albacete, 1; Badajoz, 0,1; Vitoria, 7; Ya a las nueve de la noche, en que 
6; Granada, 5,3; Algeciras, 2; Palma de 
Mallorca, 7. 
al Cristo de Medinaceli. Las misas dan 
comienzo a las dos de la madrugada. 
Durante todo el día del viernes, desde 
Para hoy la madrugada del día anterior, se for-
man a las puertas del templo unas "co-
Bajo la presidencia del señor Alcalá 
Zamora celebró ayer sesión la Acade-
mia Española de la Lengua. 
Se accedió a una petición del acadé-
mico señor Gutiérrez Camero, solici-
tando se le considere presente en las 
sesiones, aun aquellos días en que no 
le sea posible acudir a ellas. E l señor 
Gutiérrez Camero ha asistido a más de 
500 sesiones, tiene más de setenta años 
e impedimento físico que justiñea esta 
petición, acogida favorablemente por la 
Academia. 
E l conde de las Navas presentó el 
discurso de ingreso del académico elec-
to marqués de Lema. A su discurso con-
testará aquél en una fecha no acordada 
todavía. 
ce veces en la jornada anual. 
Esto lo echó todo por tierra y asi no 
ha habido manera de llegar a un 
acuerdo. 
Queda, pues, la esperanza de cobrar 
trece meses y pagar doce... por ahora. 
Interin se estudia la fórmula de no 
pagar al casero nunca, que es el progra-
Asociación Ontral de Inífenieros In- las" interminables de devotos que ro 
ma mínimo de los ciudadanos más o ^ ^ , . 1 » , ^ (Aica^ 47) . - 7 t, don Ma- deán las manzanas de casas inmediatas 
menos funcionarios.—CORBACHIN. nuel Velasco de Pando: "La solución ge- y llegan por otro lado hasta la glorie 
neral del problema elástico". |ta de' Atocha. 
Asociación de Cazadores y Pescadores | E l año pasado se distribuyeron en 
de España (Bolsa, 10).—10,30 n.. Junta este día más de cinco mil comuniones 
genera . 1 se cajcuja en m¿s de cincuenta mil 
Asociación Comercial de España (Bar-|el número de fieles que acudieron a la 
V i n o de honor a Rey Mora £ul1 0' ^ - - l O n.. don Santiago Tarodo 
• Fortis: Ley del contrato de trabajo en 
España y comparación con el extran-
jero". 
Asociación (!<• Escritores y Artistas 
tarlas debidamente. Nos parece bien Y ocho días, a partir de la fecha en que,eos en circulación viaria, no estorben 
que el Estado se preocupe de dignificar i entregue la última finca expropiada, el paso. 
y dotar al Magisterio y a la Inspección , Para Que â Empresa realice los traba-i E l acuerdo no se ha cumplido aún. 
de Primera enseñanza, y nuestro crite-'J08 s*n responsabilidad. Hasta ahora. Por ello decía ayer el señor Salazar 
Ses ión de la Academia cl0 conmemorativo del Centenario de 
Lope de Vega 
E s p a ñ o l a 
E l Liceo Andaluz ha organizado pa-
ra mañana, día 2, por la tarde, un 
vino en honor de su ex presidente, don 
Fernando Rey Mora, con motivo de su 
exaltación a la Subsecretaría de Comu-
nicaciones. 
Conferencias radiadas sobre 
iglesia. 
lencia Todos los maestros deben aseen-|naria del terreno destinado a la urba- tio de Cristales de la Casa y arribó al 
der a 4.000 pesetas, sueldo para cuya 
efectividad habrá que contar con la po-
sibilidad presupuestaria. Como la edu-
cación es, además de cuestión funda-
mental para todo Estado, un deber pa-
ra toda familia, un plan de enseñanza 1 Ha sido concedida otra prórroga de 
no puede darse oyendo solamente al ele-jcuarenta y ocho horas, para la firma de 
nización. mismo despacho del alcalde. Está des-
Plazo p a r a la c o n s t r u c c i ó n itinado a aplicarse en los muros-
de la f á b r i c a incineradora 
L a banda de la Repúbl i ca al 
director de la Municipal 
Puericultura 
L a Asociación de Médicos Puericul-
tores de España ha organizado una se-
rie de conferencias radiadas ante el mi-
crófono de Unión Radio. Será inaugu-
rada mañana, sábado, a las ocho y cuar-
to de la noche, por el doctor Berme-
jillo, subsecretario de Sanidad. 
Las sucesivas conferencias estarán a 
Premio " G o n z á l e z Martí" cargo de los especialistas en medicina 
_ . infantil, doctores Bravo Frías, Suñer, 
L a Academia de Ciencias Exactas, García del Diestro, Romeo Lozano. 
Físicas y Naturales, ha abierto un con- Alonso Muñoyerro. Cavengt. Pascua, 
curso para la concesión del premio Sainz de los Terreros. Eleicogui Luch-
«González Martí», al mejor trabajo 
que sobre la ciencia física se practi-
que en cualquier centro de investiga-
ción. Los trabajos habrán de presentar-
se antes del primero de noviembre pró-
ximo 
"Los relojes de resorte en 
los siglos X V I y X V H " 
singer. Angulo, Llopis. Mora, Jaso y 
otros. 
L a s escuelas de f o r m a c i ó n 
profesional 
E l director de las Escuelas de For-
mación Profesional del Obrero, de la 
Asociación Católica de Padres de F a -
milia, don César Serrano, dará maña-
En la cátedra grande de la Facul-1 na, día 2, a las siete de la tarde, una 
tad de Derecho, por insuficiencia de la | conferencia, en la que expondrá la obra 
Al Pabellón de Valdecilla, el doctor | que realiza la Asociación en estas E s -
don Javier Dusmet de Arízcun, diser-! cuelas de Formación, en donde los jó-
tó sobre «Los relojes de resorte de los venes obreros encuentran una sólida 
siglos X V I y XVII», segunda conferen-
cia de la serie de Cronoscopia organi-
zada por el Colegio de Doctores. 
E l doctor Dusmet comenzó contes-
tando a varias preguntas que, por es-
crito, le han hecho sobre materias tra-
tadas en conferencias anteriores, en es-
pecial sobre la historia del reloj de 
aceite que Feipe I I tenía habitual men-
te en su dormitorio, que luego de per-
tenecer a varias personas, ha venido a 
Se han impuesto multas de 50 pese-
mento oficial, sino que hay que contar la escritura, a la Empresa concesiona- tas diarias a los propietarios de dos so-
también con las familias. Reunidos to- ria del montaje de la fábrica destinada lares sin vallar que han sido denuncia-
dos los asesoramientos, debe llevarse !a al tratamiento de basuras por el régi- dos. Medidas análogas se aplicarán en 
cuestión al Parlamento, para que éste men de incineración. I todos los demás casos que sean denun-
sea el que decida y no el ministro por como se sabe, la Empresa viene in- ciados. 
sí mismo. cumpliendo desde hace meses el com-| Anuncia el orden del día que el Ayun-
# # A nuestro juicio—agrega - , la coedu-:promiso de construcción de esta fábri-^amiento pedirá hoy para el director de 
jcación no es necesaria para la buena ^ quei de haberse edificado en las fe-¡la Banda Municipal de Madrid maestro 
A las dos y cuarto de la madrugada|formación del Magisterio. E n las Cor-!chas previstas durante el proyecto, es-1Villa, la banda de la orden de la Repú-
(Rollo, 2).—«,30 t, don Rafael Lainez ¡continuaba sin interrupción la visita de tes tenemos presentada una proposición taría ya terminada. Iblica. 
Alcalá: "Un mecenas español del si- los fieles a la Iglesia de Jesús. Los de-.de ley, que espera el informe de la Co-
gió XVII" . ¡votos aguardaban su turno formados en ¡misión parlamentaria de Instrucción pú-
blica, y al discutirse aduciremos las ra-
zones pedagógicas que a nuestro juicio 
aconsejan el restablecimiento de Escue 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).— 7 t., tres largas colas; una de ellas bajaba 
don Francisco Romero Otazo: "La po- desde el templo por la calle de Cervan 
lítica internacional en la Constitución". tes a parar a Neptuno; otra se exten 
Centenario de Maimonides (Unión Ibe 
' L a Ciudad deportiva" 
roamericana).—6,30 t., don Francisco Ve-
ra: "Maimónides y la matemática del si-
día por la calle 
el Paseo del Prado. 
Y a no se habla de Estadio Municipal, 
sino de la «Ciudad deportiva». Como 
ante la aparente paralización de la ac 
glo X I I ' 
Círculo Trádiclonalista (Carrera de 
San Jerónimo, 19).— 7 t., don Francisco 
de la Torre: "Estudio sobre las Cortes". 
la una, que había él relevado, no había 
ocurrido el menor incidente. 
ba, desde el templo, la calle de Lope de 
Vega, Paseo del Prado para llegar has-
ta la Glorieta de Atocha. 
E l teniente que mandaba la fuerza en-
E I Sport de Pesca y Caza (Puebla, 11). cargada del orden manifestó que desde 
7,30 t., don Joaquín Aroca: "Los secre- l'ú, „„„ v,ov,5n ¿1 hahío 
tos del arte de la pesca". 
Hospital Central de la Cruz Roja.— 
12 m., sesión científica. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).— 7 t., Mr. Laplane: "Víctor (Francisco Giner, 6).—4,30 t.. Acción Ca-
Hugo antes de 1830". itólica; 5,15, clases especiales para direc-
Museo Naval.—6.30 t., don Julio F . Gul- Uvas, y 5,45, Iglesia Católica, 
llén: "La vela y la nave de alto bordo. 
E l timón". 
Partido Radical (Preciados, 1).— 7t.1 
don Antonio Rodríguez Sastre: "La pro-
tección al ahorro como exponente de una 
política económica" 
de Lope de Vega hasta las Normales femeninas. Hay que apar-1-— £ d e t o ^ O l S d a n ^ S r ^ do v la tercera ocuna- tar el problema de la formación del Ma-¡uv,ldf.d ae ,a Comisl0n nombrada para .a , y ia tercera ocupa * , , , . ,. estudiar ese asunto se alarmaran al-
Son dos bandas. 
L a s tr ibunas del C a r n a v a l 
gunos periódicos y vieran, en el pozo 
de la lentitud municipal, su gozo de-
W O O D S 
Sastre de señoras. Conde Xlquena, 6 
Sociedad Española de Física y Químl- Ha empezado su temporada con gran éxi-
ca (Serrano, 119).—Sesión científica en to por su acertada colección de lanas para 
honor del profesor R. Willstaetter, de trajes sastre, trajes enteros y abrigos. 
Munich. Premio Nobel de Química. ' 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 1 
7 t.. sesión científica. "Herpes, hemorroides, granulaciones, úl-
Unión Dioeesana de Mujeres Católicas' ceras, eczemas, POMADA C E R E O " . 
isterio del terreno sectario de la poli 
tica; hay que españolizar la escuela, 
para preparar hombres y mujeres ca-
paces de afrontar y resolver las exi- porVVO' mf/»festó ^ ^ alcalde, pa 
gencias de la socíedkd presente. 2 tranquilizar a esos diarios noctur-
L a señorita Boñigas fué muy aplaudí- g * ^ pr0yect0 s e / e a h z a r á -
da y escuchó muchas felicitaciones. ^ * * * * * * * segunda que estudia 
J iel emplazamiento de la «Ciudad de los 
'deportes», está esperando a que la po-
VIGO, 28.--La Unión Regional de De-jnencia primera, que estudia la clase y 
rechas. Asociación de Padres de F a - número de los que deben practicarse, 
milia. Juventudes Católicas y otras en- le envíe los datos de extensión, volu-
tídades derechistas y de Acción Católi- men, distribución, etc., que le permitan 
/-v, . ca han telegrafiado a varios diputados buscar emplazamiento. 
1 a? 1,0 ,ii para qUe ap0yen en ei Parlamento lal De nuestras observaciones informa-
proposición de la señorita Bohigas, dípu- tívas no podemos deducir un optimismo 
tado de la CEDA, referente a la supre- semejante al del alcalde, 
síón de la coeducación en las Normales. 
preparación profesional. 
L a Sanidad E s p a ñ o l a 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
—Anunció también éste que dentro 
de pocos días se inaugurará el mercado 
de Olavide. 
Hemos recibido una nota, en Ir. que 
se advierte que has^a el martes pró-
ximo, inclusive, pueden adquirirse en-
tradas de acceso a la tribuna públi-
ca de los Carnavales, instalada en el 
paseo de la Castellana, en la Deposi-
taría de Fondos Municipales (plaza de 
la Villa, 4), de diez de la mañana a 
una de la tarde. 
DOS C O N G R E S O S E S P E R A R 
E n el año actual se celebrarán dos 
Congresos esperantistas internaciona-
les. Uno en Roma, a principios del mes 
de agosto; otro, de los partidarios del 
Esperanto reformado (Ido), en Frede-
ricia (Dinamarca), a mediados del mis-
mo mes. 
L a Unión de Amigos de la Lengua 
Internacional tiene establecido en todos 
ilos países "cursos gratuitos" por corres-
Piedra—cesto, en este caso—de con- j pendencia. Informes, en Progreso, Apar-
tradícción están siendo los «pedritos» jtado 9032, Madrid. 
En el Instituto Nacional de Sanidad, 
don Santiago Ruesta, inspector general 
de Sanidad interior, ha disertado sobre, 
«Nuestra experiencia de la Sanidad es-
pañola y orientaciones para el futuro 
de la misma». 
E l orador hizo historia de la Sanidad 
en estos últimos tiempos, y de cómo se engrosar su colección particular. . e H . 1 ha logrado descentralizar estos servi-E l orador se refiere a otras cónsul- . • ^ • 1 1 cios en beneficio de las provincias que 
en la actualidad tienen montados bas-tas que ha recibido, y explica la razón de colocar figuras mecánicas humanas 
en los antiguos relojes de torre. Inme-
diatamente pasa a ocuparse de los in-
ventos que han significado verdadero 
progreso en la técnica relojera de los 
siglos X V I y X V I I , como son los esca-
pes de retroceso, el muelle real y el 
aparato indicador de la hora, y hace 
Un detenido estudio de la evolución de 
los escapes y del muelle real. E n cuan-
do al aparato indicador, exhibe varias 
proyecciones de las primitivas esferas 
de los relojes de habitación llamados 
«de linterna», de los de bolsillo llama-
dos «huevos de Nuremberg», y de los 
«indicadores astronómicos». Se refiere 
a las cajas de los antiguos relojes, y 
termina haciendo notar la influencia 
que el arte de la relojería tuvo el si-
glo X V I I , conocido en este aspecto con 
el nombre de «siglo del rey sol». 
"Fuentes historiográficas del 
«Informaciones» insiste en que en la 
coalición antirrevolucionaría debe en-
trar el partido que acaudilla don Ale-
jandro Lerroux, porque, aparte las ra-
zones que adujo el día anterior, «es 
que cuando se recuerda lo ocurrido en 
las últimas elecciones no hay que olví-hdo como pertonociente al orden bur- , „ , " "* ^ ~ A ! 1 * Á ± ~ ™ , ' . 1 v. t. dar que en Madrid se perdieron, y pro o'ues 
mar 
(Jueves 28 de febrero de 1935.) 
" E l Sol", recogiéndolo de un periódi-
co francés, destaca cómo en Rusia "los 
rectores de la causa comunista han res-
taurado en las almas juveniles el amor 
a la patria que habían previamente abo-
^u™}™ e]. qUe ^ a l7abr hOCPS dablemente por el h^ho de exísúr fren-
rtillos", y "reprenden a las que se te a ^ tan3fd¿tuni antimarxista otra 
descubrimiento de A m é r i c a " 
tantes servicios imprescindibles para las 
necesidades sanitarias de las regiones. 
También aludió al problema de la plé-
tora profesional que ha venido aumen-
tando a medida del desarrollo técnico 
de la Sanidad. 
Antes de terminar, el doctor Ruesta 
expuso la organización ideal de la Sa-
nidad pública, agrupando los centros 
primarios, secundarios y terciarios de 
Sanidad y enlazándolos con otras ins-
tituciones sanitarias de otro tipo. 
Se prorroga la E x p o s i c i ó n 
de Ismael Blat 
L a Sociedad Española de los Amigos 
del Arte accede al deseo manifestado 
por muchas personas que todavía no 
han tenido tiempo de visitar la Expo-
sición de Ismael Blat, y prorroga cua-
tro días la fecha de clausura. Estará, 
pues, la Exposición abierta hasta el día 
4 de marzo, inclusive. 
Los elementos directivos de la Socie-
dad de Amigos del Arte han procurado, 
de esta manera, que la Exposición per-
manezca abierta un mes entero. 
E l homenaje a L ó p e z 
Ayer disertó en cl Museo Naval don 
Antonio Ballesteros sobre el tema 
"Fuentes historiográficas del descubri-
miento de América". 
Hizo un estudio de loa escritores a 
cuya obra hay que acudir para investi-
gar cuanto afecta a los primeros tiem-
pos de la historia de las Indias. Descri-
bió en primer término la vida y los he-
chos de Pedro Mártir de Angleria, el 
humanista milanés, que estuvo en con-
tacto con los acontecimientos más im-
portantes de aquella época. 
Pasó en seguida a estudiar la figura 
{Je Gonzalo Fernández de Oviedo y su 
Historia general y natural de las In-
dias". E l tercer historiador estudiado 
Poi el señor Ballesteros fué Fernando 
Colón, el hijo natural del Almirante. Mañana llegará a Madrid la Tuna 
A este propósito examinó la "Vida del;de la Facultad de Medicina de Granada 
Almirante", sobre cuya paternidad huWque recorre varias capitales con el fin 
1X0 día tantas dudas. Finalmente, exa- de recaudar fondos para la campaña an-
dino la obra de fray Bartolomé de lasjtituberculosa de aquella ciudad. Dicha 
"asas. agrupación tomará parte en los con-
Conferencia de don Carlos cursos de Carnaval. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
abandonan a "principios deletéreos" de 
fraternidad por encima de las fronteras". 
Mientras " E l Pueblo" repite una vez 
más a los trabajadores españoles la mon-
serga de que son "fascistas", declarados 
0 encubiertos, todos los que no se es 
clavícen a las "alianzas obreras"... que 
mangonea Moscú 
"Diario de Madrid" señala que "tene-
mos hoy en España dos políticas agra-
Irías evidentemente contradictorias. Hay 
|una política en curso, de fomento de la 
1 producción agrícola, de extensión del 
área de cultivo nacional y de intensifi-
cación de su rendimiento, y al propio 
tiempo hay otra de restricción de la 
producción agrícola, de contención de su 
expansión y de lucha contra los eí pe-
tos de una oferta excesiva. Y lo más 
paradójico aún es que por ambas hace 
el Estado sensibles sacrificios", y dedu-
ce, en consecuencia, que "siempre se aca-
ba en lo mismo: hay que empezar por 
crear una cabeza que unifique y coor-
dine la política económica". 
"A B C " está de completo acuerdo con 
la doctrina sustentada por el señor Goi- tener nuestra colaboración» 
coechea en su reciente discurso en la „ _ „ , , 1 
Y «La Epoca», después de afirmar 
Luzzati 
E l homenaje a López Luzzatti, que 
no pudo celebrarse el dia anunciado, 
por incompatibilidad de hora con un 
acontecimiento artístico, se celebrará 
mañana sábado, a las nueve y media 
de la noche. 
M a ñ a n a l legará la tuna 
ca.ulidatura radical. Dividir las fuer-
zas antirrevolucionarias, no puede con-
ducir sino al triunfo de sus enemigos». 
Para «Diario Universal», «por mucho 
que sea el fervor monárquico de las ex-
tremas derechas, han de comprender 
que el momento actual de la política 
española no da lugar a una discusión 
acerca de la forma de gobierno: hay 
al ) más apremiante y más básico que 
defender, y es la base misma del orden 
social, la existencia misma de la so-
cíedad>. 
«La Nación» distingue entre ' la coa-
lición electoral, pasajera, limitada a 
impedir que en los Ayuntamientos fu-
turos se infiltren gérmenes revolucio-
narios, y la unión de las derechas. Pa-
ra lo primero, naturalmente, bastará 
una inteligencia con equitativa ponde-1 
ración de fuerzas representadas en las 
candidaturas, no sólo de Madrid, sino 
de toda España. Nosotros—declara— 
no opondríamos dificultades a que este 
pacto se concertara aun con sectores 
que en la política general no pueden 
Academia de Jurisprudencia sobre "La 
garantía de los derechos individuales en 
el Estado nuevo", doctrina que se com-
que «está absolutamente de acuerdo 
con las tesis que vienen exponiendo 
«A B C» e «Informaciones», se arran-
pendía en esta frase: "La extensión de ca diciendo. <<Los ,Smitcs de «nUestra» 
los derechos individuales no es lo que im- unión serían los mismog enmarca. 
porta, sino la garantía. L a garantía ha ron el triunfo de noviembre del 33. U n 
de ser pródiga, y la definición avara». poco más ceñidos acaso... somos deci-
E l mal del Estado antiguo-anade el co- llidos partidarios de la unión. De una 
lega—es que prodiga las libertades has- unión de af¡neSi sobre bases sóiidaS; 
ta lo ilícito y sólo concede garantías de una unión con propósitos concretos; 
nomínales y teóricas». de una unión con garantías de contí-
de Granada 
Mendoza 
Mañana sábado, a las siete de la tar-
Sfe pronunciará en la Universidad Cen 
tt-al el ingeniero de Caminos don Carlos 
Mendoza Sáez de Argandoña la cuarta 
lección-conferencia, que versará sobrejestán de Azores al Sur de la Penínsu-
Interconexiones eléctricas y Red Na lia Ibérica y Canarias. Por Europa oc-
cional. Electrificación de Ferrocarriles | cidental son frecuentes las lluvias con 
Electrificación rural. Industrias Qulmi 1 vientos del Sur. 
Por España llueve con bastante m-
Para " E l Liberal" "no hay ninguna nuidad. de una unión cuyos o^entado-, 
posibilidad en los momentos actuales"!res ofrezcan garantías de acierto, que 
para un cambio de situación política, no ^ ofrecen con cosechas de fraca-' 
porque "está pendiente de liquidación loisos n¡ de claudicaciones... Y el éxito' 
ocurrido en octubre. Y es obligado quei final, definitivo y perdurable, sería \ 
esa liquidación la haga el Gobierno ac-i nuestro>, 
tual, por lo menos en lo que tiene ma-i 
yor importancia. ' otros temas: 
En cambio, "La Libertad" pide quel «Informaciones» comenta así lo ocu-
esta situación termine de un modo ful-rrido en la reunión del Instituto Agrí- , 
minante, porque, "mirando a los intere-jcola Catalán de San Isidro: «El hecho' 
ses de España, urge desear que las co-|cs altamente significativo y alentador., 
sas se encaucen y estabilicen con arre-'Cataluña, en su representación más j 
<rio a lógica E l ensayo está cumplido.! poderosa y más seriamente organizada,] 
—. . , »«. 1?̂ » hô hoc hnhlan meior oue las nala-i reacciona patrióticamente con vibran-¡ 
Estado Keneral . -La depresión del At- ^ h ^ ^ Z J . Z e T l sus cnll te espíritu españolista frente a la Ll i -
ñanzas. L a política de derechas ha da-
do cuanto podía dar, y no parece opor-
tuno persistir en la triste experiencia. 
: De qué valdría continuar en el equllí-
lántíco, centrada al Oeste de Escocia 
se extiende, a través del Continente, 
hasta el Sur de Italia, con varios cen-
tros secundarios. Las presiones altas 
\ Confei-Pnria rl« B.M~mli~. Hm* tcnsldad por el Cantábrico y la cuenca \ ^onterencia de G o n z á l e z Rmz ^ ^ ^ y u„cr9mcntc por el sur 
' \ rioMañana sáb?do- clia 2, por la tar- de Cataluña y Ahdalucla Por todas laa 
en el domicilio social de Arción 
veinticuatro horas; pero acaso ha pen-
sado en el señor Pascual Leone, o tal 
vez en el señor Valera (don Fernán-
Ss-Iregiones "sopían los vientos fuertes dei do)... ¡Mejor en losaos, sin duda! 
ga, que después de esa repulsa queda 
reducida a sus verdaderas proporcio-
nes». 
«Va», sobre la distribución del dine-
brio inestable? ¿Para que continúen em-jro recaudado para la fuerza pública, dí-
peorando todos los problemas de la na-jee: «Ese dinero popular está impreg-
ción?" No dice quién debe encargarse nado con los deseos populares, anóní-
del Poder para arreglar a España enjmos, de recompensar la virtud y el va-
lor, también sin nombre de individuo 
determinado, de todos los que estuvie-
ron en su lugar, sin distinciones eno-
josas, sin preferencias recomendables, 
porque la patria y el patriotismo, cuan-
prftoia, don Nicolás González Rute di Suroeste y el cielo queda cubierto, ex-, ^ ^ pi.ensa de ]a noche priva el|do se manifiestan, acercan, enlazan y 
T r a t a m i e n t o s v e n t a j o s o s V i l l e g a s 
REGISTRADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD 
D e v e n t a ú n i c a m e n t e e n e l 
L A B O R A T O R I O E S P A Ñ O L 
Jardines, 15, principal (centro de la calle). Teléfono 14071, y 
F A R M A C I A V I L L E G A S 
Alcalá, 72 Teléfono 52305 MADRID 
ARTRITISMO, R E U M A , G O T A Y C A L C U L O S URICOS. URO-PI-
P E R A Z I N A LITINICA V I L L E G A S . G R A N U L A R E F E R V E S C E N T E 
A base de sales piperacínicas efervescentes, l i t ínicas y hexametilenotetramina. Disolvente en alto 
grado del ácido úrico en todas sus manifestaciones: procesos artrítricos, reumatismo, gota, are-
nillas, cálculos úricos, cólicos nefríticos. 
Asegura el buen funcionamiento del riñon, sin causar fatiga al organismo ni molestias de es tómago . 
Frasco conteniendo un kilo neto de producto, 30 pesetas; ídem de medio kilo neto de produc-
to, 15 pesetas; ídem de cuarto de kilo neto de producto, 7,50 pesetas; ídem de un octavo de 
kilo neto de producto, 4 pesetas. 
P I P E R A Z I N A 
20 pesetas kilo y fracciones. 
LITINICOS P A R A P R E P A R A R I M P O N D E R A B L E A G U A M I N E R A L 
Caja de 12, una peseta. 
L A X A N T E D E F R U T A S - S A L E F E R V E S C E N T E 
Producto nacional inmejorable. Envase de un kilo neto de producto, 14 pesetas; ídem de me-
dio kilo neto de producto, 7 pesetas; ídem de cuarto kilo neto de producto, 3,50 pesetas. 
MAGNESIA G R A N U L A D A Y EN P O L V O , E F E R V E S C E N T E 
6 pesetas kilo y fracciones. 
ANTISEPTICO D E N T A L , A L U S O AMERICANO 
Poderoso desinfectante, impide el mal olor producido por las fermentaciones, destruyendo al mis-
mo tiempo los gérmenes que originan la caries dentaria. Frasco de un litro, 6 pesetas; de me-
dio litro, 3 pesetas. 
Reconstituyentes generales del organismo: 
MEDICACION T R I C A L C I C A 
Recalcificante y remineralizante del organismo en alto grado. Polvo: caja de cuarto kilo, 6,30 pe-
setas; de un octavo de kilo, 3,50 pesetas. Sellos : caja de ciento, 4,50 pesetas. Granulada, 4 pesetas. 
K O L A G R A N U L A D A . G L I C E R O F O S F A T O D E C A L G R A N U L A D O 
6 pesetas kilo y fracciones. 
G L I C E R O F O S F A T O C O M P U E S T O D E C A L , SOSA Y MAGNESIA 
10 pesetas kilo y fracciones. 
E N V I O A P R O V I N C I A S A R E E M B O L S O , C A R G A N D O G A S T O S 
P E D I D C A T A L O G O S G R A T I S D E E S P E C I A L I D A D E S Y P R E P A R A C I O N E S 
T r ^ S0,?rVL°Pe de Vega y t i * mu c^pto por la costa del Mediterráneo. 1uei ^ aliaü2afi electorales. 
jeres*. en la tercera confciencia del d- I está aemidespejado. ^emií 
reúnen a todos los ciudadanos:». 
Viernes 1 de marzo de 1935 ( 6 ) E L D E B A T F 
MADRID.—Afio XXV.—Núm. 7.880 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
M A R I A I S A B E L . — " ¿ P o r qué te 
casas, Per ico?" Comedia de los se-
ñ o r e s Ramos de Castro y Mayral 
U n concierto 
Perico lleva algunos años de relacio 
res con Antonia, muchacha buena y sen-
cilla, de oripen humilde- hartoi»de chu-
laperías y ordinarieces, va a casarse 
contra el parecer de su sobrino, Manool. 
de más edad que su tío. Manolo avisa a 
Antonia, que, con procedimientos expe 
ditivos, deshace la boda. Perico se pone 
en relaciones con una española afrance-
sada, que le parece la esencia de lo ele-
gante; pero Antonia, que no lo pierde 
de vista, deshace también la boda, al 
descubrir que la afrancesada tiene unos 
amoríos de mala clase. 
Cuando, después de un largo viaje, 
vuelve Perico, escarmentado, ansiando 
la sencillez y la naturalidad de Antonia, 
se encuentra con que en la casa hay un 
íiiño, del que aparece como protector el 
sobrino Manolo. L a duda y el despecho 
atormentan a Perico, que, al fin, descu-
bre que ol niño es hijo suyo, con lo que 
se vislumbra la boda, esta vez sin peli-
gro de que se deshaga. 
L a nota más saliente de la comedia 
no es tanto, con serlo muy eficaz, la 
gracia de las situaciones y de los inci-
dentes, como la gracia de la manera: la 
agilidad del procedimiento, lo persona! 
de los tipos y el desenfadado garbo del 
diálogo, muy suelto, muy natural, en el 
que abundan los chistes espontáneos y 
de efecto. 
Esta simpática fluidez y la agilidad 
de todos los elementos de la obra resul-
ta tan atractiva, que se escucha con 
agrado y hacen que se pasen por alto 
algunos procedimientos y recursos de-
masiado fáciles y frecuentes: el perso-
naje que habla en aleluyas, el criado an-
daluz, franco y confianzudo, y hasta el 
recurso de que un personaje escuche 
tras la puerta, para resolver una situa-
ción. 
Con la misma sencillez que se emplean 
estos medios, abordan, por el contrario, 
y resuelven con desahogo los autores, 
sin darle importancia, escenas muy di-
fíciles, que otros autores hubieran evi-
tado, y es grata esta buena fe, que in-
dica que los recursos no obedecen a fal-
ta de posibilidades bien demostradas 
en estas escenas, sino a desenfado y fal-
ta de empaque. 
A pesar de que la situación funda 
mental pudiera conducir a lo escabroso, 
está tratada con entera limpieza, salvo 
algún chiste atrevido, y hay en el fondo 
un elogio a la bondad y a la sencillez, 
muy oportuno en estos tiempos. 
L a interpretación fué primorosa. Muy 
bien Isabel Garcés, y Gaudosia Salcedo, 
que le dió la réplica en una escena muy 
justa, como María Gámez y Julia L a -
jos. 
Somoza, graciosísimo. Tudela, como 
siempre, creador de un tipo admirable, 
y Pedrote, verdad artística personifica-
da y sencilla naturalidad. Fernando de 
Granada sólo tuvo una escena, pero en 
ella marcó un tipo, difícil de expresai 
con más sobriedad y con más verosimi-
litud. 
Un éxito franco, muchas risas, mu 
chos aplausos y el señor Ramos de Cas-
tro en escena en todos los finales de 
acto. 
Jorge de la C U E V A 
• • n a • m h, h «¿ ü ts 
B I B L I O G R A F I A 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
DANJON.—Derecho marítimo. Tomo I I I . 
Fletamento. Pasaje. Averías. 14 peso-
tas. Tomo I , 10 ptas. Tomo II , 14 pe-
setas. Tomos IV a VI, en prensa. 
CARIPUZANO.—Derechos Reales y Tim-
bre del Estado (de las "Contostacionea'" 
a Notarías). 10 ptas. 
A U X I L I A R E S D E SEGURIDAD. — Con-
testaciones. 8 ptas. 
GUARDAS FORESTALES—Contestacio-
nes, 15 ptas. 
GOLDSCHMIDT. — Metodología jurídico-
penal. 3 ptas. 
E D I T O R I A L R E U S , S . A . 
Academia: Preciados, 1. Libros: Precia-
dos, 6. Apartado 13.250. Madrid. 
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B I B L I O G R A F I A 
REGISTRADORES, NOTARIOS, ABOSADOS 
Acaba de publicarse la "NOVISIMA L E -
GISLACION HIPOTECARIA", con todas 
las reformas y jurisprudencia hasta el 
día anotada por "Revista de los Tribu-
nales". Doce pesetas encuadernada tela. 
E D I C I O N E S GONGORA. San Bernar-
do, 40, Madrid, y librerías. 
M U Ñ O Z S E C A . — "Con las manos 
en la masa" 
Pasa en esta ocasión a segundo tér 
mino el juicio que la obra en sí haya 
podido merecer, ante el feliz hallazgo 
de dos autores, halagüeñas esperanzas 
Manejan bien las figuras, construyen 
hábilmente y, sobre todo, dialogan con 
gracia de la auténtica, espontánea, fiíii-
da, de la surgida de la misma conver-
sación natural, como en la vida los chys 
tes, sin requerir una preparación más 
o menos forzada. Después de este pri-
mer ensayo se han obligado a llevar a 
cabo empresas de mayor importancia, 
limando un poco, trabajando con más 
detenimiento, y sin dejarse vencer por 
la perniciosa facilidad que en ellos se 
advierte. 
No es nuevo el caso, pero los auto-
res lo adornan bien y la forma cubre 
dignamente al fondo. 
Se trata de un honrado industrial ca-
sado en segundas nupcias con una mu-
jer joven y guapa, y con este matri-
monio vive una hija del cabeza de fa-
milia, casada a su vez con un mocito 
pinturero y charrán, muy madrileño y 
muy castizo. Las apariencias hacen sos-
pechar que éste se entiende con la ma-
drastra, por las muchas deferencias que 
se guardan, y cuando la tragedia se ave-
cina nos enteramos de que se trata de 
madre e hijo, consecuencia de un desliz 
anterior al matrimonio. 
Empieza la obra con un primer acto 
de verdadero saínete, con muy discreta 
pintura de ambiente y la presentación 
de definidos tipos, que constituyen otros 
tantos aciertos. De haber seguido por 
los derroteros marcados en este acto hu-
bieran logrado los autores una obra de 
verdedera frescura y lozanía. Pero en 
el segundo se desvían un tanto, y aun-
que obtienen un éxito por alguna ad-
mirable escena aislada, ya la acción se 
desvirtúa, no les inquieta espigar en el 
campo del astrakán, y no desdeñan 
presentar junto a situaciones muy hu-
manas y bien traídas, otras de un mar-
cado sabor efectista, artificiosas y fal-
sas. E igual incongruencia se observa 
en los chistes: al lado de los que siguien-
do la tradición del primer acto producen 
hilaridad por su valor intrínseco, otros 
rebuscados, directos a la captura de la 
risa del espectador, sin reparar en que 
los medios sean o no lícitos. Y ya por 
este camino, menos angosto y espinoso, 
marchan cómodamente hasta el final del 
saínete. 
De haber estudiado un poco la obra, 
de haberla "peinado" con algún deteni-
miento, suprimiendo escenas innecesa-
rias, chistes—algunos de mal gusto—, 
no precisos porque le sobran al saínete 
los de buena ley, sin acudir a recursos 
reprobables, esta salida a la escena de 
dos noveles, auténticas esperanzas, se 
hubiera trocado en magnífica realidad, 
porque posibilidades hay, sin duda. 
Una emulación simpática se advirtió 
en la realmente admirable interpreta-
ción. Saltaba a la vista que, por tra-
tarse de un estreno de dos actores—José 
Marco Davó y José Alfayate—, sus 
compañeros rivalizaban en cariño y en-
tusiasmo por salir airosos. 
Carmen Carbonell fué, sin duda, la 
menos favorecida; sin embargo, luchó 
con su deslucido papel y salió triun-
fante en el no fácil empeño; admirable 
Juanita Solano y Antonio Vico, en los 
cometidos más agradecidos del saínete 
y los que supieron sacar un partido in-
superable en alarde de naturalidad y 
matices; Ofelia Zapico, Alburquerque, 
Carmona—muy graciosos ambos—, Ber-
nardos, Ponte y Barbero, muy entona-
dos con el resto del conjunto. 
L a hilaridad y los aplausos fueron 
constantes, y al final de los actos y en 
algunas escenas fueron llamados los au-
rores, que, en unión de los intérpretes, 
salieron repetidas veces a recibir lag 
ovaciones. 
J . ORTIZ T A L L O 
de García Lorca, "Bodas de sangre", y 
en ella lograron un triunfo definitivo 
cuantos en su interpretación intervienen, 
por la justeza, la precisión y energía 
con que sostienen sus tipos. 
Destacó de manera señalada Lola 
Membrives, dando al vigoroso personaje 
la intensa entonación que le es propia. 
¡Admirable de gesto y de dicción! 
Citar nombres seria consignar el re-
parto, pues todos acertaron en sus co-
metidos y es obvio especificar cuando 
figuran nombres de un mérito tan per-
sonal como las señoritas Larrea, Corte-
sina, Alonso de los Ríos. Losada, Zurita 
y actores como Peña, Maximino y Le-
mos. 
Las ovaciones entusiastas sonaron pa-
ra intérpretes y autor, que repetidas ve-
ces hubieron de saludar al final de cada 
cuadro, y fueron numerosas las canas-
tillas de fiores con que sus muchos ad-
miradores obsequiaron a la genial ac-
triz. 
E l "début" es feliz augurio de lo que 
la temporada promete. 
U n a rectif icación 
L a Sociedad General de Autores nos 
comunica que el estreno en Bilbao de 
"La del manojo de rosas", el día 26 de 
febrero, fué autorizado por los autores 
de la obra, según telegrama cursado 
a las dos de la tarde del mismo día, por 
la Sociedad de Autores al gobernador 
de Vizcaya. Por lo tanto, no es cierto, 
como se ha dicho, que la autoridad gu-
bernativa dispusiera el estreno, a pesar 
de la prohibición de los autores. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C ó m i c o . C a r m e n D í a z 
llenos diarios con María "La Famosa". 
Z a r z u e l a 
Martes 12 presentación de la compa-
ñía de ópera española con el estreno 
de "Ultreya". Libro de Cotarelo Valledor. 
Música de Eduardo R. Losada. 
i V - E N T I L A C I O N 
D E L A i d 
R C F R I G E B A C I O N 
B. ALFA GE ME 
C O L I S E V M . — D e b u t de L o l a 
Membrives 
Con verdaderos deseos se esperaba el 
retorno de la eminente actriz y con ve-
hemencia se deseaba llegase la noche del 
"début", retardado en demasía para las 
ganas que había de admirarla nuevamen-
te, después de la larga ausencia. 
Por fin anoche se presentó en Coli-
sevm, y a pesar de haber elegido un día 
en que se alternaba con tres estrenos 
en los distintos teatros madrileños/ ob-
tuvo el acontecimiento un justo realce 
consecuente con la calidad artística de 
la debutante y con el buen conjunto que 
la acompaña. 
Se eligió para la presentación la obra 
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C ó m i c o 
Populares. Diariamente el mayor triun-
fo de Carmen Díaz, María "La Famosa". 
Semana próxima estreno "Morena clara", 
de Quintero y Guillen. 
C ó m i c o . V e a a C a r m e n D í a z 
en María "La Famosa". 
L a r a 
Programa para el domingo, a las 4, en 
popular, "Fstudiantina", 6,30 y 10,30, a 
precios diarios, "Para mal, el mío". Con 
estos dos éxitos y el que tuvo al prin-
cipio de temporada de Benavente, "Me-
morias de un madrileño", lleva este tea-
tro cuatro meses y medio de temporada. 
¡Qué suerte la suya! 
C i n e V e l u s s i a 
Hoy Raquel Meller en "Violetas impe-
riales". Su mejor creación. Sesión conti-
nua. Butaca una peseta. 
R i a l t o . " C h u - C h i n - C h o w " 
No es una película..., es un sueño de 
paraíso de "Las mil y una noches", que 
acaricia y deslumhra la imaginación. 
A b o n o G o n z á l e z M a r í n 
en el VICTORIA. 3 recitales distintos, 7, 
11, 14 marzo, 6,30. Despáchase teatro V I G 
TORIA, desde 6,30 tarde. 
T a r d e y n o c h e en C o l i s e v m , " B o -
d a s de s a n g r e " 
por la eximia actriz Lola Membrives, 
adamadísima anoche con el poeta Gar-
cía Lorca. Butaca 4 pesetas. Localidades 
para tres días, sin aumento. 
J o s e f i n a D í a z de A r t i g a s 
es la protagonista de "Los Caimanes", la 
obra para señoras. Siempre "Los Cal-
manes" en ESLAVA, Contaduría para do-
mingo. 4 tarde teatro de los niños. Es-
treno de "Kl gato Félix en el reino de 
los ratones" 
/ C R U C E R O S 
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M A S B A R A T O Q U E U N H O T E L 
VAPOR "MARQUES D E COMILLAS" | 
E Salida: Barcelona, el 1& de marzo ~ 
Escalas: Tarragona, Valencia, Málaga, Cádiz y Las Palmas S 
Ü estancia en Habana, Veracruz y Nueva York, tres días en cada puerto = 
I P E R I C O C H I C O T E irá de "BARMAN" en este Crucero | 
I ERV1CIO ESPASOL. - COCINA ESPASOLA = 
S E R V I C I O S RELIGIOSOS POR ESPAÑOLES = 
I U TRASATLANTICA ÉS ESPAÑOLA | 
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Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30 (funciones populares; 
3 ptas. butaca): "Todo para ti (éxito de 
risa de Muñoz Seca). (12-4-931). 
C A L D E R O N (Compañía Lírica-Dramá-
tica).—f. "W i' 10,30: "Los i ->3 del Per-
chel" (clamoroso éxito). 
C E R V A N T E S ( E m p r e s a Vedrines. 
Compañía A u r o r a Redondo-Valeriano 
León).—6,30 y 10,30: Anacleto se divor-
cia. Extraordinario éxito. 3 peseta bu-
taca. (20-12-934.) 
C O L I S E V M (Teléfono 14442).—6,30 y 
10,30, Alta Comedia Lola Membrives: 
"Bodas de Sangre", de García Lorca. Bu-
taca, 4 pesetas. 
COMEDIA.—6,30: P nr López y Rafael 
Ortega. Danzas españolas; 10,30 (popu-
lar, 3 ptas. butaca): "Cualquiera lo sa-
be..." (4-2-935.) * 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30 
populares, 3 pesetas butaca: "María, la 
•^"- . .V. Clamoroso éxito. (20-12-935.) 
E S L A V A (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado).—6,30 y 10,30: Los Caima-
nes. Kvito inmi .so. (21-2-r15.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30: " E l 
rebaño) (butaca 3 pesetas); 10,30: "Yer-
ma" (butaca, 5 pesetas). (3-1-935.) 
FO NT ALBA.—6,30 v 10,30: "Amparo". 
(Butaca, 5 ptas.) (16-1-935.) 
I D E A L (Compañía Vedrines).—6,30 y 
10,30: E n España manda el Sol (por An-
gelíllo). Exito clamoroso. (13-2-935.) 
LARA.—6,30, "Estudiantina", popular; 
10,30: "Para mal, el mío". (Gran éxito). 
(19-2-935) 
MARIA ISABEL.—6,30: "La eme" (200 
representaciones); 10,30: ¿Por qué te ca-
sas, Perico? (segunda representación). 
(12-12-931.) 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30 
(5 ptas. butaca), 10,30 (4 ptas. butajea): 
"Con las manos en la masa o no hay 
mal que por bien no venga". 
T E A T R O CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote).—Viernes fémina, localidades 
señora a mitad de precio, 6,30 y 10,30: 
"Doña Herodes". (1-2-931.) 
VICTORIA (Teléfono 13458).—Cada día 
6,30 y 10,30: La Papirusa, por Heredia-
Asquerino. Siguen los llenos a las ochen-
ta v seis representaciones. (2-1-935.) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . Te-
iléfono 1G606).—A las 4 (popular). Primo-
¡ro a pala: Izaguirre y Arrigorriaga con-
itra Villaro y Tomás. Segundo a remon-
te: Larramendi y Fitero contra Arrechea 
|y Santamaría. 
C I ^ E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. "La vida en el Nilo" (documental en 
español). Revista femenina. Noticiarios, 
en español, 6on el ñn del proceso Haupt-
mann; el malogrado vuelo de Codos y 
Rossi, etc. Impresiones de América i 
Un sargento herido 
L o c o n f u n d i e r o n c o n un l a d r ó n a l 
q u e p e r s e g u í a n 
Los inquilinos de la casa número 39 
de la calle del Espíritu Santo dieron 
aviso en las primeras horas de la no-
che de ayer a una pareja de Seguri-
dad de que en el piso tercero de la citada 
ñnca se estaba cometiendo un robo. Los 
uardias penetraron en el edificio y 
practicaron una requisa, que dió por re-
sultado el descubrir oculta en el tejado 
de la casa a una joven de veintidós 
años, llamada María García Hernández, 
domiciliada en Antonio López, 13, la 
cual quedó detenida. María confesó que, 
en efecto, había penetrado en la casa 
con ánimo de robar, acompañada de su 
novio, y que éste había conseguido dar-
se a la fuga. E n poder, de la detenida 
se encontraron varios objetos y algún 
dinero producto del robo. Sólo faltan 
85 pesetas, que, sin duda, se llevó el 
novio de Maria. 
Con objeto de contribuir a la captu-
ra de los ladrones había acudido tam-
bién a la casa un sargento de la Guar-
dia civil, llamado Bernardo Cosío Asen-
sio, de treinta y nueve años, domicilia-
do en Hermosilla, 39, que estaba de 
servicio en el edificio que ocupa el Tri-
bunal de Garantías en la calle de San 
Bernardo. E l sargento subió a la buhar-
dilla, pensando que podía haberse re-
fugiado en ella algún maleante, y tuvo 
la mala suerte de pisar un cañizo que 
se hundió, dejándole aprisionado y en 
situación crítica. Comenzó entonces a 
dar voces pidiendo auxilio, y a sus gri-
tos acudieron los dos guardias, en la 
creencia de que se trataba del novio 
de María. L a pareja hizo varios dispa-
ros contra el sargento en la oscuridad, 
y éste ha resultado herido de bala en 
una mano y una pierna. Deshecho el 
error, los guardias condujeron a la Ca-
sa de Socorro al sargento, cuyo estado 
es grave, y se dispuso su ingreso en el 
hospital del Buen Suceso. 
L a p r i m e r a V u e l t a c i c l i s t a a E s p a ñ a 
S e d i s p u t a r á d e l 2 9 d e a b r i l a l 1 5 d e m a y o , b a j o l a o r g a n i z a c i ó n d e " I n -
f o r m a c i o n e s " . T r e c e e t a p a s y m ' d e s e t e n t a y s e i s m i l p e s e t a s d e p r e -
m i o s . 4 5 p a í s e s s e h a n i n s c r i t o y a p a r a l o s J u e g o s O l í m p i c o s d e B e r l í n 
C i c l i s m o 
L a Vuelta a España 
Hace varios años, más de diez, que 
se trató de organizar la Vuelta Ciclista 
a España, pero ningún proyecto cuajó, 
ni siquiera se pensó en redactar su re-
glamento, porque no es una labor fácil 
como a primera vista parece. Hace fal-
ta una serie de factores que, en cuan-
to falla el menor detalle, se expone la 
organización al fracaso. Aunque con ca-
rácter nacional exclusivamente. Cuanto 
más tratándose de un concurso interna-
cional, que es como tiene que celebrarse 
forzosamente esta clase de pruebas. Hay 
que contar con las fechas para asegurar 
el éxito deportivo, que supone, entre 
otras cosas, la inscripción de corredo-
res de reconocida calidad e interés es-
pectacular. Después, la parte económi-
ca, pues una carrera de semejante en-
vergadura requiere muchos miles de pe-
setas, que el lector se figurará fácilmen-
te que no es exclusivamente el importe 
de los premios. Hacen falta el doble o 
el triple. Y por encima de todo esto, la 
parte técnica, sin la cual nada se po-
dría intentar. 
Hace ya un mes o más, que se ru-
moreó esta prueba, y en estas colum-
Lunes, 6: Descanso. 
Martes, 7: Barcelona-Tortosa (1). 188 
kilómetros. 
Miércoles. 8: Tortosa-Valencia, 188 
kilómetros. 
Jueves, 9: Valencia-Murcia, 242 kiló-
metros. 
Viernes, 10: Murcia-Granada, 279 ki-
lómetros. 
Sábado, 11: Granada-Sevilla, 255 ki-
lómetros. 
Domingo. 12: Descanso. 
Lunes, 13: Sevilla-Cáceres, 270 kiló-
metros. 
Martes, 14: Cáceres-Zamora, 275 ki-
lómetros. 
Miércoles, 15: Zamora-Madrid, 250 ki-
lómetros. 
Con respecto a los premios, se con-









8 al 10, 1.000 pesetas; 11 al 15, 500 
pesetas; 16 al 20, 300 pesetas, y 21 al 
25, 200 pesetas. 
EL BOTONES NO MURIO ENIÍENENSOO 
• 
Anoche, por orden del Juzgado nú-
mero 21, fué puesto en libertad el hijo 
del dueño del hotel donde prestaba sus 
servicios el "botones" Manuel José He-
rranz, que había sido detenido a ins-
tancias de los familiares del muerto por 
asegurar que la víctima le había acusa-
do momentos antes de fallecer, de ha-
berle suministrado un vaso de agua con 
unos polvos. Demostrado que dicho vaso 
no contenía sino bicarbonato y practi-
cada la autopsia, por la cual se ha ave-
riguado que la muerte se ha debido a 
un proceso gripal, el juez ha ordenado 
la libertad del detenido. 
(charla cinematográñea, por García San-
chiz. "Bosques de Viena" (dibujo en co-
lores). 
ALKAZAR.—4,30, 0,45 v 10,45: Aquí hay 
gato encerrado. Formidable éxito cómi-
co. Tercera semana. (16-2-935.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "La patrulla 
perdida" (Mac Laglen, Boris Karloff). 
(26-2-935.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30, Anny Ondra 
en "La pequeña Dorrit". (18-1-935.) 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—4,45 (bu-
taca, una peseta), 6,45 (butaca, 1,50), 
10,30 (butaca, una peseta): L a traviesa 
molinera (película española). (25-9-934.) 
BILBAO (T.0 30796).—6,30 y 10,30: E l 
lago de las damas. (20-10-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Caravana (An-
nabella y Charles Boyer). (26-2-935.) 
CAPITOL.—Noticiario Fox, Cigarras y 
hormigas, E l organillero y Carolina, por 
Janet Gaynor. Teléfono 22229. (27-2-934.) 
C I N E B E L L A S A R T E S (Continua de 
S a l ) . Noticiario Fox. Ultimos reporta-
jes nacionales y extranjeros. Curiosida-
des Fox. Actualidades Ufa. Nuestros ami-
gos los animales domésticos (cultural 
Ufa). Ginebra y sus lagos (alfombra má-
gica Fox Movletone). 
C I N E DOS D E MAYO.—Viernes fémi-
na: localidades señora a mitad de pre-
cio. 6,30 y 10,30, "Tarzán y su compañe-
ra" (Jhonny Weissmuller). (21-9-934.) 
C I N E GENOVA (T." 34373). —6,15 y 
10,15. (Gran programa especial). Hacia 
las alturas (formidable creación de Ka-
tharine Hepburn) y "Mujeres de postín" 
(Neil Hamilton y Sally O'Neill). 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30, "La Rei-
na Cristina de Suecia" (Greta Garbo). 
(4-12-934.) 
C I N E MADRID. — 5 continua, butaca 
1,25. " E l misterioso Sr. X " y "Como tú 
me deseas" (por Greta Garbo). 
C I N E D E LA O P E R A (Teléfono 14836X 
6,30 y 10,30, Pelirrojo. (Grandioso éxito). 
C I N E D E LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30, Puesta de sol. (Exi-
to enorme). (26-2-935.) 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30, E l tango mi Broadway (por 
Carlos Gardel, en español). (30-1-935.) 
C I N E VELUSSIA.—(Sesión continua). 
Violetas Imperiales (por Raquel Meller) 
y Fiesta diabólica. Butaca una peseta. 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
"Paso a la juventud" (Jean Kiepura). 
CINEMA CHAMBERI.—Siempre pro-
grama doble. 6,30, 10,30, " E l retador", 
por George Bancroft y "Melodía de arra-
bal", por Imperio Argentina y Carlos 
Gardel, en español. 
FIGARO (Tel. 23741). — 6,30 y 10,30. 
Viernes de moda, "Neblina" (emocionan-
te "film" de misterio). (27-2-935.) 
FUENCARRAL.—6,30, 10,30, "Volga en 
llamas", un "ñlm" de Tourjansky, por 
Albert Prejean. 
METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30. 
"Fronteras del amor" (última película 
de José Mójica). 
MONUMENTAL CINEMA (Telefono 
71214).—6,30 y 10,30, Una semana de fe-
licidad (hablada en español). 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6.30 y 
10,30. " E l Gavilán" (Charles Boyer). (26-
2-935.) 
P L E Y E L . - ^ , 3 0 , 6.30. 10,30. Programa 
doble: " E l botones del Hotel Dalmasse" 
y " E l marido de la amazona" (Elisa 
Landv y Raúl Roulien). (3-4-934.) 
PROGRESO.—6.30 y 10,30, "Desfile de 
primavera" (Franziska Gaal; segunda 
spmana). (29-1-935.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30, " E l último 
vals de Chopín" (deliciosa película mu-
sical). (8-1-935.) 
R I A L T O (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30. 
Segunda semana del éxito sin preceden-
tes de la sensacional superproducción 
"Chu-Chin-Chow" (por la mejor bailari-
na del mundo, Anna May Wong). (20-
2-935.) 
RÓYALTY (Tel. 34458).—6.30 y 10,30. 
Exito de Pola Negri en la gran super-
producción "Fanatismo". (28-2-935.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, Volando 
hacia Río Janeiro (Dolores del Río) y 
la Carioca, la célebre danza locura del 
mundo. (15-1-935.) 
TIYOL1 —A las 6,30 y 10.30. Gran éxi-
to " E l gran amor de Carlos I I " , Nell 
Gwyn, la alegre naranjera que llegó a 
ser casi reina. Obertura de Carmen por 
la Sinfónica de Berlín. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
BILBAO 
C E L O M 
T O R T O S K 
C A C E R E S 
MJRC 
GRftN 
ñas se publicó la noticia. Ahora, del 
proyecto se ha pasado a la realidad, 
y en la pasada semana se lanzó ofi-
cialmente su celebración. 
Lo organiza nuestro colega «Infor-
maciones», lo que ya constituye una 
garantía de éxito. Tu director depori1-
vo ha sabido constituir el Comité di-
rectivo, de modo que aquella parte téc-
nica de que hablamos hace poco, está 
perfectamente asegurada. Se puede su-
poner una acertada reglamentación, 
que luego ha de responder en la prác-
tica. 
¿La parte económica? Por tratarse 
de la primera organización, no se pue-
de pedir más, un total de más de 
1000 pesetas; 51.000 para la clasifi-
cación general, más de 15.000 para las 
etapas y cerca de 10.000 para las cue 
tac. Sin contar, naturalmente, los pre-
mios particulares. 
L a prueba clásica por excelencia, la 
francesa, no pudo empezar con tan in-
mejorables perspectivas. Ni técnica ni 
económicamente. E n el primer aspecto, 
la próxima Vuelta a España cuenta con 
la experiencia de las grandes pruebas 
similares. 
De las fechas, del 29 de abril al 15 de 
mayo, son, indudablemente, las mejo-
res, teniendo en cuenta el calendario 
internacional establecido. Su proximi-
d r l con otras carreras quitará algunos 
buenos participantes extranjeros, pero 
no faltarán los ases de varios países, 
que darán a la prueba todo el carácter 
internacional preciso. 
L a idea de terminar en Madrid el día 
de San Isidro no puede ser más acep-
tada. 
L a Vuelta se dará en una dirección 
contraria a la de las manecillas de un 
reloj. E s decir, se va antes a Andalucía, 
después a Levante para descender desde 
el País vasco. 
Aquí nos permitimos indicar que hu-
biéramos preferido el sentido contrario, 
fijándonos en el aspecto deportivo. Que-
remos decir, que a los ciclistas haríamos 
desfilar por regiones de menor a mayor 
capacidad deportiva. Y no hay duda de 
que el interés de la prueba aumenta por 
etapas. 
Tal vez, los organizadores, en este 
aspecto, se han preocupado de la parte 
técnica. 
Nos parece una puerilidad indicar que 
la gran prueba de "Informaciones" será 
la prueba ciclista más importante, la ca-
rrera nacional por excelencia. Y puesto 
que ha de contribuir a poner al deporte 
español a la altura de los demás países, 
celebraremos que obtenga el éxito que 
merece. Y hacemos votos porque esta 
Vuelta ciclista a España será la mejor 
dotada en todo el mundo. 
A continuación vamos a dar algunos 
detalles. No se ha publicado aún el re-
glamento, pero ya se saben muchos por-
menores sobre el recorrido, premios, 
condiciones de inscripción, etc. 
L a lista de inscritos, o más bien de 
participantes, será formada en la si-
guiente forma: los corredores extran-
jeros (cuya cifra oscilará entre quince 
y veinte) y los «ases» nacionales serán 
invitados. E l resto de los participan-
tes, hasta cubrir las cincuenta plazas, 
serán designados por selección, tenien-
do en cuenta el historial de cada uno 
de los que soliciten su inscripción. Pa-
ra hacer esta selección se elevará con-
sulta a los Comités regionales de 
la U. V. E . 
L a prueba comprenderá las siguien-
tes etapas: 
Lunes, 29 de abril: Madrid-Vallado-
lid, 191 kilómetros. 
Martes, 30: Valladolid-Santander, 261 
kilómetros. 
Miércoles, 1 de mayo: Descanso. 
Jueves, 2: Santander-Bilbao, 199 ki-
lómetros. 
Viernes, 3: Bilbao-San Sebastián, 215 
kilómetros. 
Sábado, 4: San Sebastián-Zaragoza 
264 kilómetros. 
Domingo, 5: Zaragoza-Barcelona, 300 
kilómetros. 
Para la clasificación por etapas se 
conceden 1.200 en cada una, de manera 
que en las 13, un total de 15.600 pese-
tas. 
Para las cuestas, un total de 9.500 pe-
setas. 
L a Vuelta a Galicia 
VIGO, 28.—La segunda edición de la 
Vuelta ciclista a Galicia es ya un he-
cho. L a Unión Velocipédica Española 
ha dado autorización a su afiliado el 
Velo Club Vígués para que monte esta 
importantísima prueba ciclista, que ten-
drá carácter internacional. 
E l Velo Club Vígués aspira a dar a 
su Vuelta una gran brillantez, rodeán-
dola de las máximas garantías de se-
riedad y esplendor. Y a este efecto ha 
solicitado el valiosísimo apoyo de dis-
tinguidas personalidades, verdaderos 
amantes del deporte, para poder salir 
airoso de esta extraordinaria empresa. 
Como no podía suceder de otra ma-
nera, esa cooperación le fué ofrecida, 
en medio de un magnifico entusiasmo, 
gracias a lo cual el Comité organiza-
dor de la I I Vuelta ciclista a Galicia 
quedó constituido del siguiente modo: 
Presidente, don Manuel Neira. 
Vice, don Manuel Núñez. 
Secretario, don Joaquín Freijeiro. 
Depositario, don Enrique García Rin-
cón. 
Contador, don Eduardo Posada, 
Vocales, don Miguel Regueira, don 
Manuel Carvallido y don José Santo-
río. 
Junta deportiva. — Presidente, don 
Manuel Neira. 
Vocales, don Miguel Regueira y don 
Eduardo Posada. ' 
* * * 
E n la reunión de constitución del Co-
mité organizador se acordó iniciar se-
guidamente los trabajos de organiza-
ción de la I I Vuelta ciclista a Galicia 
y que la Comisión deportiva estudie la 
posibilidad de que este año tenga la 
Vuelta nueve etapas, creando la de 
Orense-Barco de Valdeorras y la de Co-
ruña-Santiago. 
En el orden económico habrá un se-
vero control. Y se darán a los corre-
dores toda clase de garantías, deposi-
tando en un Banco vigués, a nombre de 
la Unión Velocipédica Española, el im-
(1) Barcelona - Tarragona (97 kiló-
metros contra reloj); Tarragona-Tor-
tosa (91 kilómetros en linea). 
porte total de premios, dietas, primas 
y contratos, para que luego un delega-
do del mencionado organismo nacional, 
al día siguiente de terminarse la Vuel-
ta, presencie el reparto de las sumas 
a que suban dichas partidas. 
J u e g o s O l í m p i c o s 
Cnarent" y cinco países a Berlín 
B E R L I N , 28.—El Comité de organi-
zación de los Juegos Olímpicos ha en-
viado para las pruebas de invierno que 
han de celebrarse del 6 al 16 de febre-
ro próximo en Garmisch (Baviera), y 
para las pruebas de verano, que se ce-
lebrarán en Berlín del 1 al 6 de agos-
to de 1936, invitaciones para participar 
en dichas pruebas, a 55 naciones. 
Hasta ahora, el Comité ha recibido 
ya las contestaciones de 45, en las qué 
se acepta la invitación. 
Se calcula que en estas pruebas to-
marán parte unos 1.500 deportistas. 
Las noticias que se reciben de todo 
el mundo relativas a la venta de las 
entradas para todas las pruebas de los 
Juegos Olímpicos, demuestran que esta 
venta, que se inició en primero de ene-
ro pasado, da plena satisfacción, de-
mostrando el gran interés que ha des-
pertado la Olimpíada. 
E l Congreso Internacional 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
OSLO, 28.—En los círculos deporti-
vos se dice que los Juegos Olímpicos 
de 1940 se concederán a Italia en la 
sesión plenaria de mañana viernes. 
Se ha insistido sobre la cesión de 
Italia al Japón, a raíz de una conver-
sación entre Mussolini y el conde Sq-
yehima, en la que el primero parece 
que manifestó que no había ningún in-
conveniente, siempre que el Japón ase-
gure que los de 1944 serán para Ita-
lia. Las últimas impresiones es que el 
Japón no da ninguna garantía. 
Los japoneses ansian, como se sabe, 
los Juegos Olímpicos de 1940, porque 
es el 2.600 aniversario de la fundación 
del imperio japonés. E l Ayuntamiento 
de Tokio ha votado 3.700.000 pesetas 
para atender a los atletas de todos los 
países, habiendo prometido, además, la 
construcción de un estadio para 150.000 
espectadores. 
E l delegado japonés. Yetara Sugimu* 
ra, ha manifestado que no se sabe na-
da, pero que continuará estos dos dlaa 
su labor de propaganda para conseguir 
la olimpíada de 1940 para su país. 
En cambio, el representante italiano, 
el conde de Bonacossa, se muestra muy 
optimista y manifestó que Italia posee 
las máximas probabilidades. 
E l representante finlandés, Krogius, 
solicita también para su país, pero 
con poca esperanza, en vista de la gran 
potencialidad de los otros dos paisea 
aspirantes. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
X I I reunión de invierno 
Dos pruebas se destacan en el pro-
grama preparado para mañana en el 
cínódromo d e l Stádium: s o n doa 
«matchs» entre galgos espáñolés é in-
gleses, uno para los de primera catego-
ría y otro para los de segunda. En es-
tas dos carreras, a excepción de los tres 
galgos que el domingo último intenta-
ron establecer el «record» de la pista, 
figuran los mejores. 
En la primera categoría, los naciona-
les son «Elegante», «Caifás», «Prímero> 
y «Colilla», y los importados son «Spee-
ding Bírd», «Scotss Square» y «Remu-
neratte». Son todos ganadores y la ca-
rrera se presenta, realmente, muy abier-
ta. Entre unos propietarios y otros se 
han cruzado importantes apuestas, lo 
que da idea acerca del apasionamiento 
de esta prueba. 
Llama poderosamente la atención otra 
carrera de segunda para nacionales ex-
clusivamente, en la que figuran los que 
han ganado en el año con mejores 
tiempos. 
Por la calidad de los inscritos, es de 
esperar que las carreras restantes res-
pondan al interés de la prueba princi-
pal. 
P e l o t a v a s c a 
Campeonatos de Castilla 
Partidos que se celebrarán en Jai-
Alai el próximo domingo, día 3 de mar-
zo, correspondientes a los campeonatos 
de Castilla. 
A las diez de la mañana. (Exhibi-
ción de remonte) 
Letamendia-Zarranz c o n t r a Allo-
Uranga. 




López-González (Hogar de la Pelota) 
contra Aguirre-Zabala (Hogar Vasco). 
Pala, primera categoría 
Larracoechea-Castillo (Madrid F . C.) 
contra A. Méndez Vigo-Luís Olaso (Ho-
gar Vasco). 
LA G R A M A T I C A EN UN MES 
Novísimo Método Intuitivo (nrimero v 
Por D. Baldomcro Sánchez, PreshíteroP¡^rdadera revo1nHÍnmUn10) . 
Todo asunto va tratado en ^ol l y ^ S ^ l ^ f s e ñ a n z a ! 
« , . 1 u u . Interesa y divierte como S mejír cueSo P ' 
El autor se ha brindado al señor Ministro de Instrucción ní^n.o 
prácticamente, donde y cuando se le c i L q u f c^n su m ¿ Par« demosti:ar 
tiuna horas a los más i n d o c ^ t o r i a ^ f a r n á U c a 6 " 3 ^ ^ ^ 
L a venden principales librerías v p1 antr.^ 
C A L L E D E C A R T A G E N A , nSmen? l O l / - " Í E U r O N O ^ e S T . - MADRID. 
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V i n o s t i n t o s ¿gh 
d e l o s h e r e d e r o s d e l . 
M a r q u é s de Ri scar 
E L C 1 E G O ( A l a v a j 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: AJ administrador, don Jorge Dubos. por Cenicero 
ELCTEGO (Alava). 
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BIADRID.—Año XXV.—Núm. 7.880 
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E L D E B A T F ( 7 ) \ iernes l de marzo de 1936 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
[i b. cmo ¡mi C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Ext«rlor 4 % 
En un 0,40 por 100 nara sus dis-
tíntas clases 
* T. de 24.000 
MOVIMIENTO D E L A S C A M A R A S n ' ^ 
D E C O M P E N S A C I O N 
Interior 4 % 
T. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
G y H, de 100 y 20C 
E l Consejo del Banco de Crédito Local 
de España ha celebrado su reunión men-
sual. 
En ella se trataron diversos asuntos de 
Interés: el principal, el de la reducción 
del tipo de interés de los préstamos otor-
gados por el Banco, en 0.40 por 100. 
Sobre los tipos de interés de las Cé-
dulas el Banco suele cobrar una comi-
sión, de suerte que Jiasta ahora, el inte-
rés para los préstamos menores de pe-
setas 250.000 era de 6,80 por ciento; para 
los préstamos de 250.000 a 500.000 pese-
tas ascendía a un 6,90 por ciento; para 
los préstamos superiores a 500.000 pese-
tas se fijaba en un 7 por 100. Con la re-
ducción que ahora se implanta, los tipos 
de interés quedan fijados en un 6,40, 6,50 
y 6.60 por ciento. 
A la vez, se ha reducido considerable-
mente el prorrateo de gastos de emisión 
que regía para las corporaciones peticio-
narias de préstamos. Como es sabido, el 
Banco tiene que cargar a estas entida-
des los gastos de las emisiones y los 
quebrantos sufridos. Pues bien, hasta 
ahora regía un 11,50 por 100 y se ha 
reducido a un seis por ciento. 
E^to es signo, no sólo de una tendencia 
del mercado del dinero, sino de un mejo-
ramiento del crédito, a consecuencia del 
alza producida en estos últimos tiempos 
en los valores de renta fija y, por lo tan-
to, en las Cédulas del Banco. 
La noticia de la reducción de los ti-
pos de interés de préstamos coincide con 
la circular dirigida por el ministerio de 
la Gobernación a las Corporaciones loca-
les, con el fin de que realicen todas aque-
llas obras necesarias para aliviar la si-
tuación del paro obrero. Siguiendo esta 
tendencia, el Banco del Crédito Local 
procede, para colaborar en la obra, a la 
reducción de los tipos de interés de los 
préstamos, con el fin de que las Corpo-
raciones locales tengan más facilidades 
en la tarea que el ministro de la Gober-
nación les encomienda. 
Nuevos c r é d i t o s 
E l Consejo de inspección aprobó tam-
bién la Memoria y Balances, ya presen-
tados al Consejo en la reunión del pa-
sado mes de enero, y la Junta se ha 
fijado para el día 27 del mes de marzo. 
Se aprobó también la concesión de los 
siguientes préstamos: 
Ayuntamiento de Gandía (Valencia), 
l.SSO.OOO pesetas. 
Idem de Denia (Alicante), 170.000. 
Idem Fineotrat (Alicante), 30.000. 
Idem de Socuéllamos (Ciudad Real), 
75.000. 
L a C á m a r a de Compensa-
c i ó n de Madrid 
La Cámara de Compensación Bancaria 
de Madrid ha reeristrado durante el mes 
de febrero el movimiento sigruiente: 
Cobros y paeros acumulados, pesetas 
117.441.72. Importes linuidados, pese-
tas 26S.ROS 324,07 pesetas; efectos presen-
tados. 43.538. L a media diaria ha sido 
122.744.236.59 pesetas. E l porcentaje de li-
qTnriarión ha sido 9,52 por ciento. 
En el mes de enero la compensación, 
créditos y pagos acumulados, ascendió a 
2.920,9 millones de pesetas. 
C á m a r a de C o m p e n s a c i ó n 
de Barcelona 
E l movimiento de la Cámara de Com-
pensación Bancaria durante la semana 
que va del día 18 al 23 ha sido el si-
gruiente: 
Efectos presentados. 22.780; cobros y 
pagos acumulados, 355.339.fim.26 pesetas; 
Importe liquidado, 27.309.101,06 pesetas. 
Tanto por ciento de liquidación 7,6 por 
ciento. 
UNA NUEVA REVISTA DE SEGUROS 
Ha aparecido en Madrid una revista 
técnica, " E l Asegurador Ibero-America-
no", órgano del Instituto Internacional 
del Seguro, que pretende, según declara 
en su editorial de presentación, desarro-
llar los problemas de seguros, ahorro y 
previsión, no desde un punto de vista 
individual o partidista, sino desde un 
plano superior, ponderado, nacional. 
E n su primer número publica unas de-
claraciones del señor Lerroux sobre los 
problemas político-económicos de actua-
lidad, abundante información estadística 
sobre la marcha del seguro en España, 
y numerosos artículos técnicos sobre 
problemas de la especialidad. 
" E l Asegurador Ibero-Americano" es 
revista nutrida de páginas, de corte y 
empaque americanos. 
Correspondemos al saludo que dirige 
a la Prensa de información y le desea-
mos larga vida. 
Mercados de Madrid 
M A T A D E R O Y MERCADO D E 
GANADOS) 
(Cotizaciones del 28 de febrero de 1935) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las del 27 del ac-
tual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy: 246 vacas, 99 
terneras. 732 reses lanares, 279 cerdos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas; terneras, 300; lecha-
les. 3.295. 
Hoy se han vendido en el mecado: 
terneras, 354; lechales, 1.565. 
Hay en cámaras: terneras, 759; le-
chales, 3.211; con lo cual está Madrid 
muy abastecido. 
Ayer ha contratado la Sociedad L a 
Unión 1.500 reses lanares, a 4,10 pese-
tas kilo, para sacrificar en la primera 
decena de marzo; hoy es probable que 
continúen las operaciones de compras 
por las demás Sociedades de Abastos. 
1 A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 , 
entresuelo. 
C, do 4.000 
B, de 2.000 
A, do 1.000 
G y H, de 100 y 20C 
Amortixable 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Antr. Día 28 
7 3 3 5 
7 3! 3 5 
71 ;{a 
7 ;{ 3 5 
7 3 :; r. 
7 3 4 0' 
7 1 
8 7 5 0 
8 8 2 5 
89 
7 3 4 5 
7 3| 4 5 
7 I 4 ñ 
7 « 4 5 
7;; i 
7 3 4 5 
71 
Amort. 6 % 1900 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1917 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 192€ 
F, do 50.000 
E, do 25.000 
D, do 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1927 L 
F, do 50.000 
E, do 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amort. 4 e/c 1927 c. 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort. 3 % 1928 
H, do 250 000 
G, de 100.000 
F, do 











Amort. 4 % 1928 
H. de 200.000 
G, de 80.000 
F, do 40.000 
E , de 20.000 
D, do 10.000 
C, de 4.000 
B, do 2.000 
A, do 400 
Amort. 4 Vx % 1928 
F , do 50.000 
de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 







5 % abril A 
— — B 
5 % octubre A 
— — B 
S % 1934 A 
— — B 
S 6 
8 3 7 5 
8 3 7 5 
8 3 3 5 
8 3 7 5 




9 6| 5 0| 
9 G 5 Oj 
9 6; 5 O 
9 3| 2 5 
9 3: 2 5 
ít I 2 5 
9 3 2 5 
9 3 2 a 
9 3 2 5 
1 0 1¡ 2 5 
10 110 

















8 3 6 0 
8 3 6 0 
8 3 6 0 





Ferror. 4 K 
1928. A 9 5 
101 
6 51 
9 5 3 61 4 H % 
''IC. Local, 6 % ... 
- 5 % % 
Interprov. 5 Te ... 
g 
C. Local 6 ^1932 
— 5 ^ 1932 
— C 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 Te 
5.1 
t> 5 7 5 
9 5 7 5 




7 9 5i 
8 0i 
115 





























7 9 3 0 
7 9 3 0 










9 S 5 0 
9 8 5 0 
101 
101 
7 8 95 
7 8 9 5 
7 8 9 5 
95 
94 













240 7 5 240 
2 4 0 5 0 2 4 0 
2 4 2 5 0 
S 0 
2 51 
Deuda terror. 5 % 
Ferroviaria 5 % A 
1019 0 









Mej. Urb. 5 ^ % 
Subsuelo 5 % % 
— 1925 5 % 
Int. 1931, 5 % % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 %] 
— 5 % 
H. Ebro 6 % 1930J 
Trasatl. 5 % % m.l 
Idem Id. Id. nov.j 
Idem Id. 5 % 19261 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 
E . austríaco, 6 % 
Majzén A 
8 6 2 5 
8 8| 
7 8 5 0 
8 9! 9 
8 9 9 5| 
195 






























10 3} 7 
1 0 61 2 5 
E . argentino 
Marruecos ^ 
Céd. argentinas .. 
Costa Rica ... 
Acciones 










Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
óOjI. Española, C... 
f. c 
í. P 
Chade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Menpemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
9 5,2 51 9525 
8 8 35 8 8|3 5 
9 2 9 2 2 5 
10 1i5(yii02i 
lü 2 5 0 






















3 6 7 





I 0 4 7 5il04 
I I 0, ; 11 0 
1 0 4 2 5' 
269 








1 4 0 
Duro Fclguera 4 0 
Idem, f. c. 
Idem, f. p. 
Guindos 2 2 0 2 2 0 
f. C i 2 2 0 
Petróleos 12 8 751128 
Pabacos 2 2 1 2 2 1 
C. Naval, blancas 3 0 
Unión y Fénix 4 9 0 4 9 0 
Andaluces 1 12 5 0 
M. Z. A 2 0 0 2 0 3 
Idem, f. c 2 0 2 2 5 2 0 2 
Idem, £. p i 203 50 2 03 
Metro Madria 12 2 12 2 
Norte 26 7 ¡12 6 8 
Idem, f. c 26 8 
Idem, f. p | 2 7 0 
Madril. Tranvías. 10 2 
Idem, f. c ! 1 0 2 7 5 
Idem, f. p, 
El Aguila 3 2 0 3 2 0 
1 3 2 
174 

















3 7 5 
4 4 
Cotizaciones de Barcelona 
Antr. DI» 28 
Arcelo nes 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % !.• 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 %... 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1." 
— 2.» 
— 3." 
Segovia 3 Tr 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 % 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.» 
2.« 
3 
Ariza 5 % 
E , 4 % 
F, 5 
G, 6 
H, 5 )i 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— 1922 
















Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .. 
Basconia 







Interior 4 % ... . 
5 O 
5 6¡5 0 
5 «i 5 0 




7 0 2 5 
6 4 2 51 5 315 0 
Banque de Paris. 8 6 2 
B. de l'Union 4 5 1 
S. G. Electricité... 10 3 7 
Société Générale... 1 2 2 2 , 
Peñarroya 1 3 6 51 
Ríotinto 10 12 i 
Wagón Llts 6 1 
Et. Kuhlmann 4 8 0 
E. et G. du Nord. 3 9 5 I 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 17 8| 
Nord 1 2 5 3 ! 
C T. de Portugal. 2 5 8 5' 
Madrid ¡ 2 07 2 
Milán 128 2 
Bruselas 3 5 4 2 
Liendres 7 3 2 






5 3! 5 0 
7 6,50 
7 4 j 
7 5 
6 4 
7 31 7 5 
8 6; 5 0 











Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Día 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijd V .. 
B. Vizcaya A .. 
F. c. La Robla 
Santander - Bilbao| 
F. c. Vascongados 
Electna Viesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 





3 2 5 
160 
6 3 9 
60 







2 i 2 











Antr. Día 28 
Comentar ios de La cuenta de efectos en la 
Bolsa Banca catalana 
Buena Impresión en este fin R E U N I O N D E L C O N S E J O S U P E -
de mes. L a despedida se verifi- RIOR BANCARIO 
ca en medio.de auspicios en ex 
tremos favorables, porque, aun- Desde hace varios días se venía tra-
V. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 




Gas Madrid 6 %. 
H. Española 
— serie D 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
— 10.» 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
5 5 0 
3 8 1 
38 
10 01 i 
2 6, 
2 6 5 0 
5 2 8 





5 3 5 
99 
9 2 
9 9 2 5 
9 9 25 
107 
9 5 5 0 
:i 2 
10 3 5 0 10 3 
10 15 0 
ios; 1I103 
9 6; 5 O í 
10 71 
10 8 50 










— B 6 % 
— C 6 % 
S. Ponferrada 6 % 
Cotizaciontís de París 
Antr. Día 28 
8 6 7 5 
4 5 6 1.50 % 
1038 1 % C 
1230 1 % D •. 
1 3 8 4,50 % E 
1028 
6 2 |6 Te 4 8 3 5,50 % 
3 95 5 % I 
1 7 8|C 
12 4 5 
2 6 2 
2 0 7 2, 
12 8 3 




Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C .. 
M. Tranvías 6 % 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 28 
Chade serie A-B-C 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos .. 
Acc. Sevillanas 




I. G. Chemie .. 
Brown Bovery 





















4 7 5 
5 4 
50 
Cotizaciones de Londres 




















3 513 3 
7 312 3 
4 8 6 
4 8 6 





















4 8 0 
18 
19 




Alonan.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ,.. 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
% A (Ariza) ... 
B 
H 
7 3 2 Azuc, sin estam. 
1 5 0] — estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 Va % .... 
— int. pref.... 
E. de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 




— suizos, máx... 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
— mínimo.... 
Liras, máximo ... 
mínimo ... 
Libras, máximo ... 
— mínimo ... 
3 512 3[Dólares, máximo.. 
7 219 8 _ mínimo... 
4 8 5 Marcos oro, máx. 
4 8 5 — mínimo. 
2 0 6 2 Esc. port., máx. 
1418 6 — mínimo. 
8 4 p. argent., máx. 
ít 8 — mínimo. 
3 9 Florines, máxime 
4 01 — mínimo.. 






— suecas, máx. 









5 6 3 5 
5 ü 2 5 
5 6 2 6 
5 4 5 0 
2 7 5j 
5 6 2 5 
5 6| 7 5 
r> o 2 0 
6 9| 5 0 
6 4 7 5 
9 3 
5 5' 2 5 
5 9 5 0 
8 9¡ 2 5 
2 5 4! 6 0 2 5 4 
7 5; 2 5 
6 3 5 0 
5 9 
5 3 5 0 
6 6| 






8 61 4 3 
7 7 7 5 
8 1 















7 8 5 0 
4 814 5 
4 8 3 5 
2 3 8| 2 5 
238 
171Í50 
17 12 5 
6250 











2j 9 3 
3 2l 7 0 



























bajando con intensidad en la cuestión 
que el sector de renta fija apa- de las cuentas de efectos, según cos-
rezca un poco remiso, el sector tumbre existente en la Banca de Cata 
industrial se incorpora al mo- luña. Conferencias, conversaciones, ges-
tiones... 
Ya en el verano, el señor Valero Her 
vás, presidente del Consejo, anunció su 
propósito de ir a la supresión de las 
mencionadas cuentas corrientes de efec-
Bancos tos. 
Con este motivo, el Consejo Superior 
Bancario ha celebrado una reunión ex-
traordinaria, en la que se ha planteado 
la cuestión de la supresión. No acudie-
ron a la misma los representantes de la 
la 
reunión se expusieron diversas opiniones. Hipotecarios saltan en pocos entre ellas la de que se trata de unu 
cuestión, al suprimirse la cuenta de efec-
tos, que supone una modificación del Có-
digo de Comercio y que, por lo tanto, 
sería necesaria una ley. 
E l presidente del Consejo, señor Va-
lero Hervás, informará al ministro de 
Hacienda sobre las opiniones expuestas, 
para que en definitiva resuelva. 
A b s o r c i ó n de negocios 
vimiento de firmeza de todo el 
mercado. Y esto era lo que es-
taba haciendo falta. 
La nota del día está en accio-
nes bancarias. Y dentro del gru-
po corresponde a Hipotecarios 
y al Banco Español de Crédito. ^ n _ ^ _ catajana:. Pare(:e ser que en 
80 
75 
minutos 12 duros: de 255 a 267. 
Los Banestos avanzan 10 ente-
ros, de 185 a 195 (téngase en 
cuenta que son acciones de 250 
pesetas). Hispano Americano, 
de 159 a 154. 
Qué ha ocurrido en este sec-
tor? 
Lo veníamos indicando des-
; de hace varios días, cuando se 
1 inició la recogida de papel a que 
i aludíamos en estos comenta-
rios: primeramente Hipotecario, 
después Hispano Americano, 
luego Banestos. 
Y, a pesar de las restriccio-
nes que se han impuesto en la 
contratación, de manera que la 
contratación a plazo llega a ser 
en algunos casos casi operación 
de contado, la efervescencia es 
manifiesta. 
E l corro de valores bancarios 
en esta sesión ha absorbido ca-
si toda la atención y casi toda 
la gente del "parquet". Esta ha 














4 9 7 
4 9 6 
180 
17 8 
3 018 0 






Las noticias del resultado del 
Consejo han producido en el co-
rro buena impresión: cualquie-
ra que sea el comentario de la 
referencia de lo tratado en el 
Consejo, el hecho es que el co-
rro de contratación manifiesta 
una gran firmeza, y los cambios 
se inscriben con esta tendencia. 
¿Durará mucho esta buena 
impresión? E n el corro, ade-
más de las referencias directas 
del Consejo, circulaban otras 
noticias más satisfactorias, al-
gunas referentes a las "Inco-
mi". Pero estas noticias no tie-
nen confirmación oficial, al me-
nos que nosotros sepamos. 
Bonos oro 
Repítese hoy la baja de los 
Bonos oro de estos días: de 242 
a 240. 
L a causa estiman algunos se 
encuentra en el alza de todo 
el departamento de Fondos pú-
blicos al creer posible una con-
versión. 
Sin embargo, los comentaris-
tas tienen un argumento de 
fuerza: por debajo de la pari-
dad no hay que contar. E l fran-
co suizo está a 238,25 y además 
tenemos dos meses de cupón co-
rridos y el vencimiento a 30 
días fecha. 
E & m % I.BI Eii B • B • I 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
L E R I D A , 27.—El Banco Hispano se ha 
hecho cargo de los negocios de la an-
tigua Banca Lloréns, de esta plaza. 
Consejo de Explosivos 
Ayer celebró su reunión anunciada el 
Consejo de Explosivos. En las referen-
cias dadas a la Prensa se dice que con 
tinúan las conversacionesvcon el cartel 
de potasas francoalemán, para llegar a 
la inteligencia. Los datos que se tienen 
de la marcha del ejercicio son también 
excelentes, y acusan un incremento de 
las ventas. 
No se ha acordado nada, según nos 
aseguran de fuente autorizada, respecto 
al dividendo complementario. 
R e c a u d a c i ó n de Andaluces 
L a recaudación de los Ferrocarriles 
Andaluces en las fechas indicadas a con 
tinuación, ha sido la siguiente: 
Pesetas 
Del 11 al 20 febrero 1935. 
Del 11 al 20 febrero 1934. 
Diferencia en más 
1.427.841,46 
1.379.524,53 
Reunión de) Secretariado 
local en el Congreso 
• 
Trataron con varios parlamentarios 
de las enmiendas presentadas 
a la ley Municipal 
E l Colegio Central del Secretariado 
continúa celebrando las reuniones del 
Pleno extraordinario, convocado con 
motivo de la discusión del proyecto de 
ley Municipal. 
Diferentes Comisiones, formadas por 
delegados de provincias, han visitado 
a los diputados respectivos y a distin-
tos jefes de minorías parlamentarias 
con el fin de que las enmiendas que el 
Colegio tiene presentadas sean admi-
tidas y aceptadas por el Parlamento, ya 
que tienden a mejorar el proyecto tan-
to en lo que tiene relación con los Ayun-
tamientos como en lo relacionado con 
la reorganización de los funcionarios. 
Ayer tarde todos los delegados se re-
unieron en la sección séptima del Con-
greso, previamente cedida por el señor 
Alba, y allí cambiaron impresiones con 
los señores Martínez de Velasco, Sa-
lazar Alonso, Barcia, Echeguren, Vega 
de la Iglesia, Goicoechea. Comín, ina-
nes y otros. Hoy continuarán las ges-
tiones con los restantes jefes de mino-
ría y miembros de la Comisión de Go-
bernación. 
Fueron examinadas las enmiendas, y 
el señor Eerdejo, presidente del Cole-
gio, reiteró, una vez más, que la aspi-
ración unánime de la clase es que se 
den al funcionario plenas garantías pro-
fesionales y de gestión para servir a 
los pueblos con independencia y capa-
cidad. 
Se acordó agradecer a la Prensa la 
atención que viene prestando a este 
problema y mostrar la solidaridad de 
la clase hacia el secretario de Canta-
lejo, señor Martín Hurtado. E l Colegio 
Central ha pedido una investigación im-
parcial acerca de la actuación de dicho 
funcionario con motivo de los lamenta-
bles sucesos ocurridos, en la seguridad 
de que ha de resplandecer su inocen-
cia. 
Del 1 enero al 20 febr. 1935 
Del 1 enero al 20 febr. 1934 





Intensificación de obras 
en la provincia de Madrid 
Para descongestionar de parados 
la capital 
Como estaba anunciado, ayer maña-
na continuó la reunión en el Gobierno 
civil para buscar solución al problema 
del paro. 
I a Pái^ara Wlcnai™ P«i««oeo i A las dos de la tarde' al terminar la 
L a C á m a r a H i s p a n o - P o I o n e s a | r e u n i ó n , el señor Morata dijo que ha-
bían asistido los mismos señores que E l 21 del actual se ha celebrado en 
dicha Cámara la Asamblea general pa-
ra la elección de la Junta directiva, con 
la asistencia del cónsul de Polonia, don 
Eduardo Rodon y numerosos socios. 
Después de haber leído el presidente 
señor Schorr la Memoria de los traba 
jos realizados por la Cámara en el úl-
timo periodo de su ejercicio, y muy es 
pecialmente en los últimos meses con 
motivo del Tratado comercial entre Es-
paña y Polonia, que tantos beneficios ha 
de reportar a ambos países, y presen 
tadas las cuentas por el tesorero, señor 
Amatller, que fueron aprobadas unáni-
memente, se fué a la elección de la nue-
va Junta directiva, que ha dado el re-
sultado siguiente: 
Presidente, don Segismundo Schorr, re-
elegido; primer vicepresidente, don José 
Bartomcu, ingeniero, reelegido; segundo 
vicepresidente, don Vicente Mari-Pino, 
elegido; tesorero, don Emilio Amatller, 
relegido; secretario, don Marek Kolen-
der, ingeniero, reelegido. 
Premio del oro 
Durante la primera decena de marzo 
regirá para ]oa derechos de Aduana que 
se paguen en plata o billetes de Banco, 
el recargo oro de 138,79 poo: 100. 
La concesión de divisas 
en Alemania 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Ayuntamiento Sevilla, 60; Banestos, fin 
marzo, 195; Chamberí, 93,50; H. Españo-
la, A, 93; E , 104; Bonos Azucarera, 6 por 
100, 92,50. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 532 y 533, fin corriente; 533, 
fin próximo; en alza, 539, 540; en baja, 
528; Alicantes, fin próximo, 204,25; 204; 
en alza, 206,50; Nortes, fin próximo, 270, 
296,50; Banestos, 188, dinero; Petrolitos, 
26,50, dinero. 
Bolsín de última hora.—Se paraliza 
nuevamepte el negocio, pero el corro 
ofrece una impresión de bastante fir-
meza. 
Los Explosivos se cotizan a 534 y con-
tinúan solicitados. E n alza se hacen a 
540. Los Alicantes se tratan a 205, con 
papel a dicho cambio, y dinero a 204,75. 
Los Nortes se ofrecen a 270.25, con dine-
ro a 269,50. Todo a fin de marzo. 
BOLSA D E BILBAO 
Banco de Vizcaya, B, 257,50; Hispano 
Americano, 153; Ferrocarriles del Norte, 
268; M. Z. A., 304; Tranvías de Durango, 
152,50; Electra de Viesgo, 330; Hidroeléc-
trica Ibérica, 640; Minas del Rif, porta-
dor 268; ídem, nominativas, 212; Sierra 
Meñera, 15; Siderúrgica del Mediterrá-
neo, 19,50; Explosivos, 517,50; Ebros, 780; 
Fosfatos de Logrosan, ordinarias, 125; 
ídem, preferentes, 300; Aeronáutica, 515; 
Instaladora, generales, 250. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 269,25; 
Alicantes, 203,25; Chades, 373,50; Rif, por-
tador, 270,75; Explosivos, 533,75; Petro-
litos, 27; Ford, 223; Colonial, 45. 
Bolsín de cierre.—Nortes, a 270. Ali-
cantes, a 203,75 dinero. Explosivos, a 
535. Rif portador, a 271,75, y Chades, a 
375,50. Todo a fin del próximo. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 28) 
Continental Gummiwerke 146 1/4 
Berliner Kraft & Licht 140 3/4 
Chade Aktien A-C ^ 
Gesfürel Aktien 
A E G •« 29 1/3 
F . r ¿ n - " » l * 
Deutsche Bank & Diíkont^ges 84 1/4 
Dresdener Bank 84 1/4 
Reíchsbank Aktien 166 1/2 
Hapag Aktien 30 7/8 
Siemens und Halske 145 1/2 
Siemens Schuckert 98 5/8 
Rheinische Braunkohle 207 3/8 
Bemberg 177 1/2 
Elektr. Licht . K r a f 117 
BOLSA D E MILAN 
3,50 por 100 Conversione, 76,35; Banca 
d'Italia, 1.620; Banca Commerciale Ita-
liana, 965; CrédiL I ili'-.o, 620; Banca 
di Roma, 106; Navig. Gen. (Rubattino), 
100 pref., 31 1/?!; Imperial Chemical ord., 1 para casi todas las clases, y se inicia al-
36 1/2; Ídem ídem deferent, 9 3/4; ídemlgún retroceso, que, si bien son conteni-
idem 7 por 100 pref., 32 3/8; East Rand dos a última hora, señalan una tendencia 
Consolidated, 18; ídem Prop Mines, 53 
1/4; Unión Corporation, 7 7/16; Consoli-
dated Main Reef, 3 27/32; Crown Mi 
nes, 14 7/16. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 28) 
General Motors 30 
U. S. Steels 32 
Electric Bond Co 4 
General Electric 23 
Consol Gas N. Y 18 
140; S. N. I . A. Viscosa, 304; Miniere pennsyivania Railroad 20 
Baltimo'-e and Oblo 10 
Anaconda Copper 9 
Royal Dutch 31 








Buenos Aires 25,70 
Montecatini, 147 1/2; F . t A. T., 321; 
Adriática, 148; Edison, 748; Soc. Idro-
Elettr. Pien (S. L P.), 42; Elettrica Val-
darno, 139 1/2; Terni, 212 1/2. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 5.240; Banque de Bru-
xelles, 500; Sofina ordinario, 6.225; In-
tertropical Comfina, 49 1/2; Angleur 
Athus, 101; Priv. Unión Miniére. 1.620; 
Cap. Unión Miniére, 1.530; 
des Mines, 65; Katanga Priv, 15.150; ídem 
ord., 13.150; Madrileña de Tranvías. 
1.380; Gaz de Lisbonne. 281; Barcelona 
Traction^ 251 1/4; Brazilían Tractio^ disponible 
185; Heliópohs, 1.125; Sidro prlvihee, 298 A tres m^eg 
3/4; Sidro ordinario, 295. 




Nueva York 3,07 
Berlín 123,90 









de menos prestancia que días anteriores. 
Lo más saliente es la abundancia de pa-
pel para Amortizables 3 por 100 de 1928. 
E n Bonos oro continúa la oferta: a 240 
hay operaciones y papel con relativa 
abundancia. 
E n el sector de valores municipales, las 
Villas nuevas se hacen ya al cambio de 
90: a este precio sale papel, y queda di-
nero a distancia escasísima. En las de-
más clases de valores municipales se oye 
muy poca cosa. 
L a buena impresión de cédulas, des-
Sin el certificado de divisas, no 
podrá pagarse ninguna 
importación 
L a Dirección de Comercio y Política 
Arancelaria del ministerio de Industria 
y Comercio, nos envía la siguiente nota 
publicada por la Oficina Alemana de No-
ticias: 
"Según el nuevo plan alemán, el pago 
de toda operación de importación nece-
sita un certificado de divisas. E l hecho 
de que la importación sin el mencionado 
certificado no esté prohibida ha dado lu-
gar, en los últimos tiempos, no obstan-
te los repetidos avisos oficiales, a que 
se haya introducido en Alemania una 
gran cantidad de mercancías sin este do-
cumento, y estas importaciones no han 
podido conseguir las divisas necesarias 
para el pago. 
E l Gobierno alemán hace presente, 
una vez más, que la concesión de dlvi-pués de la reducción del tipo de interés sas el de ta]eg lmportacio. 
para prestamos, es idéntica para ambas _,_ na . j _ j _ j j _ 
clases de valores. 
E l corro de Bancos es la novedad del 
día: la carga corresponde especialmen-
te a Banestos, que abrieron a 197, para 
cerrar a 195 por 194. Se oye también 
dinero para acciones del Banco Hipote-
cario y Banco Hispano Americano. Ríos 
de la Plata tienen dinero a 84. 
E n Telefónicas, las ordinarias tienen 
ya papel al cambio de 105; las preferen-
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S ¡tes aparecen pedidas a 110,25. 
27 7/161 E n el corro de electricidad destacan 
nuevamente las acciones de Guadalquivir, 27 13/16 
Estaño disponible 215 
A tres meses 211 
Plomo disponible 10 
A tres meses 10 
Cinc disponible 11 
A tres meses 11 
Cobre electrolítico disponible. 30 
A tres meses 31 
Oro 144 
1/2 que tienen dinero al cambio de 101; las 
5/8 Mengemor lo tienen al cambio de 132; en 
5/16|Electras hay dinero a 140; Alberches, pa-




Acciones: Chade, 9; Barcelona Traction Plata disponible 25 11/16 
ord., 12 1/2; Brazilían Traction, 9 1/16;^ tres meses 25 13/16 
Hidro Eléctricas securities ord., 3; Me- NOTAS INFORMATIVAS 
xican Ligth and power ord ,̂ 2; ídem j Ha camb¡a(i0 casi por completo la de-
trica Madrileña, a 104,75 por 104,50; Hi-
droeléctrica Española, 161 por 159,50 
L a especulación mantiene sus posicio-
nes de días anteriores, pero el interés se 
ayer, y por vez primera, el señor Zua-
zo, director de las obras de los minis-
terios, y el señor López Otero, de las de 
la Ciudad Universitaria. 
Agregó habian tratado del paro en 
la capital, dejando completamente exa-
minados todos los asuntos tratados en 
la reunión. 
Después facilitó algunas cifras re-
presentativas del paro en Madrid. E n 
el ramo de la construcción existen so-
lamente en la capital 22.185 obreros 
parados; de ellos 8.000 albañiles, 1.000 
pintores, 5.000 peones, 2.000 tejeros 
mecánicos, 1.000 carpinteros de taller y 
unos 1.000 transportistas afectos a di-
cho ramo. 
Por último dijo que una de las obras 
que se van a emprender es la del fe-
rrocarril Madrid-Burgos, y que la Jun-
ta se propone intensificar las obras en 
la provincia, con el fin de desconges-
tionar la capital. 
A las cuatro de la tarde se reanudó 
la sesión, que duró hasta las siete y 
media, y en ella, según nos manifestó 
el gobernador, se habían examinado los 
proyectos relativos a la realización de 
obras en la provincia de Madrid. Se ha 
designado una ponencia—añadió el se-
ñor Morata—formada por los señores 
Elorriaga, Carrillo, Baixeras y García 
Trabado que, conmigo, dará forma a 
los acuerdos adoptados, para que, una 
vez aprobados por la Junta, se eieven 
a conocimiento del C bierno. 
A las doce de la noche—continuó di-
ciendo el señor Morata—nos reunire-
mos los que formamos la Comisión de 
redacción, y mañana, por hoy, daremos 
cuenta a la Junta. 
E n cuanto a facilitar algún avance 
de la redacción de los proyectos, ma-
nifestó el gobernador que no podía ac-
ceder a ello mientras no lo pusiera en 
conocimiento del ministro de la Go-
bernación. 
A J E D R E Z 
Alekhine gana cuatro partidas y 
empata en dos 
De las seis partidas simultáneas ju-
gadas ayer por el campeón del mundo, 
doctor Alekhine, contra jugadores es-
pañoles, éstos en consulta de cuatro por 
tablero, ganó aquél cuatro e hizo tablas 
en dos. Uno de los tableros empatados 
fué defendido por los señores Cadenas, 
Kerr, Villota y Segura, y a mitad de la 
partida el señor Kerr fué sustituido por 
don Vicente Rodríguez. 
E l otro tablero que hizo tablas estu-
.vo defendido por los señores Fuentes, 
el ajetreo de la liquidación de T . „„ , . . v" . ' 
operac.ones de plazo y una mejor dis- Iriza' Gahndo >' Fernández Shaw. 
posición del mercado especulador inspi- • •'"".•llüBf BT!•ilIHi!::•IHIVIMilKV""! "HB^'H 
rada en impresiones favorables que cir- D* L • •"p %M ~ 
culan por las salas de Bolsa sobre ges- D l C a r D O n a i O 1 OITeS VifíVUl'JZ 
nes, sin certificado de divisas, no puede 
tener lugar." 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
239,75, 240; Banestos, 195, 194, 193,50, 
193 y 192; Petrolitos, 26,25 y 26,50; Ali-
cante, H, 79, 78,75. 
IMPRESION DK BILBAO 
Al cerrar el mes de febrero se nota 
en Bolsa 
tienes entabladas entre Sociedades de Ex 
plosivos y el cartel de Potasas. Respecto 
a esto se hablaba ayer en Bolsa de lo 
que sobre el particular dice la "Agencia' 
Económica y Financiera" de París, en 
su número del día 27 de febrero. Dice 
así: "Las negociaciones del Cartel eu-
ropeo de potasas y productoras españo-
las, en relación con la adhesión de estas 
últimas al Cartel, ha entrado en una I 
^ J A B 0 N \ 
* BICARBONATADO * 
T O R R E S M U Ñ O Z 
desplaza a otros sectores, aunque al final!'ase de gran actividad. E l acuerdo even-
de la sesión vuelve al corro de los valo- tual no dejará de tener una repercusión 
res clásicos. Ente éstos. Explosivos, queIravorable en Explosivos, puesto que trae- • • 
ídem ídem prc... 3; Sidro ord., 2 15/16; coración del a r c a d o Está visto que loscotizan las buenas noticias del Confio ™ . ^ J f ^ " » ^ ^ ^ ™ ^ .una e e-; 
Primitiva Gaz of Baires, 12 3/8; Elec-|flnaleg de gemana nos tienen prevenidas celebrado por la mañana, tienen dinero a ™ S * . ^ ¡ 5 ! k w 2 S K i • ^ T ^ J 
trical Musical Industries, 32 1/4; Sofi- al ag sorpresas en estos últimos tiem- 534 y 535, fin próximo. K r ^ ^ í f ^ S * an,m0' 
E n Alicantes hay dinero a 204 por deprimido del mercádo especulador, con-na, 1 1/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
pos Toda la firmeza del sector de Fondos 
por 100, 106 3/4; Consolidado ingles 2,50|públicog queda apagada en esta última se-
por 100, 88 5/8; Argentina 4 por 100 Res-jsión ara dar paso con m^s 0 menos bri-
cisión, 99 1/4; 5.50 por 100 Barcelona íllantez aj sector de valores industriales. 
Traction, 65; United Kingdom and Ar-| E n égte destacó el corro de Bancos, 
gentine 1933 Convention Trust cert. C. abierto por prjmera vez después de lar-
• por 100, 82 1/2; Mexican Tramway¡ meseg de silencio. E l resto de los va 
ord., 1/8; Whitc II Electric Invest-
ments, 26 1/8; Lautaro Nitra* 7 por 100 
pref., 6; Midland Bank, 89 1/2; Arms-
trong Whl'.-vorth ord., 4; ídem ídem 4 
por 100 debent, 83: City of Lond. Electr. 
Ligth. ord., 37; ídem ídem ídem 6 por 
lores de especulación permaneció algo 
apagado, pero la sensación es de alguna 
mayor firmeza. 
* * # 
E n Fondos públicos abunda el papel 
204 50 E n Nortes, papel a 269,50. Todo a|tratándose los valores favoritos con me-
fln próximo. 'Íor tendencia. E n cuanto a los demás 
Petrolitos abren con papel a 26,50 y'valores, dieron la nota de alza los Ban 
dinero a 26,25, quedando más bien a úl-
tima hora con dinero. 
Se oye papel en Altos Hornos sin cam-
bio. No hay nada de interés para Tran-
vías. una importante plusvalía que había de , , , „ cotizarse. Esto ha constituido la nota 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN destacada de la sesión de h0y( en la cua]) 
CAMBIO |en general, predominó la buena tenden-
Interior A, 73,35, 73,45; Amortizble. 1927, cia. L a impresión general del mercado 
con 92,90, 93; Bonos oro 6, 240, 239,50, es francamente buena. 
1 • • 1 • • 1 • : 
1 . 0 0 0 
M A Q U I N A S 
PARA E S C R I B I R 
Oe todas las marca», 
le todos los preciot, 
nuevas y de ocasión. 
avance de los Bancos de Vizcava y Bil-l-ip,..;^, Mo Ventas al contado y 
bao, era esperada esta reacción de c i - ! o X ^ Ho ^ Í T S de?de 75 pesetas- Ma-
tados valores, ya que su cartera ofrece 7 ™ * % ^ n01f<:â ÍOni garantizadas, a 300, 
y 500 pesetas. Maquinas nuevas de 
^TSJÍ^~cas má8 acreditadas, a 600 ptas 
CINTAS PARA TODAS LAS MAQU1-
eos Hispano Americano. Después del 
ÑAS A 3 PESETAS 
E N R I Q U E L O P E Z 
Puerta del Sol, 8. MADRID 
Viernes 1 de marzo de 1935 (8) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXV.—Núm. 7.880 
S M O K I N G S F L O M A R ' S 
A L ALCANCE D E TODOS 
desde 
9 5 pesetas 
E D U A R D O D A T O , 8 
' • • ^ • • • • • l i i e B f 
L I N O L E U M TeíSÍ umJ! 
CASA VELAZQUEZ 
C R O N I C A DE T R I B U N A L E S 
L a l i q u i d a c i ó n d e l o s s u c e s o s d e l 1 0 d e a g o s t o 
E N C A L E V . l 
Talleres, almacenei. etc 
ueden blanquearse con 
a nueva maquina "FIX* 
en medio dia. si son pe-
queños y en pocas jor-
nadas si son granaes. 
Otícib A to wteQuln> completa 
Pesetas 580 
Víctor G R U B E R 
A p a r t a d o 4 5 0 
B I L B A O 
n;!ll!B'!IIIB!llllfl:illllllllll!̂ lll!IIIIIIIIIH!!llllillllfl!llin¡in'lllll 
tKHXt DI U» 
OJO* 
O J O S 
m CURA VIGORIZA EMBELLECE. 
Sin interés, sin emoción, sin sustan-
tividad jurídica, como un mero trámite, 
ha comenzado ayer mañana ante la Sa-
la sexta del Tribunal Supremo la vista 
por los sucesos del 10 de agosto de 
1932, de Sevilla, contra los militares 
que, estaban en rebeldía cuando, hace 
cerca de un año, se vió el ruidoso pro-
ceso. ¿Razones para que se celebre 
tal acto? Un imperativo de la ley para 
que se les aplique la amnistía. A los 
paisanos ya se les facilitó el perdón 
sin previo juicio; pero los militares, por 
su condición de tales, han de ser juz-
gados previamente. Así, pues, el dile-
ma que se ventila n'o es, ciertamente, 
como para hacer célebre la causa: o ab-
solución o amnistía. 
. las once de la mañana ocupan el 
banquillo los procesados. Son el coman-
dante de Ingenieros don José Sánchez 
Lahulé, el capitán de Ingenieros don 
Capitolino Enrile, el teniente de Caba-
llería don Javier Parladé, el teniente 
de Artillería don Vicente Medina Car-
vajal, el teniente de Caballería don Juan 
Sangrán, el comandante de Ingenieros 
don Cristóbal González Aguilera y el 
comandante de Infantería don Eleuterio 
Sánchez Rubio. 
L a acusación que contra ellos for-
mula el fiscal, señor Antolín, es la de 
haber sido auxilíadorei de la rebelión, 
y pide para ellos doce años y un día 
de reclusión. De rebatir esta tesis, para 
solicitar la absolución, se encargan los I 
letrados señores Cobíán (don Fernando | 
y don Eduardo), Cuenca y Señante. 
De los interrogatorios de los avusa-
dos tomamos tan sólo lo más saliente. 
Sánchez Lahulé: Recibió orden de 
Capitanía de preparar su batallón, y 
así lo hizo. Cuando Sanjurjo, lomo ge-
neral, le dió órdenes, no tenia por qué 
desobedecerle. 
Sánchez Rubio: Detuvo al alcalde y 
a los concejales de Sevilla porque se lo 
ordenó el general. 
Parladé: Vió cómo resignó el mando 
el general de la división. 
Enrile: Realizó algunos servicios que 
le fueron encomendados. 
González Aguilera: Se hizo cargo del 
Gobierno civil por orden de Sanjurio. 
Sangrán: E n su casa hubo una re-
unión de jefes y oficiales. 
Medina: E l movimiento era Himple-
mente contra el Gobierno. 
Un largo desfile de testigos signe al 
interrogatorio de los procesados. En su 
mayoría son militares, algunos juzga-
dos por los mismos sucesos. Apenan 
datos de escaso relieve y de sobra co-
nocidos. Varios coinciden en afirmar 
que los sublevados creyeron que el man-
do se ejercía con legitimidad. 
A las dos menos cuarto «e suspendt 
el juicio, para continuarlo a las cuatro 
de la tarde. 
S e s i ó n de la tarde 
Reanudado el juicio, y al cabo de las 
declaraciones de tres testigos de las de-
fensas, el fiscal, señor Antolín, comienza 
su informe acusatorio. 
Analiza los hechos y se detiene a se-
ñalar la responsabilidad de todos y cada 
uno de los procesados. Rechaza que és-
tos pudieran sentirse requeridos'a ac-
tuar por una autoridad legítima, por lo 
que no cabe estiman en ellos la eximen-
te de obediencia debida. 
Solicita, finalmente, la imposición de 
penas, para aplicarles, inmediatamente, 
la amnistía. 
Analizando las pruebas y esgrimiendo 
en los momentos oportunos la eximente 
de obediencia debida, informan acto se-
guido, los señores Cuenca, Señante y Co-
bian (don Eduardo.) 
E l último informe, después de unos 
minutos de descanso, es el de don Fer 
nando Cobíán, que, a los pocos instan 
tes, y para sostener que el 10 de agos 
to no hubo rebelión, trató de analizar 
la situación política de entonces, para 
calificarla de ilegítima. A partir de este 
instante la Presidencia hubo de cortar 
le a cada momento el uso de la pala 
bra, para obligarle a ceñirse a la de 
fensa de sus clientes. 
Así terminó, a las ocho y media de 
la noche, el juicio, que queda para sen-
tencia. 
D e l a G u a r d i a c i v i 1 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Creación definitiva de escuelas. — La 
"Gaceta" de ayer da una relación de 85 
escuelas que se crean definitivamente, 
ordenando se proceda al nombramiento 
de los maestros y maestras que han de 
regentarlas. 
Concurso-oposición a plazas en la Ins-
pección provincial de Primera enseñan-
za cíe Madrid y Barcelona.—Señores ins-
pectores que han solicitado tomar par-
te en el concurso-oposición para pro-
veer una plaza vacante en la Inspección 
provincial de Primera enseñanza de Ma-
drid y cuatro en la de Barcelona, ex-
presando las plazas a que tienen que 
concurrir. 
A Madrid y Barcelona: Don Antonio 
Juan Onieva Santa María, doña Isabel 
López Aparicio, don José María Viller-
gas Zuloaga, doña Josefa Alvarez Díaz, 
don José Sánchez-Trincado y Campos, 
doña Juana Clavero Montes y don He-
liodoro Carpintero Moreno. 
A las de Barcelona solamente: Doña 
Carmen Isern Galcerán, doña Josefa Ma-
ten Ferrer, don José Galisteo Soto, don 
Salvador Escarré Batet, don Rafael Ja-
ra Urbano, doña Rosaura López Marquí-
nez, don Arturo Sanmartín Núñez, don 
Ildefonso Beltrán Pueyo, don Francisco 
Ibáñez Córdoba, don Félix Isaac Faro 
de la Vega y don Francisco Orencio Mu 
ñoz López. 
A este último se le excluye por no ha 
ber presentado en tiempo y forma há-
biles la documentación y trabajos reque-
ridos, ni abonado los derechos de opo-
sición. 
B a r c e l o n a - M a j e s t i c H o t e l 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. E l más concurrido. 
9 > V 
INGRESOS D E TROPA 
Altas como guardias de Infantería.— 
Saturnino Rodríguez Ortega, a la Coman-
dancia de Avila; José Campos Prieto, a 
la de Huelva; Pedro García Serna, a la 
de Cuenca; José Rico Suarino, a la de 
Albacete; Rufino del Castillo López, a la 
de Teruel; Juan Valles Tauler, a Léri-
da; Alfonso Darriba González, a Orense; 
José Istón Más, a Lérida; José Rodríguez 
Simón, a Huelva; Miguel Hernández Sáez, 
a Albacete; Emilio Fernández Iglesias, a 
Burgos; Pedro Rodríguez Jiménez, a Za-
ragoza; Rafael García Herrera, al cuarto 
Tercio móvil; Antonio Asen jo Diez, Juan 
Frelxinet Pérez, Francisco Morillo Rive-
ra, Felipe Ruiz del Río, Manuel Ojea Gar-
cía y Manuel Castro López, al cuarto 
Tercio móvil; Antonio Asensi Pérez, a 
Huelva; Francisco García Rodríguez, a 
Huelva; Saturnino López Falcón. a Oren-
se; Ricardo Vidal Sánchez y Alfonso 
Cuadrado Fernández, al cuarto Tercio 
móvil; Juan Masip Prades, a Guadala-
jara; Juan Campos Juárez, al cuarto Ter-
cio móvil; Narciso García Losada, a Lo-
groño; Antonio López Lorenzo, al cuarto 
Tercio móvil; Antonio Alvarez Costa. Ma-
riano Muñoz de la Ascensión, Tomás 
Lumbreras Vaquero y Juan López Mar-
tínez (octavo), al cuarto Tercio móvil; 
Manuel Zorrilla Sanahuja, a Toledo; 
Agustín Lacárcel Gil, Paulino Berguenda 
Bustos, Jesús Castro Millón, Juan Pérez 
Llandres, Máximo Pérez Prado, Julián 
Serrano Gil y Emilio Carmena Romero, 
al cuarto Tercio móvil. 
Julio Sánchez Pérez, a Huelva; José 
Hermoso Sanjuán a Oviedo; José Piñeiro 
Domínguez, Juan González Dugo, File-
món Pérez Ruiz, Manuel Morales Rayo, 
Laureano Botis González, Juan Ortiz Pe-
droso, José Arévaio Fernández, Angel Vi-
cente Ramos, Fernando Vidal Mateo, 
Juan Pérez /Madruga, Leopoldo Bueno 
Fernández y Valeriano Vecina Martínez, 
a Oviedo; Manuel García Fernández, a 
Guadalajara; Antonio Castellano Salazar 
a Huelva; Angel Fuentes Garde, Valentín 
Vizcaíno Morales, Julián Muñoz Lozano, 
Salvador Tello de Meneses, Cándido Fer-
nández Santana, Manuel Pozuelo Poya-
tos, Jesús Novo Casado, José Rodríguez 
García (12), Manuel Pando Rivas, Lau-
reano Alonso Alvarez, Nicolás Díaz Del-
gado, Manuel Serrano Rubio, Eustasio 
González Serrano, Casimiro Télmes Mo-
lina, Francisco Rbdríguez Gálvez, Lucas 
Lera Aldave, Melitón Gueriñn Echeva-
rría, Víctor López Irujo, Alberto Prieto 
Rollón, Pascual Aguilar Asens'o, Ense-
bio Alvarez Granero, Manuel Rubinos Ra-
mos, Emérito Lobo Tosina, Juan Ruiz 
Padilla, Manuel Morillo Quero, Jerónimo 
Santo Rodríguez, Alejandro Pérez Gonzá-
lez (2.°), Pablo Jiménez García, José Ro-
dríguez Gómez (4."), Manuel Rodríguez 
Gómez (2.°), José Pérez Rodríguez (5."), 
Lucio Ruiz Duque, José Redondo García, 
José Santiago Garnica. Pablo Ruiz Hidal-
go Muñoz, Jacinto Hidalgo Iñíguez, En-
rique Vila Alarcón, Basilio Ceballos Da-
rán, Francisco Parrizas Ropero, José Me-
llado Colombo, Antonio Gallego Bernal, 
Antonio Fernández Sánchez, Leopoldo Ji-
ménez Martos, Fermín Miguel Arazury, 
José Estrada Carazo, Juan García Gó-
mez O."), Isidoro Roque Ramos, Emilio 
Ortiz Villena, Luis Navarro Zaldívar, Teo-
doro Palacios Aparicio, Pedro Cano Ló-
pez, Sebastián Agustín Sanz, Angel Min-
gorance Díaz, César Martínez Bueno, Pe-
dro Hidalgo Serrano, José Espiñeira Gar-
cía, Carlos Afán de Rivera Castro, Se-
gismundo Villapadierna García, Lorenzo 
Diez López, Egberto Oviedo Alvarez y 
Jesús Pérez Madró, a Oviedo; Luis Nieto 
García, a Segovia; Tomás García Fru-
tos, a Avila; Tomás Cano Pérez, a Za-
ragoza, e Ignacio Prieto Garrido, a 
Cuenca. 
IC10NES y 
Santoral y culto 
DIA 1 D E MARZO. Viernes primero 
del mes.—El Santo Angel de la Guarda. 
Santos León, Herculano, Donato y Adria-
no, mrs.; Rosendo y Albino, obs. y cfs.; 
y Santas Eudosia y Antonina, mrs. 
L a misa y oficio divino son de este 
día, con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—Cor Jesu. 
Cuarenta Horas (Oratorio del Caballé 
ro de Gracia). 
Corte de María.—Nuestra Señora de 
la Almudena, Santa María (P.). L a Blan 
ca, San Sebastián. Del Consuelo, San 
Luis. Del Olvido, San Francisco el 
Grande. 
S. I . Catedral.—A las 8, misa comunión 
general para el Apostolado de la Ora 
ción, y a las 6 t., ejercicio. 
Parroquia de San Antonio de la Florl 
da.—A las 9, comunión general para el 
Apostolado de la Oración. A las 5 t., 
exposición menor, estación, rosario, plá-
tica, ejercicio y bendición con el Santí-
simo. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 8, co-
munión general para la Guardia de Ho-
nor, y a las 6, ejercicio con exposición 
y sermón. 
Parroquia de Nuestra Señora de \os 
Dolores.—A las 6 t., continúa la solem-
ne novena al Santísimo Cristo del Am 
paro, predicando don Diego Tortosa. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 n., 
exposición, corona dolorosa, Dolores can 
tados y el himno a la Virgen de las An-
gustias. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85) 
A las 8, misa comunión general para el 
Apostolado, y por la tarde, Hora Santa 
y sermón. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-1 
ración al Amor Misericordioso: a las 6,30 
t., exposición, rosario, sermón, reserva yl 
Vía Crucis. 
Basílica de la Milagrosa (G. de Pare 
des, 45).—8,30, misa y ejercicio. A las 
t., Vía Crucis, exposición y ejercicio 
solemne. 
Buena Dicha.—A las 8, misa comunión 
general, y por la tarde, a las 6.30, ejerci-
cio del Sagrado Corazón. 
Iglesia de ('ala t ra vas.—A las 8,30, misa 
comunión de los primeros viernes del Sa-
grado Corazón y ejercicio. Por- la tarde, 
a las 6, continúa el trecenario a San 
Francisco de Paula. Predicará don Juan 
Causapie. 
Capilla de la V. O. T. (San Bucnaven-
tura, 1).—Se celebrarán los ejercicios de 
todos los primeros viernes de mes. 
Colegio del Santo Angel de la Guarda. 
A las 4,30 t., último día del solemne tri-
duo a su Titular. Predicará el reveren 
do padre Parrón. 
Oratorio del Caballero de Gracia (Cua 
renta Horas).—A las 8, exposición; 10, 
misa solemne, y a las 7, procesión y re-
serva. 
San Pedro, filial del Buen Consejo.— 
A las 8, misa comunión para la Congre-
gación de Nuestro Padre Jesús Nazare-
no; a las 5,30 t., Via Crucis, exposición, 
rosario, sermón, reserva. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—A las 
9.30, misa cantada; por la tarde, al ano 
checer, ejercicios de rosario, meditación 
sermón y preces. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
8, misa comunión general para el Apos-
tolado de la Oración. 
Templo Nacional de Santa Teresa (pía 
za de España).—A las 8,30, comunión ge-' 
neral en honor del Sagrado Corazón, yj 
a las 5,30, ejercicio con exposición. 
Comendadoras de Calatrava (P. Rosa 
les, 12).—A las 9, misa con meditación 
y comunión general para la A. de la! 
Guardia de Honor; por la tarde, a las 5, 
exposición, rosario, plática, y a las 5,30 
bendición. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
t 
E L SEÑOR 
DON JOSE LUIS COSTA Y ARANí 
F a l l e c i ó e n B i l b a o 
E L D I A 2 3 D E F E B R E R O D E 1 9 3 5 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E S U SANTIDAD 
R . 1 . P . 
Su hija, doña María; hijo político, don Alejandro Gaytán de Ayala; 
nietos, don José Luis, don Luis Felipe, don Fernando, doña María y 
don Joaquín; nieta política, doña María Teresa Maestro; bisnieto, 
hermana, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle 
a Dios. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
t 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
üEL SEÑOR 
D o n A l f o n s o F e r n á n d e z y M e n é n d e z - V a l d e s 
I N G E N I E R O D E M I N A S 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 6 d e f e b r e r o d e 1 9 3 5 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, doña Soledad Kuntz; hijos, don Federico y doña Soledad; 
hijo político, don Antonio Villazón; hermanos, doña Pilar y don Emilio; 
hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N lo encomienden a Dios Nuestro Señor. 
E l funeral se celebrará el día 2 de marzo, a las once y media, en 
la parroquia de San José, y las misas gregorianas, en la de la Con-
cepción (altar del Perpetuo Socorro), a las once, desde el miércoles 
día 6 de marzo. 
Los Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. — A R E N A L , 4. MADRID 
Al efetcuar sus compras haga referencia a los anuncios l e ídos 
en E L D E B A T E 
Secretarlos a Ayuntamientos de segun-
da categoría.—"La Gaceta" (fecha 28), 
rectifica la relación nominal de los as-
pirantes a estas oposiciones publicada en 
la "Gaceta" del 6 del próximo pasado. 
Ministerio de Trabajo, Sanidad y Pre-
visión.—Ha quedado constituido el Tri-
bunal que ha de juzgar el concurso-opo-
sición de la plaza de inspector general, 
éste será formado por los siguientes se-
ñores: Presidente, el ilustrísimo señor 
don Julián Sanz de Grado, director ge-
neral de Beneficencia y Asistencia Públi-
ca o vocal en quien delegue; vocales, don 
Francisco García Molinas, don Alberto 
Sánchez Roldán, don Mario González 
Pons y don Antonio Pelegrin; suplentes: 
Don Pedro Villoslada y don Gonzalo Ca-
bezudo. Asimismo ha sido formado el 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-
oposición a las seis plazas de inspectores 
regionales; será constituido por los si-
guientes señores: Presidente, el ilustrí-
simo señor don Julián Sanz de Grado o 
vocal en quien delegue; vocales: Don 
Eduardo Sánchez Roldán, don Mario 
González Pons, don Manuel Ubeda, don 
Dionisio Herrero; suplentes: Don Pedro 
Villoslada, don Gonzalo Cabezudo y don 
Juan Gallardo. 
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I A n u n c i o s p o r p a l a b r a s j 
H a s t a ocho palabras 0.80 ptas. 
C a d a palabra m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas. por mser 
c ión en concepto de timbre 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Gacetillas. Calen-
dario astronómico. Santoral.—13: Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. " E l "cock-tail" del día". Mú-
sica variada.—13,30: "Lágrima cañl', 
"Interludio", "Canto de los remeros del 
Volga", "Capricho catalán", "La novia 
vendida", "Revé de tzigane".—14: Cam-
bios de moneda. Música variada. "Un 
juicio oral".—14,30: "Danzas eslavas", 
"Poliuto", "Don Carlos".—15: "La Pala-
bra". Música variada.—15,30: "La pa-
loma", "Las campanas de Saint Cyre", 
"Eva".—17: Campanadas. Música lige-
ra.—18: "Una vieja", " E l milagro de la 
Virgen", "La bruja", "Emigrantes", " E l 
dictador", "Al dorarse las espigas", "Los 
blasones".—18,30: Cotizaciones de Bol-
sa. "La Palabra". L a hora agrícola. Emi-
sión fémina.—20,15: "La Palabra". Emi-
sión fémina.—21: "Nadja", "La colom-
be", "Baturra de temple". Estampa ra-
diofónica. "Aragón", "Mignon", " E l úl-
timo romántico", " E l padrino del nene". 
22: Campanadas.—22,05: "La Palabra". 
Transmisión desde un teatro.—23,45: 
"La Palabra".—1: Campanadas. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Sintonía. «La Saeta>, «El 
Molinero de Subiza», «Sonata en f3 
mayor», «La Generala», «El capitán d.í 
Corbeta», «Paseo, casa y floresta», «So 
nata en la mayor». —17,30: Síntoma 
Curso de lat ín . -17,45: Fragmentos rte 
zarzuelas ue Serrano—18,45: Peticio-
nes de radioyentes.—19: Noticias. Mú-
sica de baile.—19,30: Fin.—22: Sinto-
nía. Programa variado.—23,30: Emisión 
de «Ellas»: Consejos de Higiene infan-
t . Canciones: «Tristeza», «Una flor ro-
ja corté», «Serenata». Recital de poe-
sías. ¿Por qué has venido?, «La Gio 
conda», «Tralalá y punteado». Recetas 
culinarias. — 23,30: Noticias. — 23,45: 
Música de baile. Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrern de San Jerónimo. 3 prln 
cipa!. 
^gem-ia Corona. Fuencarral. 63 mo 
derno. 
AtjíMicifi l.aguno Preciados, 6U. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de España. 
SIN AUMENTO DE THECIO 
A B O G A D O S 
SKS'OR Cardenal, abogado. Corvantes, 19: 
consulta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
PATKXTF.S, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaloza, 38. Tch'fn-
no 24833. f (4) 
DKTKC'TIVES, vigilancias reservadísimas 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda, 
do 1918). Preciados, 50, principal. Teló-
fono 17125. (18) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
KECJ.AMO. Mesa y silla, ¿i) pesetas; ca-
mas doradas. 35. Puente. Felayo. U. (V) 
i.Uji 11)\( ION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso uijal. 
Lega ni los. 17. 1201 
POU testamentaría, cuadros firma, mue-
bles antiguos, objetos arte. Velázqucz, 
103. (T) 
ARMARIOS, aparadores, camas doradas, 
etcétera, buen uso, precios baratísimos. 
Espíritu Santo, 24. Tienda. (20) 
ALMONEDA, buenos muebles, salón dora-
do, despacho con bronces, dormitorio, vi-
trinas, arañas, jarrones, cuadros, vajilla, 
cristalería, otros. Genova 19. baio derf-
cha. (3) 
ANAQI EI.KRIAS. mostradores, propios al-
macén o tienda, vendo baratísimos. Fe-
rraz, 13, entresuelo. (2) 
MAGNIFICOS muebles de arte. Despacho 
español, tresillo, comedor, porcelanas, 
arañas, cuadros, otros. Farmacia, 12. (2) 
SALDAMOS alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrella, 10. (7) 
LIQUIDACION verdad todas existencias. 
Matesanz. Estrella. 10. (7) 
BUENOS muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas, do-
radas, plateadas. Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos estas nor-
mas siempre, hoy con más motivo por 
reforma. Flor Ba^a, 3. (5) 
VALE 10 To descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (6) 
ELEGANTISIMA almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillio, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (ig) 
l'ARTICULAR vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (16) 
URGENTE viaje obliga realizar dormito-
rio, tresillo cubista, cortinas, lámparas, 
sarapes, objetos mexicanos, cacharros co-
cina. .Jcalá, 112, primero derecha. (V) 
GANGA. E l mejor comedor suntuoso y 
soberoio de Madrid, 3.000 pesetas, estilo 
Luis XV, véanle; inútil corredores. Men-
dizábal, 58. Bodega. (18) 
VISITAD la enorme liquidación que por 
balance hace López este mes. Comedores 
completos cubistas, 375; con lunas, 300; 
regias alcobas completas, 750; camas ma 
trimonio doradas, 175. Todo mitad pre-
cio. Luchana, 31, esquina Juan Austria 
(8) 
Ml'EBLKS Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
URGENTE marcha, deshago piso lujo, co-
medor, despacho, alfombras tresillos, 
cuadros, sillería y muebles isabelinos. Ve-
lázquez, 30, primero izquierda. (16) 
URGENTE comedor cubista, recibimiento, 
tresillo, armarios, salón mimbre, gramo-
la, muchos muebles. Columela, 4. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro L/>-
pez. Pez. 15. Prado. 8. (21) 
A L Q U I L E R E S 
LOGAL amplio. Industrias, guardamuebles 
taller, precio económico. Teléfono 13X46 
(24) 
GIIALET, todo confort. Chamartln; 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
HOTKL amueblado Parque Metropolitano 
Brisa. 6. Teléfono 43462. (Ti 
PISO 190, gas, sol, baño; vendo estufas. 
Abascal, 13. (T) 
ATICO, calefacción central, baño, gas, te-
rraza, tres habitaciones, hall, 30 duros. 
Bravó Murillo, 25. (T) 
INFORMACION gratuita de pisos desal-
quilados. E l Centro. Mudanzas y guar-
damuebles. Goya, 56. (21) 
MKNDIZABAL. 76. Casa de lujo, nueva, 
cuartos siete habitaciones, cocina esmal-
tada, cuarto baño precioso, ascensor, 
montacargas, calefacción central. 50 du-
ros. (6) 
PISOS desalquilados, muchísimos diaria-
mente. Información garantizada, todos 
precios. Príncipe. 4, principal. (3) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria. 4. (3) 
GARAGE particular alquilase. Aguírre 3. 
*(2) 
COLINDANDO plaza Callao amplísimo ex-
terior, confor, apropiado oficinas, pen-
siones. 425. Miguel Moya. 4. (2) 
ALQUILO almacén, industria. Ercilla. 44, 
moderno. 12-3: Juanelo. 20. Teléfono 71229 
(2) 
PRECIOSO cuarto 14 duros. Bretón Herra-
ros, 20. (2) 
CI ARTO. espléndidas luces, nueve balco-
nes, espaciosas habitaciones, confort. Se-
rrano. 110, (2) 
SE alquilan oficinas. Arenal. 26. bajo iz-
quierda. (7) 
EN plaza popular, se subarrienda el me-
jor entresuelo de Madrid, ocho balcones 
Escribid. Apartada 12.132. (7) 
EXTERIOR, soleado. a«plio. baño, cale-
facción central, gas. ascensor. 48 duros. 
Alcalá. 181. (8) 
ALQUILASE piso baño, ga,t, 30 duros. Bar-
bieri, 21. (T) 
PLAZA Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones, a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe, ascensor, calefacción, baño. (T) 
AMUEBLADO, calefacción central, baño, 
gas. barato. Alcalá. 148. (T). 
INTERIOR. 65; ático, 85. Ercilla. 19. As-
censor. Nueva. (2) 
SE alquila hotelito, confort, con jardín, 
"Metro" Lista. Teléfono 58566. (T) 
ALQUILANSE habitaciones, exteriores, ba-
ño, sol, económicas, con, sin, derecho 
cocina. Goya, 106, segundo izquierda. (5)' 
ALQUILASE bonito interior. 19 duros. Ru-
da, 19. (5) 
ALQUILO hotel dos plantas, amplio gara-
ge, próximo Ciudad Universitaria. Infor-
marán. Costanilla Angeles, 8. Oficinas. 
(5) 
PISOS espléndidos, información garantiza-
da. Listas, 2 pesetas. Internacional. Prín-
cipe, 1. (V) 
DESPACHOS lujosos, oficinas céntricas, 
proporcionamos gratuitamente. Interna-
cional. Príncipe. 1. (V) 
INFORMACION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados. 10. en-
tresuelo. (V) 
CASA nueva, alquilo cuartos, todo con-
fort, gas, 48 duros. Narváez, 24, próxi-
mo "Metro" Goya. (V) 
PORTEROS: entre Quevedo-Moncloa gra-
tificaré cinco duros, cuarto bonito, sô  
leado. alrededor quince duros. Carretas, 
3. Cortázar. (V) 
RELACIONES pisos lesalqullados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
GOTA, 80. Cuartos todo confort, <.asa 
nueva. (18) 
BOTEL Chamartín. dos plantas, siete ha-
bitaciones, baño, calefacción, garage, 175; 
sin garage, 150. Porlier, 9, ático izquier-
da. (E) 
NECESITO local para taller, con patio, 
gas, corriente trifásica, indlquese alqui-
ler. Número 500. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
ALQUILASE gran local, industria, garage, 
almacenes. Miguel Angel, 31, portería. 
(16) 
DESPACHO, dormitorio, económico, baño, 
teléfono. Peligros, 12, principal. (A) 
PARTICl LAR, cede habitación, todo lujo, 
confort. Caballero Gracia. 20, principal 
izquierda. Inclán. (T) 
A U T O M O V I L E S 
; AUTOMOVILISTAS! Neumático» seml-
nuevos. Líos más baratos Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
NEUMATICOS y radio. Para comprat ca-
lato. Casa Ardid, üénova. 4. Envíos pru-
vinclas (V) 
FORD, cuatro puertas. Inmejorable estado, 
ocasión. Francisca Moreno. 6. entresue-
lo derecha. (flw 
CAMIONES y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes; precios económicos. 
Garage Cotisa. Alcántara, 28. <3) 
VA l 'XHALL, coche inglés de más calidad. 
Alcántara, 28. (3' 
VAUXHALL. el 6 cilindros más barato. Al-
cántara, 28. (3' 
VAUXHALL. estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara. 28. '3) 
VAUXHALL, modelos 14-20 caballos. Al-
cántara, 28. <3' 
CAMIONES "Latil", modelos gasolina acei-
te pesado. Alcántara, 28. (3' 
BEDFORD, camión inglés, material, fabri-
cación perfectos. Alcántara, 28. 
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E L D E B A T E (9 ) Viernes 1 de marro de 1935 
r v S Í ^ A V Z A conducción automóviles Có 
d'ío* "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
A-itomovtlistas. Nieeto Alcalá Zamora. 
56 ^ 
r*-vDESE "auto" Renault, siete plaza?. 
^O-Dormell, 32, garage. (2) 
• - ryDKSE coche Fiat, dos plazas, ortbo 
caballos. Garage Carrión. Calle Gasten-'. 
(2) 
i L Q ^ l t K R automóvi le i nuevos, sin chó-
fer dos pesetas hora. Sánchez Bustillo. 
7 (Puerta Atocha) (74000): Doctor Cas-
telo. 2r> (6159S): Garage Andalucía. TW-
rrljos. 20 ( 61261). (7) 
i S T A X r i A S baratísimas. Conservación au-
tomóvlles. Garage Andalucía. Torri1r>5. 
20. (7) 
( jAK.VGE. con vivienda, esoaciosa calle 
jorge Juan. Se vende baratísimo. Sin Ir?-
termediarios. Apartado 4.026. (2) 
ACADEMIA A^pricana. Conducción, me-
ftánlca, todo 100 pesetas. General Par-
diftas, 89. (5) 
C4B>rET*- garantizo conducir camiones, 
automóviles, motocicletas. Código, me-
cánica, 100 pesetas. Marqués Zafra, 1R. 
(5) 
VASH, dos puertas. Príncipe Vergara. 36. 
(18) 
E S C l ' E L A automovilista, única que garan-
tiza carnet, 90 pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, 12. (4) 
«•E^DO Buick del 28, lujo, Marchalls, se-
u á ^ - i ó n , baiM. Gravlna, 17. Droguería. 
( E ) 
e j y G E R fué siempre el automóvil econó-
mico de mayor calidad. Hoy es también 
«1 más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
K E V M A T I C O S todas marcas. Agencia E x -
clusiva "Firestone". Accesorios. C o ^ s . 
Carranza, 20. (21) 
GRAK Stock coches de ocasión, facilida-
des pago. Citroen. Plaza Cánovas, 4. (16) 
C A L Z A D O S 
Z4PATOS descanso. Señora, 9.75; caballe-
ro. 12.5f) Jardines. 13. FAbrua. (21) 
CALZADOS goma, sport, inmejorables; re-
paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
C O N S U L T A S 
J M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza. 61. Contesto provincias. (2) 
C U B A C I O X E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
frea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10¡ diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
AXA'AREZ Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una. 
siete-nueve. (18) 
C O M A D R O N A S 
J t E K C E I I E S Garrido. Asistencia embara-
«adas. pensión consultas. Santa Isabel, 
L (20) 
HARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
|fABC96A. Consulta menstruación, hospe-
daje t g barazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta, médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
S I S I X I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, faltas mens. 
truacíón, médico especialista. Hortaleza. 
32. (18) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje, 
autorizado. Contesto provincias. Felipe 
V, 4. Teléfono 11082. (5) 
P R O F E S O R A partos, consulta faltas mens-
truación, médico especialista. Alcalá, 157. 
principal. (5) 
A N G E L E S González. Consulta, hospedaje. 
Contesto provincias. Jerónimo Quinta-
na, 7. (5) 
C O M P R A S 
MOTORES, maquinaria/ talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
COMPRO casa 400.000 Salamanca,'Lealtad, 
Arguelles. Chamberí, Rosales. Florida, 19. 
Teléfono 31354. Fontagud. (T) 
Ml'F-BI„ES, alhajas oro. papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas de escribir, co-
ser, papeletas Monte, gabanea, pellizas, 
gabardinas. Fuencarral, 93. Teléf. 19633. 
(20) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. P ía 
za Mavor. 23 (esquina Ciudad Rodrigo) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "J«»romín", la gran revista para niños, publica todos ios jueve» usa plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, ¿iferentes de las que publica E L D E B A T E . 
F=>Uf=' P U F . 
T>!?ESl-iOÍ<5 ¡ T A 0 0 ^ 
& K«f F̂ .*»* SprnT-i*-, l.tC îítK 
—No hay nada como tener libertad. Se 
evita uno disgustos... 
...y complicaciones, y al final no se puede 
ni comer a gusto. 
— ¡ U n atentado! Pues me ha dado en 
todo lo alto. 
—Por culpa tuya he perdido mi pues-
to, y para que veas que no hago las cosas 
a traición, te anuncio que voy a hacer una 
liquidación de ti. 
f " ' 1 ^ i m m i m i i i m i i m M i m m i m i i i i i i i i m i i H i i i i i i i i m „:, 
Monsieúr' G u l c l ^ r n a u d 0 " ^ H I P O T E C A S 1,KNS,0-N en familia. Bárbara Braganzu. | P A K T K l L A R ofrece habitüciún cabálleroi ÍBÍ l í S l Í A S K profesor económico, par 
'(3) n T i x t - r w A c nx- i r. primero. (1) ^estable. Viriato, 21, segundo derecha. (V>! preparación al Cuerpo auxiliar Aduanaf ( ) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones, econó-
micas. San Bernardo, 112, entresuelo dp-
recha. 36448. . (18) 
CONTAUlT, I I )Al ) , taqulmecanografia. cul-
tura. Ayuntamiento. Academia del Río. 
Carrera San Jerónimo, 35. (7) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2. Ba-
chillerato, preparación especializada, ta-
quimpcíinoprafia, ciiltura general, idio-
mas, cálculos, gramática, honorarios re-
ducidísimos. (18) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. AI-
varez Castro, 16. (2) 
P R O F E S O R A francesa, lecciones, traduc-
ciones, cursos. Montera, 20, segundo iz-
quierda. (2) 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarios, Dirección 
Seguridad, mecanografía (alquilamos), 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cultu 
ra. idiomas. Fuencarral, 119, segundo. 
(2) 
I N G L E S , diaria, 10 pesetas mensuales. Ato-
cha, 8. 10-12. (5) 
D I R E C C I O N Seguridad: 25 pesetas. Taqui-
graf ía: 8. Mecanografía: 6. Andrés Me-
llado, 5. Academia. (5) 
T A ( l l l O R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha, 37. (ig) 
P R O F E S O R A licenciada, francesa, clases 
particulares, experiencia en la enseñan-
za, referencias. Teléfono 51731, princi-
pal 45. (V) 
SEÑORITA francesa, titulada, hablando 
inglés, da lecciones. Dirigirse de doce a 
dos. General Pardiñas, 32, moderno, pi-
so 19. (V) 
I N G L E S A , alemán, francés, ofrécese ma-
ñanas. Goya, 71. 50441. (ig) 
A L E M A N , lecciones, traducciones, corres-
pondencia. Manfredo. Cardenal Cisneros, 
56. (g) 
C A B A L L E R O alemán distinguido desean-
do practicar español relacionaríase per-
sona culta que interese practicar alemán. 
Dirigirse: Bruno. Apartado 755. Madrid. 
(4) 
M A E S T R A S , maestros, ganaréis mucho di. 
ñero propagando entre vuestros alumnos 
la mejor revista infantil. Muestras deta-
lles. José Sánchez. Pez, 11, Madrid. ( E ) 
A L E M A N A profesora excelente, católica, 
da clases conversación traducciones se-
ñora Trude. Alberto Aguilera, 5. (3) 
M E C A N O G R A F I A , Taquigrafía (enseñan-
zas-dictados). Academia Especializada. 
Montera, 7. (16) 
P I A N O S , estudio y baile. Salud, 8 y 10. 
Sada. (T) 
ESPECIFICOS 
R E U M A , curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta farmacias. (22) 
E N F E R M O S gripe. Jarabe Bronco-Pulmol. 
Cura la tos. Venta en farmacias. (2) 
T E Pelletier. Ev i ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides. 15 céntimos. (V) 
E O M i m i C l N A Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
FOTOGRAÍ o. 
A M P L I A C I O N E S bodas, retratos niños. 
Rasche. Glorieta Bilbao, 1. (3) 
¡ N E N E S disfrazados! Retratos preciosos, 
originales, sólo Roca. Tetuán. 20, entre-
suelo. (2) 
C A R N A V A L . Tres preciosos retratos ni-
ño, 5 pesetas. Calvet. Príncipe, 14. (V) 
FINCAS 
H I P O T E C A S . Miguel Pizarro, agente ofl-i D E S E A N S E estables, baño, teléfono. Pela 
cial. Fuencarral, 33. Madrid. (T) 
H I P O T E C A S . Miguel Pizarro, agente ofi-
cial. Fuencarral, 33. Madrid. (T) 
O F R E / C O directamente 50.000 pesetas pri-
meras, segundas hipotecas, casa Madrid. 
Apartado 1.102. (2) 
H I P O T E C A S primeras, segundas, s e i s 
anual, ca 
Camacho 
yo, 38, primero derecha. (T> 
I N C R E H I L E . Hospedaje completo desde 
6,25; edificio, instalación, nuevos, todos 
adelantos, calefacción central, ascensor: 
plato ternera diario (frente Palacio Pren-
sa). "Baltymore". Miguol Moya, C, se-
gundo. (1S) 
ri eras, seg as, s e i s , " , x 
sas Madrid. Rapidez reserva. DOS estables, hermosa habitación, confort, 
Infantas. 26. Teléfono 23071. i excelente comida. Carrera San Jeróni-
para 
.doá 
A L q i I L A S E habitación todo confort, ex-1 San AR"stín. C seíTundo derecha. (T) 
terior, persona estable. Acuerdo. 29, pri- TKUSOl íÁ oien relacionada con personas 
(5) 
P R E C I S O seis mil en primera rústica. Car-
net 10.076. Carretas, 3. Continental. (V) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Go-
ya, 75. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Tel. IlOíU. 
(T) 
SEÑORAS honorables desean dos amigos, 
pensión completa, hermosa habitación, 
baño, calefacción, ascensor. Alcántara. 
50. . (T) 
P E N S I O N selecta, cocina sana, sol, aire, 
quietud, confort, jardín. Serrano. 115. Te. 
léfono 60235. (T) 
H A B I T A C I O N económica, completa, dos 
personas, ascensor, baño, calefacción, te-
léfono. San Jerónimo, 19, segundo . (T) 
P A S E O Recoletos. 14. Pensión desde 7.50 
completa. (T) 
C E D O dormitorio en 30 pesetas. Alcánta-
ra. 21. tercero 11. (T) 
H E R M O S O gabinete, todo confort. Veláz-
quez, 55. (T) 
C E D O habitación económica, dormir. Ve-
lázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
C E D E S E amplia habitación, matrimonio, 
dos, tres amigos, baño, teléfono, ascen-
sor. Montera, 46, segundo. (T) 
" D E L l X". Soleada, confortabilísima, ex-
celente comida, especial estables, econó-
mica. Dato. 32. (A) 
mo, 3G, segundo. (18> 
T E N S I O N Suiza Gran confort, éxcététkte 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono liUZil. UK> 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6.75, incluido 
baño, calefacción, telefono. Preciados, 'Mt 
primero Izquierda 
A N l ' N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
H U K S P B D , estable, se desea, todo confor, 
teléfono, calefacción. 61ü9o. (18) 
PA RTICC LA R, pensión confortable, i-asa 
nueva, teléfono. Bravo Murlllo, 24. ter-
cero izqulerua. (1S) 
O F R E C E S E habitación, todo confort. Sanl 
Bernarilo. 30148. (IM 
mero centro derecha. "Metro" San Ber 
nardo. (K) 
P A R T I C F L A R cede gabinete exterior. 
Hortale/.a, 32, segundo derecha. (V) 
E C O N O M I C A Individual interior, pensión 
completa, calefacción, baño, teléfono, as-
censor. Conde Xlquena, 13, principal de-
recha. ( E ) 
C E N T R I C O gabinete exterior, muy econó-
mico. Marqués Monasterio, 6, tercero de-
recha. ( E ) 
MAUQl E S Valdeiglesias, l , tercero. Habí 
taclones con desayuno. 13970. ( E l 
, H A I I I T A C I O N F S soleadas, precios módi-
cos, teléfono. Ciudad Rodrigo, 15. Pen-j 
sión Quintana. (V)i 
C A B A L L E R O habitación exterior económi-
ca, baño. Valverde, 1, antiguo. ( E ) 
A L O I ' I l . O habitación confort, único hués-
ped. Teléfono 01019. ( E ) 
CASA particular alquilo gabinete con, sin. 
teléfono. Auerusto Flguoroa, 13, tercero. 
(») 
H O T E L Fornos, hermosa sala, matrimo-
nio, tres amigos, trato familiax. Fuen-
tes, 5, principal. (18) 
SEÑORA distinguida darla pensión fami-
lia, caballeros posición, preferible ex-
tranjeros. Alberto Aguilera 34, cuarto. 
(18) 
B O N I T A habitación, dos hermanos, con. '< 
pesetas. Alcalá, 33, segundo. (2> 
P E N S I O N Arenal. Confort, seis pesetas 
Mayor, 14, primero. (2) 
l ' A R T I C l ' L A R , gabinete, matrimonio, dos 
amigos, confort, dos balcones, con. Tru-
jlllos. 6, segundo derecha, esquina Vene-
ras. (2) 
E N familia, huésped estable, casa confort. 
L a r r a , a, tercero centro. (2) 
C E D O habitación, económica, esquina Gran 
Via. Silva, 14, principal Izquierda. (2) 
P E N S I O N desde 4.50, tres platos abundan-
tes, postre, baño, teléfono. Libertad. 3. 
principal Izquierda. (2) 
DOS ^estlidiantes, matrimonio, ^habitación M O R I l ' O L . Pensión elegante, -espléndidas 
habitaciones, exteriores, precios econónu-(A) confortable, pensión completa. 23860 
C A B A L L E R O viviría único, poca familia, 
habitación amplia, tranquila, soleada, ba-
ñó, calefacción, teléfono, próximo Clbe-
i les. Escribid: D E B A T E 48.383. (T) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior, pensión 
completa. Barblerl, 1, primero derecha. 
(T) 
SEÑORA extranjera cede habitación con-
fort, teléfono, sol, terraza. Hermosilla, 
84 moderno. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Abella. Todo • confort, precioh 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). f (23) 
A R G U E L L E S , gran confort, estilo moder-
no, dos, tros personas, completa, econó-
cos. Dato, 23. (2) 
F A M I L I A ilislinguida, darla pensión, con-
fort, matrimonio, amigos, barrio Sala-
manca. Teléfono C0513. (2) 
SEÑORA alquila -habitación, derecho coci-
na. Manuel Becerra, 18. lT> 
A L Q l ' I L O bonita habitación, exterior, pró-
ximo "Metro", tranvía. Ramón de la Cruz. 
74, tercero derecha. (5) 
G A B I N E T E S exteriores, pensión completa, 
teléfono, ascensor, calefacción. Príncipe 
Vergaru, 30, tercero. (5) 
P E N S I O N Guevara. Fuentes, 5, segundo 
(junto Arenal). Precio» módicos, buen 
t r a t o . . . J-., . tü> 
mica. Rodríguez San Pedro, 61, entre- j P E N S I O N R.úa. Alasnítiras babitaciones, 
suelo derecha (esquina Gaztambide). (3) calefacción, aguas corienle, desde siete 
. . . „ , pesetas. Mayor, S. (5) 
P E N S I O N confort a señorita. Bravo Mun- . f ' . ' 
lio 15 bajo 6. (3> C E D E S E gabinete, exterior, caballero, e.s-
G A D I N E T E S con, 6,50; sin, 2 pesetas; cu-
biertos dos pesetas, trato esmerado, todo 
ennforf San Dlinas 11 (3) ]EN familia, habitación grande, con, sin. 
Corredem Baja, 37. principal izquierda. 
(5) 
ECONOMICA, uno o más amigos, matri-
monio, baño, teléfono. Valverde, 35, pri-
mero Izquierda. (9) 
D E S E O dos, tres estables,. económico. Al-
calá, 4, setíundo Izquierda. (16) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
P A R T I C U L A R pensión en familia, baño, 
teléfono, completa cinco pesetas. Precia 
dos, 23, tercero derecha. (l(í) 
P A R T I C F L A R , dos, tres estables. Victo-
ria, 3, tercero Izquierda. (16) 
SEÑORA da pensión caballero. Goya, 40, 
( E ) 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz, 3. Calefac-
ción, aguas corrientes a 10 pesetas. (21) 
P E N S I O N Pili. Fuencarral, 19, segundo. 
Tres platos, vino, postres, habitaciones 
exteriores, calefacción, baño, teléfono, ro-
pa, cinco pesetas. (4) 
SEÑORA cede habitación, con o sin. Telé-
fono, baño, calefacción. Espartlnas, 8, 
primero Izquierda. (A) 
P E N S I O N Cabrera. Cañizares, 5. Casa ca-
tólica, solvente, establea, desde cinco pe-
setas, ascensor, confort. (A) 
F A M I L I A distinguida desea huéspedes, to-
do confort, teléfono. Gaztambide, 33. (A) 
table. Amnist ía 6, segundo derecha (jun 
to Opera). (0) 
Teléfono 15657. 
Í R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
t A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta, 
• . Compraventa. 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy rápido. Par-
diñas. 17. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO máquinas «scribir, multicopis-
tas, sumadoras, calculadoras, aunque es-





D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
D E N T I S T A Gurrea ha trasladado su con-
sulta de Magdalena, 28, a Alcalá, 22. pri-
mero (junto al "cine" Alkázar) . Teléfo-
no 11536. Dentaduras completas sin pala-
dar. (21) 
B E N T I S T A ofrécese domicilio, precios eco-
nómicos. Avisos: San Agustín, 16, se-
gundo. (2) 
A L V A R E Z , Magdalena. 26. Especialista 
dentaduras precio módico. Consulta gra 
tls. Teléfono 11264. 
ENSEÑANZAS 
PREPARACION ciencias, elementales, su 
periores. Torrijos, 88. Sanehlz. Licencia 
do. (A) 
FRANCESA lecciones particulares o gru-
pos. Goya, 40. segundo D. Teléfono 57635: 
de una a cuatro. (T) 
ACADEMIA "Verdú". Clases CieniMaJ, prác. 
ticas laboratorio. Carretas, 27. (A) 
Profesor matemát icas , física, química, 
daría clases domicilio. Apartado 299. (T) 
pLA.SKS. Alumno último curso ingeniero 
aSrónomo. Ingenieros, peritos, bachille-
rato. Teléfono 474611. (T) 
•fcSouiTA traneesa (París) , diplomada, 
'ecciones. Teléfono 52375. (A) 
desea doncella y señorita enseñanza 
,nglés dos niñas. Serrano, 66. (T) 
* A Q c i G R A F I A . García Bote, taquígralo 
^ongreso. Libro excepclonalmente bello. 
Ferraz, 22. (24) 
ÍNGLESA titulada (Londres), enseñanza 
raP:<lísima. Pi Margall, 11. (9) 
REPASO asignaturas, bachillsrato. comer-
Clo. Profesor especializado. Teléfono 25059. 
(11) 
^E-^ORITA parisina, Joven, licenciada Bor-
ona, francés. Dato, 21. (3) 
^CHA.VGERAIS espagnol contre francais 
a-vec personne cultlvée d origine frangai-
Ke' Casablanca. Prensa. Carmen. 16. (2) 
ACADEMIA Olmedo. Salud. 11 (Carmen a 
Gran Vía) . Auxiliares Dirección Seguri-
aad. Apuntes gratis. Teléfono 15433. (2) 
F R E C E S E profesor práctico, económico, 
V E N T A San Fernando. 170 fanegas, a SOj 
pesetas. Teléfono 13346. (24> 
P R O P I E T A R I O vende magnílica casa pró 
xlma Retiro, 48.000 pesetas, renta anual, 
precio convenir. Señor Chércoles. Espar-
tinas, 8: 4-6. Abstenerse intermediarios. 
(A) 
ñ N C A Sierra, próxima Madrid, con agua 
mineral pretuberculosos, véndese. Razón: 
Apartado 4.042. Madrid. (T) 
F I N C A S . José María Ortlz de Solórzano. 
Compra, venta de ñncas rústicas y ur-
banas, solares. Fuencarral, 33. Madrid. 
( T ; 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463. 53200. (3) 
COMPRO, vendo, administro fincas. Fuen-
carral. 143: tardes. García. (3) 
M A G N I F I C O solar céntrico, orientación 
Mediodía, cambio por casa céntrica; tam. 
bión vendo, dando facilidades pago. R a -
zón: señor Larraya . San Bernardo, 1. (2) 
CASA Porlior 4.550 pies, cinco plantas, ren-
ta antigua, 13.000 pesetas, precio l.'Jó.OOU. 
menos 60.000 Banco. Apartado 1.102. (2) 
S O L A R . Hermosilla. 3. Mediodía. Ponien-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F l -
gueroa, 4. (2) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
(5) B A R R I O Salamanca, urgentísimo vender 
magnífica casa, capitalizando desembolso 
al 8 Te. Dirigirse: Apartado 1.132. (2) 
L ' R G E vender casa capitalizando 9 %. Des-
embolso necesario 100.000. Dirigirse: Apar, 
tado 1.132. (2) 
S E vende casa calle Pacífico, capitalizada 
verdad 9 %. Apartado 1.132. (2) 
F I N C A S rústicas compra y vende Resero. 
Plaza República. 8. (2) 
IIKUMOSO hotel pu lo mejor Prosperidad 
40 000 pies, propio sanatorio o colegio, se 
vende o alquila. Ĉ Hp Mayor, 26. Pelete-
rta. (7) 
V E N D O casa Madrid, admitiendo pago lin-
ca rú.stica y dinero. Apartado Correos 
3.078. m 
Oí \ s i O N Magnifica casa, sitio inmejora-
ble". 8 96 Ubre. Velarde, 13. Señor Olga-
6-8.* 
L'NO, dos amigos, buen trato: Martín lie-
ros, 37. (2) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, teléfono, baño, 
ascensor. Preciados, 29, segundo. (2) 
D E S E O dos estables, pensión completa o 
sólo dormir, calefacción, baño, teléfono, 
económico. Travesía Fúcar, 2, primero. 
7G758. W 
P E N S I O N Edel. Desde seis pesetas, baño 
Incluido, buena, abundante comida, Mi-
guel Moya, 4. segundo, frente Palacio 
Prensa, esquina Gran Vía. (2) 
P A R T I C V L A R pensión, todo confort. Hi -
larión Eslava, 28. moderno. (MoncloaJ. 
(2) 
C O N F O R T A B I L I S I M A S habitaciones esta-
bles. Concepción Arenal, 3, quinto dere-
cha. (2) 
H E R M O S O gabinete, matrimonio, amigos, 
casa honorable, 'frujillos. 0, segundo iz-
quierda. (5) 
PK.N>lON Norteña, siete pesetas, aguas 
corrientes, calefacción. Espoz Mina (j. 
' <5J 
G R A T I S : Proporcionamos casas particula-
res, pensiones honorables, desde 5 pese-
tas. Preciados. 10, entresuelo. (,v; 
N E C E S I T A M O S habitaciones bonitas para 
estables. Preciados. 10, entresuelo. (V> 
G B A T I I T A M E N T E Indicamos mejores ha 
L A B O R E S 
D I B I .IOS. Iniciales sueltas. Figurines. Pa-
trones. "Casa de los Dibujos". Carmen, 
, 32. (5) 
L I B R O S 
PROPAíi A Ñ D I S T A S . Sermones voladores. 
0,70 céntimos. Autores Jesuítas . Pídan-
se: Bilbao. Apartado 73. (T) 
A DQU'I E R A N música, libros, precios ex-
cepcionales. Feria del Libro. Caseta 23. 
(T) 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas. 2 (esquina Pez). (5) 
M A D E R A S 
pudientes puede ganar mucho dinero ofre-
ciendo articulo de lujo. Inútil escribir 
persona que no reúna estas condiciones. 
R-̂ f ! ibld ; General Pardiñas. Estanco Se-
ñor Pérez. (T) 
a l-:t E S I T A M O S agentes con clientela en-
tre todos los ramos del comercio e In-
dustria. Asunto serio, compatible con 
otras actividades, pudiéndose sacar tnip-
nos Ingresos. Equidad. Carrera de San 
Jerónimo, 5: de 4 a 6. (16) 
í 'IJECIS\MOS joven experto taqulmecano-
grafia. con conocimientos ramo maqui-
narla agrícola para sucursal Zaragoza, 
empleo de porvenir. Indispensable bue-
nas referencias. Escribid con pretensio-
nes a Prensa. Carmen, 1G. "Agrícola". 
(T) 
SEÑORITA mecanógrafa para oficina, al-
macén de plátanos, hace falta. Presen-
tarse: Ministriles, 8. Gregorio Hernán-
dez. (T) 
\ BSITO buenas bordadoias a mano 
Montera, 43, principal. (T) 
E S T O S anuncios, Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
\ E ( F S I T A S E encargado lechería. Inme-
jorables referencias. Presentarse: Lista , 
95. entresuelo centro derecha. (T) 
300-1.000 mensuales, haciéndonos circula-
res, direcciones, juguetería (provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
C R I A D A S necesitamos. Dato. 10. primero 
5. Gran Vía, (5) 
PROPORCION AMOS servidumbre Infor-
mada. Preciados. 33. Teléfono 13603. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas porteros, 10.000 colocados. Costa-
nilla Angeles. 8 (18) 
A F I C I O N A D O S cinematográficos que de-
seen buen porvenir, escriban: Cinemato-
grálica Nacional Aranjuez. ' (6) 
D O N C E L L A bien Informada necesita. Die-
go de León, 37, primero ( E ) 
N E C E S I T O cocinera y doncella y para to-
do. Duque V I , 14. (23) 
Santa E n -
(3) 
A D R I A N Piera. Casa central 
gracia, 139. Madrid. 
MAQUINAS 
M A Q F I N A S Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja . 26. (V) 
M A Q F I N A S escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
U N D E R W O O D , como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenaf 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6 
bitaciones, pensiones, ahorrándole moles-
tias. Internacional. Príncipe, 1. (V) 
R O O M-Information. Wohnungsnachweis, 
gratis International Service. Principe, l.1 M A R I E . Alta costura. Vestidos, abrigos. 
(9) 
MODISTAS 
(V) P A R T I C L ' L A R casa nueva, confort, teléfo VT„^-,,.¥r_ . , . .. 
no, pensión estables. Corredera Baja. 49, N E C E S I T A M O S habitaciones elegantes, pa 
segundo izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos. 4.50 
(2) 
I N D L S T R I A L E S , gran ocasión. C ^ a cén-
trica, esquina, 3.655 pie* plantas, a 
baja 12 tiendas, principal una sola y-
vlenda. renta anual 13.620 peseta^ pre-
cio 70.000. más hipoteca Banco 65.000. be-
rrano. Eduardo Dato. 21: siete-nueve. (2) 
C A P I T A L I S T A S , propietarios. Antes de 
comprar o vender casas y solares en Ma-
drid visítenme. Serrano. Eduardo Dato, 
21: slcte-nueve. ^ 
P R O P I E T A R I O S : compro tres casas al 6 
v 7 buenos sitios. Pago contado. Se-
rrano. Eduardo Dato, 21: siete-nueve. (2) 
V-VOCEROS y hortelanos, gran finca 100 
fanegas regadío, para siembra alfalfa y 
otros buenos edificios, cerca Mlratlores, 
facll¡d«¿es pago. Hernández. Trafalagr 
29. segundo 
^hil lerato. oposiciones. Fomento. 3. Te- y EN DO. compro, permuto^casa^ por otras 
ono 21708. fincas y "dmero. "Camacho. Infantas. 26. 
Teléfono 23071. 131 (2) ^Rokksor francés (Parir,). Preguntad: 
^ «onsieur Sévcrin. HermosHIa. 3. (2) 
Pe< . is clase diarla, corte, confección, 
cont-éde^e titulo, métodos rápidos, moder. 
n:3s- Academia Redondo. Romanones. 2. 
(18J 
r*0*"fcKOR mg'.t r írancás. médica. Tres 
l^riJces, 4. Paáajt . * (18) 
V - ' ^ E w , inglés, ¿ l e m i a . siete pesetas .. 
Bao £erna/áo , 1, entresuelo. ' (7) i Paseo Marqués Zafra, 
5. completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arrieta. 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
D E S KAN S E huéspedes, calefacción, teléfo-
no, baño, Andrés Mellado. 21, entresuplo 
derecha. (2) 
F A M I L I A R E S desean pensión completa, 
estables, casa familia honorable, prefi-
riendo vascongada. Escribid precio. Vas-
co. Prensa. Carmen, 16. (2) 
P E N S I O N completa, económica. Benito Gu-
tH-iiez. 9. ático. (2) 
F A M I L I A honorable cede gabinete, confor. 
caballero único. Ayala. 112. entresuelo 
centro Izquierda. (2) 
P E N S I O N Logroñesa. 6, 7 y 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. (2) 
H A B I T A C I O N todo confort. Padilla. 3. ba-
jo. 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
R E S T A I R A N T Mercedes. Montera. 29. 
Cuatro platos, vino, postres. 1,70; habi-
tación. 2,50; completa, 6 pesetas. Calo-
facción. 7̂) 
E X T R A N J E R A particular ofrece habita-
ción Baño ducha, calefacción, teléfono 
ú: iirn...r.ill 11 ÍQ: ascensor. Pi Margall.11 ^ completa 8 pesetas. Teléfono 26797 
H E R M O S O gabinete. Santa Engracia, 88, . . . , . 
segundo izquierda. * SEnOUA da pensión confort, caballero 
r a extranjeros. Internacional. Príncipe, 1. 
(V) 
P A R T I C F L A R cede habitación, confort. 
céntrica, caballero, estable. 35098. (V) 
M A T R I M O N I O católico desearía señora o 
dos señoritas estables, hermosa habita-
ción exterior, todo confort. Zurbarún, 
15. Teléfono 35793. (V) 
A L Q F I L A S E habitación soleada. Fernán-
dez Ríos. 27. segundo centro Interior. 
(18) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones Independientes. Pez. 20. se-
gundo. (18) 
C O N F O R T A B L E S dormitorios, con. sin. 
Dato. 10, primero 2. (18) 
P E N S I O N Vizcaína. Precios módicos, abo-
nos cubiertos. Plaza Santa Bárbara. 4. 
(18) 
P E N S I O N Hernando. Completa, seis, siete 
pesetas, comida vasca, baño, calefacción, 
teléfono, ascensor. Romanones, 11. (18j 
P E N S I O N Santa Ana. Estables. 10 pesetas. 
Zurbano, 8. (18) 
H A B I T A C I O N económica persona formal. 
Pez, 32, principal derecha. (18) 
P E N S I O N Montaña. Completa, 5; dormir, 
1,50. Paz, 23, junto Sol. (18) 
G A I H N E T E , alcoba, económico, caballero, 
sin, único. Fuencarral. 148. (18) 
GUAN Vía aceptaría uno. dos estables, 
(V) 
H O T E L Gibraltar. Aduana, 19. próximo 
Puerta Sol, gran confort, habitaciones, 
cuatro pesetas; con baño privado, siete 
pesetas. (115) 
amlgjs, señorita solvencia. San Bernar-
do. 491G9. (V) 
A L Q U I L O elegante habitación, todo con-
fort. Teléfono 61441. (V) 
F A M I L I \ honorable cede habitación, cale- M A G N I F I C O gabinete exterior, en familia 
"facción, teléfono, caballero formal. San! honorable para dos amigos confort eco. i p K E S T A M O autorizados sobre alhajas y 
Bernardo. 112, tercero derecha. (16) nómico, trato buenlsimo Cuesta B u * 0 ^ t e t » ^ Carrirm San Jerónimo, 9, en-
N E í E S I T A N S E pensiones, habitaciones pa-; Domingo, 4. Señor Parra, 
ra estables. Príncipe, 4. principal. (3) \ A I 
P E N S I O N 
trésnelo. <1D W,!^!Plrt'í¡^;££í " "bM"S; I>l>P«NCO cien mil pe3.1., comaodiu, 
,. García, amplia, h , b i t a c i o „ e . | ^ l / ^ : ^ P Z 7 ^ . > m- lu , ! , , . aolv.nl , . AI , . . ,é„Sanw Imerma-
12; recha. (8) 
tercero. 
E N familia estable, completa, exterior, i S E S O R A sola, pensión económica señorita. 
Económica,' baño, teléfono^ Plaza del An-j Pérez Galdós. 2, primero derecha. (8) 
gel. 5, segundo. l3) A L Q U I L O habitación,_ pensión completa. 
ECONOMICO, amigos, baño. San Onofre. 
segundo centro. o, A L Q I ' I L A S E exterior, baño, ascensor, per 
recha. 
P E N S I O N completa, 6 pesetas. 
todo lujo. Teléfono 56973. (8) 
P A R T I C F L A R . baño, teléfono, calefacción 
daría pensión estable, económico. Fuen-
(18) 
Demandas 
SEÑORA: I>a Milagrosa, Institución catóh 
ca, proporciona servidumbre cristiana 
572G9 (23) 
O F R E C E S E chica mañanas , limpieza clí-
nica, oíicina. Dirigirse: Caballero de Gra-
cia, 22, portería. (T) 
I N S T I T U T R I Z española francés, taqulme-
canografia, buenas referencias, coloca-
ríase Madrid o provincias, a Dolores Ro-
dríguez. Urbleta, 34. San Sebast ián. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. (T) 
l U i S C E L L A de mediana edad, buenos in-
formes, desea colocarse para señora. Te-
léfono 17C48. (T) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, blenei 
particulares, ofrécese. Garant ías efecti-
vas. Responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos, 362. (16) 
E B A N I S T A , tapicero, económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
SEÑORA educada, culta, cuidaría niños, 
regentaría casa o análogo. Escr ib id: B. 
C. Prensa. Carmen, 16. (2) 
O F R E C E S E modista a domicilio. Serrano, 
25. Protección. (3) 
O F R E C E L E asistenta para todo, sabe co-
' ciña, informada. Teléfono 77826. (T) 
sLNOKíTA ofrécese educar, acompañar ni-
ños, interna, externa. Escr ib id: Aparta-
do 1.231. , (T) 
C H I C A cuerpo casa ofrécese, referencias. 
Fúcar, 6, primero. (2) 
D O N C E L L A S , e i inera, amas, nodrizas in-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
N O D R I Z A S y servidumbre proporcionamos 
gratuitamente, llamando teléfono 16279. 
Palma. 7. W 
O F R E C E S E señora formal para todo. Don 
Felipe. 9. (8) 
MF.í A N O t i K A F A práctica se ofrece, tam-
bién para dependlenta, enfermera, cosa 
análoga. Escribid Concha; Preciados, 58, 
anuncios. ^ 
O F R E C E S E chófer, edad 27, sin pretensio-
nes Soltero. Teléfono 33910. (V) 
A L E M A N A , francés, libre 12-2, 6-9. Telé-
fono 13405. 12-2 ^ . (T) 
O F R E C E S E oficial Notaría , bastantes años 
práctica. Saavedra Fajardo, 1. segundo. 
D. García. (3) 
T R A D U C C I O N E S técnicas alemanas rápi-
damente. Trude. Alberto Aguilera, 5 (3) 
P A R A Galicia, ofrécese representante-via-
jante cultísimo, competente, extensas re-
laciones comerciales sociales; gran clien-
tela, todos ramos. Referencias, garan-
tías sat isfacción. R. Gómez. Mavor. 58, 
principal. (16) 
C O N T A B L E de Importante Sociedad, ofré-
cese tardes. Escribid a Contable T . 
Agencia Prado. Montera. 15. (15) 
ma."Dirigirse al Negociado de Patentes I O F R E C E S E persona formal, para sacerdo-
y Marcas. Madrid. (23) te o señor solo. L a Milagrosa. 57268. (23) 
P R O F E S O R A titulada, ofrécese primera, 
segunda enseñanza. Teléfono 54817. (T) 
T R A S P A S O S 
T I E N D A dos huecos y gran vivienda, fren-
te Rodríguez San Pedro: de 10 a L Calvo 
Asenslo, L Sastrería. (T) 
T R A S P A S O tienda céntrica, bien decorada, 
instalación moderna, poca renta, propio 
para bar. traspaso barato, "ocasión". Te-
léfono 22341, (A) 
T R A S P A S A S E tienda acreditada Red San 
Luis . Informarán: Fuencarral . 154, prin-
cipal derecha. (16) 
F E R R E T E R I A antigua, acreditada, tras-
paso, ausencia, moderna Instalación, si-
tuación inmejorable. Apartado Correos 
362. (16) 
T R A S P A S O lechería buenas condiciones, 
con vivienda, Madera. 45. (2) 
S E traspasa buen negocio de carbones por 
ausencia. R a z ó n : Churruca, 4. portería. 
(T) 
T R A S P A S O tienda, seis huecos, 30 pasos 
Puerta, del Sol o Mayor. Escribid: Jaén. 
Preciado». 52. Anuncios. (18) 
P E N M O N traspaso, dos modernos pisos, 
siete años acreditados llenos, valor Ins-
talación verdad. Miguel Moya, 6, segun-
dos. (18) 
Marqués Cubas. 3. Se admiten géneros 
(5) 
MODISTA de San Sebastián confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto "cine" Aveni-
da. 21387. (18) 
MODISTA. Vestidos. 10; abrigos. 12. Te-
léfono 736G8. • (8) 
M U E B L E S 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles oa-
ratlslmos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
Mi K I l L K S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23i 
M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana. 1. (T) 
P A T E N T E S 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
número 125.871, por "Procedimiento para 
la fabricación de alimentos ricos en al-
búmina" (T) 
E L propietario de la Patente de Inven» wui 
número 124.971, por "Un procedimiento 
con su disposición para fabricar mate-
rial aislador partiendo de substancias 
aisladoras y medios de trabazón", conce-
dería licencia de explotación para la mis 
P E L U Q U E R I A S 
M A S A J I S T A a domicilio, arreglo cutis, tra-
tamiento adelgazar. Teléfono 53698. (T» 
M A N I C E R A , sólo señoras, servicio econó-
mico, domicilio. Teléfono 61620. (V) 
P R E S T A M O S 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo. 15. (T) 
B A I L E S , m-.letas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C O M E R C I A N T E S . Industriales, capitalis-
tas, pueden asegurar sus tiendas, fábri-
cas, residencias, contra huelgas revolu-
cionarias, asaltos, revoluciones, en po-
derosa compañía Inglesa. Para inTornies 
escribid Insurance. Apartado 911. (9) 
P E N A , clrujana. callista. San Onofre. 3. 
Teléfono 18C03. (3) 
SEÑORAS: arreglo, tiño todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Príncipe. 20 (fábrica). 
(3) 
CON 5.000 pesetas en negocio seguro vi-
virá de rentas. Fuencarral. 143. García. 
(3) 
C A R N A V A L . Ofréce?e orquesta económica 
bailes noche. Rlno. Zorrilla. 7. (3) 
M A S C A R A S . Drs postallñas. cuerpo ente-
ro, seis reales. Preciosos retratos color, 
baratís imos. Luque. fotógrafo. Relatores, 
15. (V) 
" C I N E " Pathé Baby Supcr, vendo 125 pe-
setas. Alquilamos' películas. 47420. i5). 
P I N T O habitaciones cinco pesetas. Respon-
do trabajo. Teléfono 40938. (V) 
P I N T O R E S católicos económicos, especia-
lidad todos trabajos, toda garantía. Ta-
léfono 2GC29. '4) 
E N C A R G A N D O sús anuncios en Agencia 
Prado, Montera. 15, recibirá gratis co-
rrespondencia reservada. Admite pago 
IJos Correos. '16) 
V E N T A S 
T O R N O S cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos Móstoles. Cabestreros. 5, (2U) 
T O L D O S , lonas, saquerío, imperial, o Te-
léfono 162.'>.1. Madrid. Remito muestras. 
( T ) 
OAMA8 cromadas. Inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos. 2. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. tíchegaray. ¿b. Cua-
dros decorativos cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. É¿x-
posioiones permanentes. »T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñltas. fi-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
A L M A C E N carbones detall " L a Universal". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baratísimos, pot tonela-
das Importantes descuentos. Antracita in-
glesa, saco 40 kilos. 5.90; Fabero. 5.70; 
almendrilla. 4,i)0; astillas. 40 kilos. 4 pe-
seta». General Castaños 15. Teléf ;4fÍ401 
<V) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arta. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres Kchegaray, 25. i T ) 
V I A J E P . O , qiu.lame por vender lujosa al» 
coba rústica, normanda y secrétalre an-
tlEruo. Teléfono 01846. (T> 
DODGE-Broughan, particular, dos puertas, 
gran estado. Teléfono 3443G (AJ 
P I A N O marca, baratís imo. Calvario, 16, se-
gundo centro Interior, ( T ) 
A L M A C E N de carbones detall " L a E s p a -
ñola". Antracitas calefacción, cocinas, sa» 
lamandras, precios baratísimos, por to-
neladas Importantes descuentos. Antraci-
ta inglesa, saco 40 kilos, 5.90: Fabero, 5,70; 
almendrilla, 4,90; astillas. 40 kilos. 4 pe-
setas. Almagro, 14. Teléfono 49244. ( V ) 
P O L I G R A F O L a Blanca, multlcopina. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moy% 
Hermanos. Vitoria (España) . (T) 
POR ausencia, particular vende superhete-
rodino "Voz de su Amo", ocho lámparas, 
alterna Gutiérrez. Alcalá. 187: de 5 a 7. 
(6) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparacinnes, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. ,10) 
P I A N O S , precios baratís imos. Contado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
E N C I C L O P E D I A Espasa, semlnueva. ven-
do. Fuencarral, 143. Señor Garda . (3) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos los arregl i 
Aranda. Atocha. 35, primero (antes Co-
legiata, 8). t3) 
P I A N O de cola ocasión, baratísimo, semí-
nuevo. San Mateo, 1. Planos. (3) 
lT R O E N T I SIMO, por marcha, comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho español, ob-
jetos varios. Velázquez, 27. (3) 
V E N D E S E casa 155.000. bueníslmas con-
diciones pago. Espartlnas, 7: tardes. (18) 
POR quiebra vendo muebles nuevos. Cues-
ta Santo Domingo. 10. entresuelo dere-
cha. (18) 
500 canarios alemanes, profesores musica-
les, azules, blancos con moño negro. Isa-
bela oro, gris, plata, hembras Igual co-
lor, desde 15 pesetas; perritos varias ra -
zas, baratísimos. Malasaña. 20. Pajarería. 
(8) 
E S T E R A S , tapices. tercÍQpelos. baratís imos, 
felplllas coco para portales y autos. Hor-
taleza, 76, esquina Gravlna. Teléfono 
14224. (18) 
CAMAS las mejores y m á s baratas del fa-
bricante al consumidor. Bravo Mutillo, 
48. L a Higiénica. i.5) 
RADIO-grarnola y motor universal, 60 ps-
setas. Teléfono 56376. ( V ) 
V E N D O Hudson buen estado, baratísimo, 
facilidades. Teléfono 56376. (V) 
MOTOR eléctrico 20 caballos, trifásica, se-
mlnuevo. Teléfono 7654 .̂ ( V) 
P O R traslado, úrgeme vender muebles. Me-
sonero Romanos, 20, primero. Horas, doa 
a seis. (5) 
M A N T O N E S Manila vendo, alquilo. Oca-
siones Machuca. Caballero Gracia, b. (7) 
P A R T I C L L A R vende mitad valor, magnl-
ñca pareja jarrones japoneses, sillería 
caoba Luis XV^ Avenida Menéndez Pe-
layo, 15 (cuatro d ías ) . Abstenerse pro-
fesionales: 3-8 tarde. i T ) 
S E vende cuna grande, caoba y rejilla, 
sirve sofá. Núñez Balboa, 30, ático C : 
de 11 a 2, 3 a 5. ( T ) 
P E L I C U L A S universales vendo, cambio. 
Lorenzo. Lavapiés , 37, cuarto Izquierda: 
tardes. ( T ) 
C O M P R E baratís imos muebles, cuadres y 
artículos fantasía, solamente Casa Cen-
tral de Rf mates. Hortaleza. 106. Teléfo-
no 30105. (2) 
C A N A R I O S y canarias flautas ,para can-
to y cria. 'Grandes remesas. Periquitos 
azulas. Cuesta Santo Domingo, 17. Paja-
rería. ' 2) 
C A N A R I O S flautas alemanes. Pídase ca-
tálogo. Miguel Lerma. Albacete. Nueva, 
3. 
V E N D O coche Aust ín, 7 H P . Razón: Go-
ya, 19. Frutería. ( T ) 
V KN DO hotel, estación Pozuelo. Freigero. 
Santa Brígida, 13; 4 a 6. (V) 
DOY 150.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid, no trato inter-
mediarlos. Escribid: D E B A T E número 
48.187. (T) 
diarios. Escribid Audibert. Apartado 911. 
(9) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, m á x i m a garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel. 7. Teléf. 25645. 
(V) 
R A D I O S Philips, continua y alterna oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver . 22. (V) 
R K PA RACION E S radios todas marcas, 
garantía, rapidez, economía. Vlvomlr. Al -
V I L A 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes. Fuencarrai, 122; Martín Heros, 35. 
'2) 
P A N de Vlena Integral. Viena Capellán* s. 
Atocha, 89; Arenal, 30. i2) 
B O M B O N E S , caramelos. Vlena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
•¡Oria formal. Acuerdo. 31. entresuelo úe^ carral. 137, entresuelo derecha. x^, , 67 l8J 
P E N S I O N Precios económicos r o x s x u | . C X o R E S , compro partidas radio, 
,COnlort | confort- Alcalá, 17. segundo. (18) acceáOr¡0fl forn¡turas, amlculares, vil- T R A S P A S A S E establecimiento, gran ren-
Alberto Aguilera, 11, segundo uerecna. | p E X S I O N completa dos amigos, 6-6,50. Pe- vulag Ttiéfono 75993. Jesús . (7) 
lieroa, 6. (1*) 
S A S T R E R I A S 
L \ mejor-tiémla en plantas y llores na 
tura-es en San Bernardo. 68. Madnd. 
G U A R D A M U E B L E S 
m BIRLES, cincj pesetas, recogida gratis. 
S E alquilan habitaciones, vanos amigos, p j ^ s i O N Gran Vía. Espléndida, lujosa, 
confort. Rodríguez San Pedro. 57. duph- soifcadi.slma habitación, máximo confort, 
rado, entresuelo izquierda. (3) tr€S eimigOBt siete pesetas; matrimonio, 
F A M I L I A R , bonita habitación, todo con- ocho. Avenida Dato, 23, cuarto. (18) 
fort. Narváez, 7. tT^ A L Q U I L A N S E habitaciones económicas fa . 
F L O R E S H A B I T A C I O N E S individual, balcón, 55 pe- mllla honorable. Montera, 13, principal, 
u^ro. na setas. Mayor, 41, primero izquierda. t&) (18) 
P \ R T I C I L A R alquila alcobas, ¿abinete, PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
exterior, pensión completa, estables, Ca^-J lamente informamos hospedajes. Frecia-
(18) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 56 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(34) 
II E C H E RA de traje o gabán. 10 pesetas; 
vuelta, 25. Arríela, 9. (5) 
T R A B A J O 
Ofertas 
dimlento, insuperables condiciones. Prín-
cipe. 14. Viiíoria. (3) 
TRA>PASO por ausentarme Lechería, ven-
ta 160 litros, vivienda, ocasión. Romero 
Robledo, 11. (A) 
V A R I O S 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid. - (-3) 
T A P I C E R I A . Trabajo esmerado, precios 
económicos. Claudio Coello, 59. Taller. (T) 
18. (5) 
telló, 8. principal. (T>1 dos, 83 
.(V)l cipe, 4. portería. (T) 
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Por qué hay tantos revolucionarios 
Un ilustre escritor comentaba hace 
pocos días la desproporción formidable 
que hay entre la fuerza numérica de 
las organizaciones obreras revoluciona-
rias y la de las organizaciones obreras 
católicas o, por lo menos, respetuosas 
con la religión. (Cuarenta veces mayor 
la primera que la segunda.) Y, acep-
tando para explicarse el caso, la tesis 
del esclarecido sociólogo señor Arbole-
ya sobre < la apostasia de las masas», 
no dejaba de ponerle algunos reparos, 
señalarle alguna contradicción y sentar 
la añrmación de que ^la reforma social, 
en el sentido de las Encíclicas pontifi-
cias, es absolutamente necesaria, pero 
no es suficiente para hacer cara a la 
revolución y vencerla». 
E l reparo principal hecho por el alu-
dido escritor a la tesis del señor Arbo-
leya está expresado así: «Lo que viene 
a decir el señor Arboleya es que la apos-
tasia de las masas es de índole muy di-
versa que la de las clases directoras, 
pues, mientras éstas apostasiaron úni-
camente por codicia, por sensualidad 
o por soberbia, el pueblo, en cambio, 
ha apostasiado por pura reacción con-
tra la doblez de los de arriba, que se-
guían llamándose cristianos cuando eran 
peores que paganos. Y ello implica que, 
mientras las clases elevadas tienen do-
ble dosis de pecado original, el pobre-
cito pueblo puede considerarse como li-
bre de toda mancha». 
Y la contradicción señalada por el 
mismo escritor—otro día hablaremos de 
su afirmación sobre la insuficiencia de 
la reforma social, en el sentido de las 
Encíclicas pontificias, para vencer a la 
revolución—consiste, a su juicio, en que 
<el señor Arboleya se contradice palma-
riamente cuando atribuye mucha mayor 
maldad a las clases patronales que a 
las obreras, y afirma, al mismo tiempo, 
la necesidad del bienestar para la prác-
tica de la virtud». 
E l : -paro carece de consistencia, y la 
contradicción no existe. L a apostasia de 
las masas es, desde luego, mucho menos 
vituperable, siéndolo mucho, que la 
de las clases directoras, por la sen-
cilla razón de que en la primera, si ha 
habido más brutalidad, peores formas, 
también ha habido menos conciencia del 
mal que se cometía. Las masas fueron 
inducidas a su apostasia, puestas en la 
tentación y en el camino de ella, por la 
apostasia de las clases directoras. E l in-
ductor es siempre más culpable—lo de-
be ser—que el inducido. Con éste ha de 
ser más pródiga la indulgencia posible 
que con aquél. Y, si las masas no apos-
tasiaron «por pura reacción contra la 
doblez de los de arriba», aunque sobre 
esto habría no poco que decir, sino por 
análogos motivos de codicia, sensuali-
dad y soberbia que las clases directo-
ras, éstas les dieron el ejemplo y peca-
ron más gravemente que las masas por-
que cometieron el gravísimo pecado del 
escándalo. Hay qué haber vivido entre 
las masas del pueblo llano para conocer 
hasta qué profundidad calan en su mo-
ral y la destrozan los ejemplos escan-
dalizadores de quienes, intelectual o ma-
terialmente, están más altos que ellas. 
Pero si para la práctica de la virtud 
CM hace necesario un cierto bienestar», 
¿cómo se puede pretender que haya 
mayor maldad en las clases patronales 
que en las obreras, puesto que aqué-
llas, por su bienestar mayor, pueden 
ser mucho más virtuosas? E n primer 
término, que lo puedan ser no quiere 
decir que lo sean. E l bienestar es una 
de las condiciones que hacen posible o 
más fácil la práctica de la virtud, pe-
ro no es la única, ni acaso la más im-
portante de todas. E n ocasiones, el ex-
ceso de bienestar es un impedimento 
para la virtud. Y precisamente el bien-
estar excesivo de las clases directoras, 
hechas todas las salvedades justas, las 
sensualizó hasta hacerles perder u ol-
vidar el fundamento esencial, que es el 
religioso, de la vida virtuosa. Y preci-
samente cuando esas clases directoras 
se apartaron de su ideal religioso o lo 
dejaron entibiar, fué cuando dió co-
mienzo, por natural contagio, la apos-
tasia de las masas. 
Pero, además, en el señalamiento de 
la supuesta contradicción se alude, me-
diante una desviación dialéctica, el 
exacto sentido que ha de darse al prin-
cipio aquiniano de que «cierto bien-
estar es indispensable para la práctica 
de la virtud». No se trata de estable-
cer comparaciones entre los efectos 
virtuosos de éste y aquel bienestar, ni 
se afirma que la virtud esté asegura-
da en tal o cual grado por la posesión 
de un bienestar correlativo, sino escue-
tamente que, faltando «cierto bien-
estar», se hace punto menos que impo-
sible la práctica de la virtud, que ha 
sido y es aún el caso, visto en la sabi-
duría de Santo Tomás, de las masas 
que apenas tenían o carecían totalmen-
te de ese bienestar «mínimo», más de-
finible por su permanencia que por sus 
dimensiones materiales, y tanto menor 
cuanto más grande es la distancia en-
tre él y el bienestar de las clases di-
rectoras. 
De modo que, cuando queramos te-
ner una respuesta satisfactoria a la 
pregunta de por qué hay tantos revo-
lucionarios, no perdamos de vista ni 
desvirtuemos los des factores que en-
tran en la contestación: el factor mo-
ral del ejemplo escandaloso y desmora-
lizador ofrecido a las masas populares 
por la apostasia de arriba, y el factor 
material representado por la carencia 
de ese «cierto bienestar» que, siendo 
arriba un bienestar superabundante, se 
iba reduciendo hasta casi quedar anu-
lado conforme se descendían peldaños 
de la escalera social. Y esos dos fac-
tores son los que hay que corregir. Y 
quien haya leído con alguna atención 
las Encíclicas pontificias, reconocerá 
que la reforma social en ellas preconi-
zada, atiende a uno y otro factor. Por-
que no se hicieron solamente para abo-
gar por «un cierto bienestar» de los de 
abajo, sino también para que éstos 
puedan volver a la virtud y los de arri-
ba puedan ofrecérsela con su ejemplo. 
Que así es como será vencida la re-
volución. 
Oscar P E R E Z SOLIS 
E L NIÑO POLITICO, por k h i t o C R O N I C A D E S O C I E D A D 
— ¡ T r e s horas llevan a s í ! ¿ C ó m o le diría yo a es ta "andova" que 
no h a lugar a del iberar? 
Aumentan los i n g r e s o s 
en Polonia 
VARSOVIA, 28.—En el mes de enero, 
los ingresos del Tesoro han ascendido 
a 165.100.000 zlotys, es decir, cerca de 
siete millones más que en igual mes del 
año anterior. 
Un terremoto en Grecia 
A T E N A S , 28.—Se han sentido tem-
blores de tierras que, según se dice, pro-
vienen de las islas Amorghos y Santo-
rín en las Cíclades. 
Las bóvedas de varias iglesias bizan-
tinas se han cuarteado. No se sabe que 
haya habido accidentes. — Associated 
Press. 
Ayer se celebró en París la boda de 
la bella señorita Elena Verea, de cono-
cida familia mejicana, con el joven aris-
tócrata don Carlos Mitjans y Stuart, 
conde de Teba, hijo de la duquesa viu-
da de Santoña y sobrino carnal del du-
que de Alba. 
Fueron padrinos don Alfonso de Bor-
bón, representado por el duque de Al-
ba, y la duquesa viuda de Santoña, y 
testigos: por ella, don Miguel Iturbe y 
don José de la Torre, y por el novio, 
sus hermanos, el duque de Santoña y 
los marqueses de Manzanedo y Arda-
les. 
Los asistentes al acto fueron obse-
quiados con un almuerzo en casa de los 
padres de la novia, y los condes de Te-
ba han salido en viaje de bodas para 
Roma. 
Días antes, los señores de Verea die-
ron una recepción, a la que asistieron 
la duquesa de Montpensier y los prín-
cipes Felipe de Borbón-Sicilia, duquesa 
viuda de Santoña, marqueses de Fuente 
Hermosa y Manzanedo, condes de la 
Rochefoucauld, Peretti de la Rocca, 
Rougemont y Castilleja de Guzmán, se-
ñores de la Torre y Larriviere. 
= E n la parroquia de Chamberí se 
celebró ayer por la tarde el bautizo de 
la hija primogénita del director general 
y consejero del Banco Hispano Ameri-
cano, don Andrés Moreno. Tuvo la ce-
remonia carácter íntimo, y la pequeña 
recibió los nombres de Pilar Valentina. 
= E 1 próximo viernes, día 8, se ce-
lebrará en el Calderón la función or-
ganizada por los padres Dominicos a 
beneficio de la Congregación de Imel-
das y de la de Caballeros del Santo 
Nombre de Dios. Intervendrán en ella 
distinguidas señoritas, cuyos nombres 
y el programa de la fiesta daremos 
otro día. 
Entre otras personas que han reser-
vado ya sus localidades para esta fies-
ta, figuran: los duques de Vistahermo-
sa, marquesa de la Deleitosa, condesa 
de la Bisbal, señoras y señoritas de 
Castell, Castellanos, viuda de Toledo, 
Alvarez Rubio Bullón, viuda de Picor-
dell. Navarro, Lasquetty, Capdevila, 
Garzón, Uhagón, García-Loynar, Gó-
mez-Acebo, Ranz, Barajas, Andino, Mu-
Notas del block 
D. José Yanguas inaugura 
su curso en Lovaína 
Su primera conferencia fué pre-
sidida por el rector de la 
Universidad 
B R U S E L A S , 28.—En la Universidad 
de Lovaina ha comenzado su curso, re-
lativo a los clásicos españoles del De-
recho de gentes, el catedrático de la 
Universidad ñe Madrid don José de 
Yanguas. Hizo su presentación el pro-
fesor Nerincz, quien resumió la carre-
ra del señor Yanguas y señaló sus Ini-
ciativas y esfuerzos en pro de la res-
tauración de las doctrinas de Vitoria 
y de los clásicos españoles, que atraen 
hoy la atención del mundo culto. 
E l señor Yanguas, después de dedi-
car un recuerdo al malogrado don Gon-
zalo de Borbón, alumno que fué de la 
Universidad de Lovaina, desarrolló el 
tema de la conferencia inaugural: 
"¿Existe una escuela española de De-
recho de gentes?" Analizó las opinio-
nes que, a favor y en contra de esta 
tesis, han sostenido profesores y tra-
tadistas, razonando, por su parte, la 
afirmación de que, efectivamente, la es-
cuela clásica española existe con uni-
dad fundamental de doctrina, aunque 
con matices fáciles de explicar en pen-
sadores de tan fuerte personalidad co-
mo Vitoria y Suárez. 
Las conferencias del señor Yanguas 
Messía han despertado gran interés. A 
15 millones de francos 
para obras en Tánger 
• • 
A la consignación se opuso la De-
legación española en la Asam-
blea legislativa 
T A N G E R , 28. — E n la sesión cele-
brada últimamente por la Asamblea 
legislativa internacional se discutió y 
aprobó el proyecto por el que se des-
tinan quince millones de francos para 
obras, de ellos, nueve para las del 
puerto. L a delegación española comba-
tió el proyecto, estimando que se lle-
gaba en él a cifras superiores a las 
que requieren las necesidades actuales, 
aumentando al mismo tiempo la hipo-
teca que actualmente pesa sobre la 
ciudad. Pedida votación por la delega-
ción española, y no obstante los razo-
namientos que expusieron sus delega-
dos, el proyecto fué aprobado por 15 
votos contra 6. 
E L C E N T E N A R I O D E MAIMONIDES 
T A N G E R , 28. — E l próximo sábado, 
el Comité encargado de celebrar el 
V I I I Centenario de Maimónides, cele-
brará una conferencia a cargo de don 
Moisés Azacot. Presidirá el ministro de 
España don José Rojas. 
esta primera, que fué presidida por el 
rector de la Universidad, acudió nume-
roso auditorio, en el que figuraban pro-






E L I X I R E S T O M A C A L 
• E n s á y e l o y v e r á c ó m o s u s d i * 
g e s t i o n e s s e n o r m a l i z a n , d e s -
a p a r e c i e n d o e l d o l o r d e e s t ó -
m a g o , a c i d e z , s e n s a c i ó n d e 
p e s o , a g u a s d e b o c a , t e n d e n c i a , 
a l v ó m i t o , e t c . . e t c . 
• U s e l o c o n l a s e g u r i d a d d e 
q u e j a m á s p e r j u d i c a , p o r l o 
q u e e s e l m e d i c a m e n t o p r e f e -
r i d o p o r l a c l a s e m é d i c a d e s -
d e h a c e m e d i o s i g l o . 
• Adquiera hoy mismo 
un frasco, que encontra-
rá en cualquier tarma-
cía. Su precio es sólo de 
pesetas 5,85, timbres in-
cluidos. 
güiro. Navas, Lahera, Monasterio, Agui-
lar, Mendiguchía, Resines, Rocamora, 
Requena y muchas más. 
Las localidades que quedan, pueden 
pedirse al teléfono 12701. 
=Ayer por la tarde se celebró el 
anunciado baile de Arquitectura, orga-
nizado por la sección de Ampliación de 
Estudios de dicha Escuela. 
Asistieron varios centenares de invi-
tados, jóvenes en su mayoría, que pa-
saron una tarde agradable. Se tomó el 
té y se bailó hasta las primeras horas 
de la noche. 
Viajeros 
Marcharon: a San Sebastián, la con-
desa de Vastameroli; a Roma, el duque 
de la Unión de Cuba, marqueses y mar-
quesas de Vega de Anzo, Ibarra, Bondad 
Real, Romana y Villatorcas; condesas 
y condes de las Bárcenas. Playa de Ix-
dain, Villarea, Elda y Ruiseñada; se-
ñores de Goicoechea, Maestre y Gómez-
Medeviela, San Ginés y Maroto, y seño-
rita de Carrión. 
Necrológicas 
Víctima de ataque gripal, que degeneró 
en pulmonía, ha fallecido en Madrid la 
marquesa de Santa María de Silvela. 
Doña María de la Concepción de la 
Viesca y Roiz de la Parra, de la Sierra 
y de la Pedraja, marquesa de Santa Ma-
ría, de Silvela, grande de España, era 
hija del anterior márqués de la Viesca. 
Obtuvo merced de la grandeza de Espa-
ña en febrero de 1922 y tomó la almoha-
da en Palacio, en enero de 1924. 
Estuvo casada con don Francisco Agus-
tín Silvela y Casado, que falleció en ene-
ro de 1924, y de este matrimonio son hi 
jos: doña Ana, casada, en junio de 1912, 
con don Carlos de Goyeneche, hermano 
del conde de Guaqui, fallecido en junio 
de 1929; don Federico Carlos, conde de 
San Mateo de Valparaíso, casado, en oo 
tubre de 1929, con doña Mercedes Pidal 
y Bernaldo de Quirós; don Alvaro, mar-
qués del Castañar, y don Alfonso. 
Hermanas suyas son, la duquesa viuda 
de la Seo de Urgell y la marquesa de 
Donadío. 
— E n su residencia de Bilbao ha falle-
cido anteayer, a los setenta años de edad, 
el excelentísimo señor don Francisco de 
la Mata y Barrenechea Fernández de 
Arnedo y Oñate, conde de San Cristó-
bal, marqués de Vargas. 
E l finado era oriundo de la Rioja, más 
residió durante muchos años en Bilbao, 
donde era muy apreciado y conocido. E l 
finado no deja sucesión directa; herma-
nos suyos son: doña Dolores, viuda de 
don Vicente Enlate, y don Pelayo. Tam-
bién lo fué la finada, doña Felisa. 
— E l día 23 del pasado febrero ha fa-
llecido en Bilbao el señor don, José Luis 
Costa y Arana, persona muy justamente 
apreciada. A sus hijos y demás familia 
damos nuestro pésame. 
— L a familia de doña María Aguirre-
bengoa, viuda de Mercader, en la imposi-
bilidad de hacerlo individualmente, agra-
dece a cuantas personas han testimonia-
do su pésame por tan sensible pérdida. 
Nueva linea aérea a través 
del Sahara 
E 
L Parlamento, por no faltar a 
L O S A V I O N E S S A L D R A N D E ORAN 
CADA D O S M E S E S 
ORAN, 28.—Se ha inaugurado una 
nueva línea regular aérea, que sale de 
Orán y atraviesa el desierto de Saha-
ra hasta Kotonu. 
Los aviones saldrán cada dos meses. 
E l av ión del Congo belga 
CARLOS 
A R G E L , 28.—El avión trimotor bel-
ga que establece la unión entre Bruse-
las y Leopoldville, ha salido esta ma-
ñana de Bangui, a las seis y diez y sie-
te, con rumbo a la capital del Congo 
belga. 
Un accidente en Alemania 
B E R L I N , 28.—Se reciben noticias en 
esta capital procedeVites de Cottbus, en 
la provincia de Brandeburgo, anuncian-
do que un avión de dos plazas que vo-
laba sobre la localidad, rozó el techo 
de una casa, lo cual le hizo perder el 
equilibrio y estrellarse contra el suelo. 
Los dos tripulantes del avión queda-
ron muertos en el acto. E l avión ha que-
dado completamente destrozado. 
E l Gobierno griego y las 
elecciones 
tradición y a su espíritu, consum 
las semanas sin que a la liquidación dÜ 
ellas pueda ofrecer un balance aprecia 
ble. 
Quienes lo componen parecen muy u 
teresados en justificar cuanto se 
dicho y escrito sobre la esterilidad 
sistema parlamentario. 
¿Por qué esa obstinación en deseo, 
nocer la realidad y malgastar el tiem. 
po en labores de madeja, que no tienen 
ninguna finalidad práctica? 
Hay algo que está pidiendo la Inter, 
vención inmediata de cuantos tienen 
voz y voto en las Cortes; algo que ello3 
no pueden ni deben desconocer, porque 
la ignorancia significaría abandono im. 
perdonable de Intereses cuya custodia 
se les ha confiado. 
Ese clamor que llega hasta nuestras 
mesas de trabajo viene de todos ios 
rincones de España donde el fantasma 
de la miseria extiende cada vez más 
sus alas sombrías y fatídicas. 
¡Qué hermosa preocupación para un 
diputado! Laborar para que sus electo-
res no padezcan hambre ni frío. Pro-
curar por todos los medios trabajo a 
tantos miles de personas como hay que 
quieren y no pueden trabajar. 
Pero... 
No olvidemos que todo Parlamento, 
por convenio tácito, tiene por condición 
inexcusable la renuncia previa al sen-
tido común. 
LA maniobra de la Lliga para apo-derarse de la Junta directiva del 
Instituto Agrícola Catalán de San Isi-
dro fracasó de modo lamentable para 
quienes la prepararon. 
Según dicen algunos periódicos, co-' 
mo resultado de este fracaso, varios 
elementos de la Lliga han apreciado 
que en las próximas elecciones no ten-
drán más remedio los regíonalistas que 
pactar con las izquierdas catalanas. 
¿Tantos deseos tienen los hombrea 
de la Lliga de volver a aquellos tiem-
pos que nos describieron con los tonos 
más siniestros? 
¿Tantas ganas tiene el señor Cambó 
de trasladar su residencia a París? 
EN el barrio judío de Lodz (Polonia) vive un viejo y mugriento rabino 
llamado Yankel Vallach, hermano del 
comisario soviético y árbitro de la paz 
europea, Litvinoff. 
E l corresponsal del "Daily Express" 
en Varsovia quiso interviuvar al rabi-
no, pero éste se opuso a toda confesión 
para no despilfarrar sus recuerdos. 
—No hablaré de mi hermano, pues 
podría perjudicarle con mis declaracio-
nes. E s inútil: no insista. 
Pero el corresponsal insistió, y con 
tanto empeño, que el rabino se atrevió 
a cotizar aquel interés. Acabó por de-
cirle: 
—Si me hace usted un ofrecimiento 
razonable acaso me decida a hablar. 
E l periodista dió una cifra, que el 
judío la rechazó: 
— E s muy poco. 
E l corresponsal la duplicó. No era 
bastante. Hubo regateo. Por fin llega-
ron a un acuerdo. E l rabino cobraría 
cien zlotys por la interviú. E l judío co-
menzó sus declaraciones así: 
—Moisés Vallach, alias Litvinoff, mí 
querido hermano, ha sido siempre la 
lepra de la familia. 
A. 
Los indios yanquis eligen 
jefe de la tribu 
• 
El nombramiento h a r e c a í d o en un 
estudiante de Budapest 
BUDAPEST, 28.— Los indios norte-
americanos de la tribu de los "sesoons" 
han nombrado a un estudiante de la 
Universidad de Budapest, Alejandro 
Borvendeg-Deskass, jefe de la tribu ho-
norario, para premiar sus folletos pa* 
ra la protección de los pieles rojas. 
E l estudiante, que habita en un pue-
blecito de las cercanías de la capital, 
ha sido Invitado a marchar a América 
para ser investido jefe de tribu. 
A T E N A S , 28.—En declaraciones he-
chas a los representantes de la Pren-
sa, el presidente del Consejo, señor Tsal-
daris se ha mostrado muy satisfecho 
por la actitud de los partidos favorable 
a un acuerdo político. 
Ha declarado, en cambio, que el Go-
bierno no podía aceptar la tesis expues-
ta por el señor Papanastasiu, según el 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 21090, 21092 , 21093, 
21094 , 21095 y 21096 
cual la posición del Gobierno después 
de las próximas elecciones, dependerá 
del número de votos conseguidos y no 
del de puestos del Senado ganados poí 
el Gobierno. 
Fol le t ín de E L DEBATE 47) 
T H . BERNARDIE 
MAS ALLA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
atractivo: calles vulgares, cuyas establecimientos co-
merciales no dejan de ser tiendas de pueblo, a pesar 
de todos los pesares. Aún no hemos dado un paseo, 
no hemos visto una roca ni un bosque, pero según me 
han dicho los alrededores del balneario son pintores-
cos y abundan en ellos los sitios encantadores. He aquí 
la recompensa de que le he hablado y que su resig-
nación no tardará en encontrar, 
—Aceptemos como buenos esos Informes que le han 
dado—dijo María Luisa—. ¿Qué inconveniente hay en 
ello? 
Pasaban, una vez más, por delante del Ayuntamien-
to, y la señorita de Rozenkerque que había alzado la 
cabeza para consultar el reloj, prorrumpió en una ex-
clamación: 
—¡Las tres ya, Carlota! Me voy al hotel corrien-
do, porque si quiero que mi correspondencia salga hoy 
mismo tendré que despacharla antes de las cinco. Ape-
nas me queda el tiempo necesario para escribirle a 
mamá y para enviarle dos letras a Bernardo. Debo 
evitar que estén inquietos en mi casa... 
Y que lo esté el señor de Hersevallieres..., ¿no? 
—Desde luego; sería cruel tenerlo sin noticias mías. 
—Pues váyase, no la detengo; nos reuniremos a la 
hora de tomar el té. 
—Eso es, pero merendaremos fuera del hotel. Ten-
go hecha la elección de sitio: iremos a la mejor paste-
lería de esta importante estación invernal. 
Y subrayando sus irónicas palabras con una sonora 
carcajada, María Luisa Desjardins apresuró el paso 
en dirección al hotel de las Nieves. 
Al quedarse sola, Carlota atravesó la plaza para en-
trar en la Iglesia que había visto al pasar. 
Más que iglesia era una capillita pueblerina, de pue-
blo de la montaña, casi pobre. Una lámpara colocada 
a la derecha del altar alumbraba una imagen del Cru-
cificado, que bastaba para llenar de vida el humilde re-
cinto sagrado. 
Después de orar fervorosamente unos momentos, Car-
lota dirigió una mirada a su alrededor. Postrada de 
hinojos en las gradas del altar había una mujer en ac-
titud devota, que no separaba los ojos del tabernácu-
lo. Lo contemplaba con extraordinario fervor, como 
en éxtasis, y en su rostro se reflejaba de tiempo en 
tiempo una expresión infinitamente dolorosa. 
Coincidieron ambas mujeres en el momento de aban-
donar la iglesita, y al encontrarse en la puerta, la se-
ñorita de Saint-Aubín reconoció en la devota a una de 
las comensales del hotel de las Nieves, una muchacha 
que se sentaba sola a una mesa próxima a la que Ma-
ría Luisa y ella ocupaban. 
A la hora que habían convenido previamente, Car-
lota fué a reunirse con su amiga en el alojamiento que 
les estaba destinado Se componía de dos espaciosas 
habitaciones provistas de cuarto de baño. Ambas te-
nían acceso por el mismo amplio vestíbulo, el cual re-
cibía luz por una puerta vidriera y podía servir, en 
caso necesario, de salonclto. 
María Luisa no había perdido el tiempo ni mucho 
menos. Sentada ante una mesa cubierta de pliegos de 
papel, escritos por las cuatro páginas, debía de haber 
pedido inspiración al rostro de su prometido, cuyo re-
trato aparecía colocado ante ella, sobre la mesa. 
—No se impaciente usted, Carlota—exclamó al ver 
entrar a su compañera—, ^stoy terminando; dos mi-
nutos nada más y acabo. ¿Me lo permite usted? 
Las dos muchachas atravesaron el vestíbulo, donde, 
por sexta vez en el mismo día, encontraron en el rincón 
de siempre a un caballero de edad madura entregado 
a la distracción de hacer solitarios, mientras su mu-
jer, hundida en el muelle asiento de una butaca pró-
xima, leía una revista ilustrada. 
Al pasar, María Luisa dirigió una severa mirada a 
la pareja, que, según todos los indicios, no habían cam-
biado de posición ni de ocupación desde que termina-
ron de almorzar. 
—¡Pero este pobre señor se pasa el día entero ha-
ciendo solitarios!—exclamó con brusquedad—. E n cuan-
to acabó de almorzar se vino a este rincón con su ba-
raja y ahí sigue. ¿No se ha fijado usted, Carlota? 
—Si, en efecto, es un tipo muy original. 
—Yo le llamaría de otro modo. ¿Pero es que es líci-
to perder el tiempo en semejantes tonterías? ¡Y la 
pobre de su mujer durmiendo tranquilamente! ¡Debe de 
tener mucho que soportar un marido así! 
—¿Usted qué sabe? ¿Y si ella durmiendo y él sa-
cando solitarios no hacen, en definitiva, sino dejarse 
llevar por sus inclinaciones? A lo mejor, les gusta. 
—Pues eso es lo que me pone nerviosa, lo que me saca 
de quicio. Pensar que hay en el mundo tantas cosas 
interesantes, merecedoras de que se les dedique el tiem-
po, y que ese pobre hombre consagre su actividad a 
ordenar unos trozos de cartulina encima de una mesa... 
— E s usted excesivamente severa, querida Luisa. 
¿Quién le dice que el buen señor no está rendido de 
trabajar y que trata de olvidar su cansancio recreando 
el espíritu con la inocente distracción que le brindan 
los naipes? 
L a merienda fuera del hotel no proporcionó sino de-
cepciones a María Luisa. E l salón de té era pequeño, 
de reducidas dimensiones y estaba ya lleno de gente 
cuando llegaron. Si la señorita de Rozenkerque eligió 
aquel sitio con el propósito de distraerse contempalndo 
caras nuevas, se llevó chasco, porque la decepción no se 
hizo esperar mucho tiempo. E r a cosa de creer que to-
dos los huéspedes del hotel de las Nieves se hubieran 
dado cita en el salonclto. Allí estaba el matrimonio que 
tan simpático le fué durante los pocos momentos que 
pudo verlo en el comedor, a la hora del almuerzo. 
Aunque en su fuero interno habla calificado a la pa-
reja de "matrimonio viejo", la verdad era que el ma-
rido apenas representaba cincuenta años. E r a de es-
tatura mediana, de aspecto joven, y tenía una cara muy 
inteligente, en la que se reflejaba la bondad estereo-
tipada siempre en la sonrisa que entreabría sus labios. 
Probablemente era hombre poco dado a dejar que su 
Inteligencia se durmiera sobre las páginas de un li-
bro ni a reservarla para circunstancias graves o para 
el cumplimiento de sus obligaciones profesionales. L a 
acompañaba a todas partes, aun en los actos más me-
nudos e insignificantes de la vida, y era aquella fa-
cultad de mostrarse inteligente a todas horas lo que, 
sin duda alguna, daba a todo lo que había a su alrede-
dor una grata impresión de delicadeza, de finura, de 
espiritualidad. Su mujer contribuía con su sencillez, 
no menos que con su exquisita amabilidad, a hacer de 
ambos, en cualquier parte en que se encontraran, el 
centro de atracción de todas las miradas. María Luí 
sa, al atravesar aquella mañana el vestíbulo del hotel, 
les oyó pedir la correspondencia que hubiera podido 
llegar dirigida a los señores de Vatinier, circunstancia 
a la que debía el conocer el apellido del matrimonio. 
No lejos merendaba una familia en tomo de una 
mesa llena de jicaras de chocolate y de una gran ban-
deja, en la que se amontonaban los "brioeges". Dos 
muchachitas que formaban parte del grupo familiar 
acogieron la presencia de María Luisa con una sonri-
sa de saludo, con la que parecían querer decirle: "Te 
hemos reconocido en seguida. ¿No te acuerdas de nos-
otras?". Sí, María Luisa había visto a las encantado-
ras jóvenes al mediodía, cuando bajaba de su cuarto 
para dirigirse al comedor; y tan amables se mostraron 
con ella que, como advirtiesen sus vacilaciones, se 
ofrecieron a acompañarla para indicarle el camino. 
Ahora se hallaban con sus padres y con un hermano 
menor, de aspecto delicado y paliducho de color. Tam-
bién ellas tenían la tez mate, los labios exangües y 
unos movimientos demasiado perezosos que no denota-
ban exceso de salud precisamente. E n cuanto a los 
padres, estaban delgadísimos y sus rostros parecían 
de cera. A la señorita de Rozenkerque no le extrañó 
escuchar de boca de la señora de Rigaúlt—la joven ma-
dre a quien se creyó en el caso de felicitar por la ama-
bilidad de sus hijas—que la familia acababa de regre-
sar a Francia desde el Dahomey, donde el señor Ri-
gaúlt, funcionarlo de la Administración Colonial, ha-
bía tenido que pasar tres años. Estaban pasando una 
temporada en la montaña, clima que les habían reco-
mendado los médicos, antes de ir a Vichy, donde ha-
rían una cura de aguas. 
También formaban parte de la concurrencia con-
gregada en el salón de té dos inglesas, huéspedes del 
Hotel de las Nieves y que parecían inseparables por-
que iban siempre juntas. Una de ellas, de más eleva-
da categoría social, según todos los indicios, era altí-
sima, huesuda hasta lo esquelético, de ademanes re-
sueltos andaba a grandes zancadas; su amiga y 
acompañante, pequeñita, de cabellera rubia y cutis son-
rosado, veíase obligada para seguirla a dar unos pa-
sos menudos y rápidos que la asemejaban a un pá-
jaro. 
L a iftás alta se llamaba miss Robinson. L a otra pa-
rece que tenia un nombre tan raro, con tal abundan-
cia de consonantes, que nadie en el Hotel de las Nie-
ves, ni las personas de la servidumbre, pudo aprender-
lo. E l señor Vatinier la llamaba miss Friday, porque, 
evocando la novela de Daniel de Foe, afirmaba que, 
menos en el color de su piel, representaba en todo, cort 
relación a miss Robinson, el papel que el novelista 18 
confiara al negro Viernes, uno de los personajes de su 
obra. a 
Mientras regresaban a su alojamiento, María Luisa 
le dijo a Carlota con enojado acento: 
(Continuará.) 
